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TRAFFIC TAUY
K.cki*aa ao v  lyu  L t l i
m  «tjr »uwtu. T h e  D a i ly  C o u r ie r
SCaVLNG l U E  OKANAGAN —  C .O iA D A Ii n t ’t t  BOWL
TODArS QUOTE
F r i i i i i r t  K » a a « 4 i :  T bt
K «tue*  {v&\<«d *a uu> 
parum t mVuiiiftBt ia  m o h - ^  
UMt 4Mo§m%)m «ni4t w
ny,d*«x «r»—Um Ocu^aet, 
ISMiS. €f'ul».
v«i. m N«. f J ^  19«3 7# |Mr
Commons Sharply Divided Up 
On Christening Centennial
OTTAWA tC P '-T fc*  Hkiune id 
CtXJi.imm* i* Uxtee way* ou 
to r«lt i&t C'cJ4!-ua.u.,« ol 
lewA U nla.tiy  in IM1 
>~Um Jiatkmal Cfaiirfttilai. 
tbe OHOVeaiual ut Cui.Jcti<;*iiiiuo.
A g9*«rm>xt,c0l UiJ lisUyAK'csd 
fey Fnyy C o u a r  11 Pr«»«ieo*  ̂
lia iitrk*  Ltix*aii.yiiiMe to ctrqp 
tfe« wciaa "uiicMMl'* £ri«B
m k  *piurk.i9d a oouy 
«idLioW T'u«^.ay •mk^eh 
t i  to tw carried  over iGto U> 
4ay'» lull-day
U i i*a ic« ta ,i»*  f a i t  iA.id~ 
U t«t reti’*vt»id Ui* ita t* -' 
t&c rfcaiig# wa* fc»i
»s#«l u*c <Ajye*'tk)«ui of P iennarf 
L«(a|C  ot lA-Aftiec, wtkJ wl’,!.e to*
ftjfiiij't' i5sui3*lrr liiCfcia-'
tsaat# a ^  'ifice to P n a ia  y a - '  
U’-«  Fy*r»<;-i» » •*»*  
ll»« '.■■! t  « «li I
l-’.c vrft*..«■<j-.aJ nf 
the U n a  c4 tic Ci-Ba*2iar4 &*!*«, 
In Q'jCU’.' **t;, u .ifr wa; a 
Katiaa U ic  U'f-v,.ie ».?«
pi\/)tm-ct» vt Nv^.a ik ’jUa. New. 
K ru te n k k . a n d  L*i>t..>rr a :d ' 
Itower Cai.fcia were it-.vra'u*!• 
.la IHI7. -y Laa-irf H«*i
Caoiiott#. ta la»i. *s>c!ica 
d*y lOlSat ta»! C*s:,»i5a was • 
Wlw:*! Jai,--.iftrt'5. i^ar. .<rr
ikftdiid la  Ju5«, l i i l .  i
Mr. Uicff'iit.w.iLrt ift.styd  »Vj 
i't Uic
Wtlcr to h-in'. He *4.ad tito Lab- 
era! j.eei.uirr baan 't obicctad to 
Ui* oriiUiaJ Ctai*«r'»«uiie kgis- 
Lathjo uxiu! four day» aitor A 
baid {.<a.a*td tae  H«>u*« ot Cwiv 
ui 1S«#1, It up ifw* N*. 
O o tc a u a i A d ia m ttr* - . 
Una, uadff Cca!'Uui»a.kjo«r J-uitia j 
F iy ief iE*d Dcfiuty Coimraiik- 
tjoiMfr RoU rl C h o q u e 11 e, 
f  re&ra-Cajaaauaa i*pat a id  play- 
*
WAAT* MO»E lilH X T O R S
U r. la-iioota^ue eapiaaied 
lAat hij bill to s t a ^  toe
Uw md a tt»e CcBksaaal
ci Cunloi^i iU*.ja Cvuiujujitott it 
W5,Hifel r«(l;4Ui Lialcf Mf. y tih rr  
*f,d Mi, , w&j wu«.-i>3
tas toifittd a»4*.*t'iale vuatur.i*- 
ji-iief Hie tSati! a|>i
pMiaioJ t ;  Mf li»ele.til«a.»:er ■
ItftLaUi iJ,E.,q itmjK ill-::,
iyttoj.* be a 'idcd V> Uaf;
U<tr<J, to sujitly n .o tt tiatkifal 
rrt ie>c£itiitka3 a a ti JaciftVute ; 
hai'Vfs v»a?i '...iJier yyi-Witoial ; 
J.-liitotog Uxi*ej. >
Mr L)if !ci.b«.*er ublevted t o ' 
tbe u r rn  jiattor*! ftvtu i 
toe tiuaivbi UK\«r'kratK.iii He, 
»»t4 it Uc'iitlbcd lt»e crfcteBtiiai' 
a* toe III?by.ay v'f ati t  aaa-ila I 
He .ji.iejik-B.evj ibe j..,{L-|.ii tety yd 
f-efyevj i»&*|
be cailfv! ».a wlur-.atutit by via*
Barghoorn Declines To Say 
Soviet ''Frame'' Spy Charge
WASHLNGTiCjN 
Y tlo  H ujfejk .i 
li«rgt*c.«ira
'C P  • A Pi — Stor.nl to l.ij arouad ?.SJ 
t i n l e t t f a  C, pii!. He w a »  i,.4;iet.iy #i» 
he Wks at- {,.ri,.a4 !-,ev| bi a "> «<*..i!SitSi k«<l
rw lod  by Slniel ja.Uce yemials iCjj tiiaii, t«riyu»g what k a k n i
after a »uan|« )wiiv< m an, 
Ihruat a nuli id rww»i'i«s»rr» «'-,•«■ ■' 
talatof t*h<>k).fr»f-iu i n t o  hu 




Offsetting Of Separatism 
Seen As Likely Sequel To Trip
lik e  a (till i.rw *i«ai<rf i
TTie Ilian e jk n t js.atg!*»urH. 
»tk> ijeak* HujsUiv fluently,^ 
■'ate )tnt aa  ArtiericaH '"
“ I »t«i tia r tin j, »aiel ye», aad
OflfcUU atteodlag the New
Yiitk A1 L-C lO yotuefittofl ift- 
cluile, left t.ij right, Haul Hall,
fWamen's IiitefrikUccial 
j.'»rskleiit. h it ti{-e-4 >fe tkirt.it. 
lU il  Uiri.iitj-d, arxl Trvkjy
lUea.&£>it. livtrtriatkT.al U.-eg-
tSu-lr'tiaSl’a AsMk-Uti-:.*** p iet-
kii'al, iA l' Wiicislkitoi
Harghexmi t o l d  r*t«Mteri t»u.shr>d tow ard me the tt.i.il 
Tuet*,x>' that in the 16 day i he riewti-ajwr* 1 to.-lt U I 
war lnii»ritcir»nl cm spy charges; l'eihaj»s toai
b* w 'ii n o t  m iitiea ted  a iij: » wa» {n.*:..agar»<la n.iattiial ai».t 
iigl&ed Ces cuttfesik*!. , H 'hSo my coat. A'mtjs!
He r ik l be Kevtf law- she »if-*-'.iItaft»y,kis!y 1 wa* giaWxxl 
IU anger again Ust tieclt:»ed u>= •**̂ 5 ^^wrUnl off la aa  aatoiuo- 
rharge th.at he was deliberately i bile.” '
'■framed "  ’ Tb* Rua»tan.i charged U;»l
^‘be newipajieia cx»auu>fd
IntorrnaUuB" and that the 
Tha Al-,y**r-<4d firoleaaor. who, mao who Ihruat th* papera at 
wa* r*l*a»nl la*l fvaturday and him had beets orTe»t*d. Barg- 
r r tu rw d  home Saada.y, m e t'b o o m  lelaled 
wtUs a u i*  departm rB l efftrta li The sf«fes»tw ?*.d h* dkl get* 
f*«r lui hc*_rs Tiiecday to u ik  a {« 'k  at ihe c \« 'r n t i  td iiir 
abtnil hla Ma»c-ow e iiw n c n c e ,. i-aner* ‘'there were i-otise 
llera '*  the itory Barghoorn Ibmg* lr,:ftde, Ihev k*jked Ide 
tokl to r* t» r te r i:  j -  U d he didn't
Oct. 31. Iba *y* of hi* plaunevl know whether thrv  contained 
d*t>arluTa from Mo*cvyw, he ra- 'm ilita ry  Inftirmatkin. j
Ex-Fashion Model Acquitted 
In Ontario $228,000 Theft
AFL-CIO Hands Power 
In Disputes Over to CLC
GODIVA RIDES 
TO SAVE LIVES
CHINllFOKD, E n g i a B d 
tA Fi—A Swtli c<mVMy I-a4y 
Ckxtiva, r i d i n g  a mQts>i 
s.ctiiu-ier us.*tea4 of a 
ba* *ei vii a low U tw reo  a 
clergy m a il *r*,i CiiU.,gfc-id » 
jc»ad l i l e l y  (.'Itu’ef.
A road safety S-«us'.er rh-yw» 
Ih* girl—back view «Uy — 
icoottog a l o n g  aaked e.i- 
cep: for her craih  helmet.
, . B»t alway* wear a hei- 
m et.’* aa) * toe captiOiD 
"I lii.ink is’i  dss.guittog." 
*.aid Hrv. Hk.ic>ki 
»ui<ci tntietfdrUl l»l Cttltigftod.'* 
MrttKvtii* c!s'tovl»ej
" n ie  captKW. t.eerus- to j...g- 
gCii that t<ev»p.le caft d..* wfca!
they i.ke |,>rv.>ysdcd they we*.f 
a t-!»5.a he 'jk fl “
S i le t y  Ofhce-r C h » .jk *  He.a- 
dcTMia irphcd
'"I'sn a bit t-f a V itk -riia  
Ki'..*ie n.yi-clf but I iiui.k we 
are liiiiig in tii* age of toe 
nu.ie.
“ If tlie Ic.ciy bc»usif-l W'Ul 
i» \e  l i i r i ,  why tUkilCtii'S we 
uje :t Ui r’j»d salcty'*'"
The wigtnal* l.atiy tk x liia  
iy»le a white tori.kigft
the itjreS.a t-f t ’<nentl.y tB-V 
jeiif* ago. c!»d i‘ti\v In her 




NEW YUHK iC P '—'114* AKl.,-’ larij4.ct«,j£i.aJ cU!i.Kjtrs to Cat.- 
CIO o«tk*fi.»l o.mve«lkai a{>|iKl* Iwtween utisuai aft,hated 
jeejvee.l lu.lay a inov* to give! with toe AFUCK), 
lb* C«nM!.ia.n Ijibor C angm .ij Tb* move, h tm evrr, ii c-.'-n- 
M>le *uU«o.rily m dealing w ith ' dlUotial uinan the ad.ipll.. n t»ŷ
Nanaimo Mother Tells Of Cry 
Before Daughter Shot Dead
• CABACAS. Vriirruela 
f'ki'.ce firing ba«*>k#s r.ushrdi 
'le CLC ci n .a th toery  u m ila r. jRiji*,, from building* in down-, 
.» that t.f toe AF'UCIO ft-r C aracal ti,>d.iy a» officUU;
sg With jurudtctxm al flghls. 1 itm v t to quell jiro-Coinniim tit!
The r...r,yrnlK..>n ad«.q>te<l with-j vjc.t^nce that hai left a t lea it 30i 
,.t d ilk itc  a lC'CSffii.a.irndalk.-.n j gfyj j j  wounded. |
-.tnlitee" ^ wuman w*» kiUevl and »l*tin* 'tor ct-riJtitotB-'-n 
that t h e  I ’.S lal.:.r orgam ra- c,th,er j*T‘C»ni. lnds.»di.ng 
t “ n 'j e*fcwti%e cx'-wncil t«c g n e n : Ucernan. were waufKled 
;k.:ilrt.-rity to rctooye frc-rn t h e j j i  fighting ipread fri- 
pM -l,ClO '» junMlictMtoa! dwte.ite | ^o rk trC  .tuburb* to El Silencio.
Kite* in -1 * ftlvtrir! t.f rnfx'iern buslnes*
P A P .^  tA Pi — Ca&iMii«ii{ Ua.rtia tad tik* Canadiaa del#-
Pi'ttoe Miisiiter PearskJii will fatiuB to to* O t i 'l l  meetiig'. 
rngke aa t-lliftol *u il to F ranc*? Tti* U»i v u ii to Fraucc fey
5<.:-jr.rt;.;i:c iji J*.tiu»ry, it » i * ' * Ca.r.»diaa ja lot* jtiSiUjter w a* 
ai;,n-,,-.u.y-t!d h.e;e feetay ; by Juhift liirfctitwikel Uywatd toe
3..*teif.;.al A f f a i i ' *  Muu»ter i riad v-f l>3i »'bea K* waa ui 
the af..fvoto‘.ce” 'i • ; I*«jis m e\«tiiie<-tK.’0  wttlj a fcig.b- 
to a c u k ltj*'&!.■* !klk>wuig the levrl NATO iR-retlftg. 
k iU ftjterui *.eiiiC‘0  t f  toe Uf-i Peartkaa'a i i i t i  sdiwuid eiyibU 
gsi.:.£«tto« iot̂  Ecv-r»j.;kLc Co-ci*--I ifi* fjrusi* aimuUi to bf'.s*g 
efatioo a&d lVy*lvi.ft!.*id.. , F'i*6 yb-Caiii*gUayB lelaUuto* to a
Mai'Uti sakl to* Ofticul ; mviCli fbw ef Bad w utngg fenatt 
KiuisiiKk.eBt id U« ra a c l date , . . ■
for Uie y i>.Jt 'wv«u;.kt t*e mfcite - ****̂ ' * * t  V' « te  iifSaci k*tw
waitus a lew da.,'.* t-y Uk  t « u * teiwieov's** fey Vtwikife-
g<0 (trr.-''.e.;..t;. : ejse-aklRg lF.K'ti«v.
'Canada's Economic Grovrtii Speeds' 
Report Ministers At Paris Meet
PAHI.S t i i r u te r f ' —li.rtv'».m.sf ■ ti.'st f-.»-ur y * irs  d S ftk lU lt (d tte 
ft'Owt.h has }j'.ieird«\l i.p sti Can-Ub'* ear giuwto 5 .las 
ada, toe Uh’.ted 5t*te* and H nt-' ll ie  plai aim s at •  AO-ferr* 
s.:n it in o th e r: res? *vviti<.tm.ic g(€w tit large I fs*
W eiterii r«i,!-t,;;e5 . n .m u itn  ijf:tlje curreet decade, 
t.he (>f|*£..;i«tiwss for E e w io n r i ic fAstttUit tf»e of
Cci<»5.*«:i*?i,'.̂ » mif.i D'«iel>>|.riiefti; iiitei'tikl i ta U i’ty a t a ft*KlnkJii 
' i i i d  t-.r-igh* i for balafteed k « g  • lerm  efw-
la a vvfti.murilqae fUlowutg aYwmilc grxewth. tlw fietnwKuBKllMI 
:t»vi-4ay ji.retiftg here, the fian-jw arnetl that r<ftU and prWtei to 
;u te !s  said that witJi the *uie|!k.'me Eurv^jeau cvsunlrici wwfB 
' j.v-ft of ''siiit&ble m-easuies" lni:il»,£ng ra ther rajudly. 
th* Vmuxi S ta te* -w hich  w at! n  ^ t e d  that a jwr'lcwHitaWlljte. 
, taken ’to soeait the U S. tai-cut nja.,n plan waa l»etr,g Jxtl Into *(• 
.toll i;ix4jx»!-evi by Pieaidenl Ken-; 1 ^ - 5  ^  y t i t m  ai>d aim tU r 
r.ev!> -  ami i;» other vwunUtei. • ,^ ,^ ,5 .^ ,., fey
■the ir.cfeate IR bhc glOJ* htt-ir- 4 • <  a #«k> "*»'l / kl'*f''’*TY ■ • ‘FV'f’F n. V+tiO I ft l O l B a C r ®UO'f-*! t f  tlic OLCri-' ^
0 0 .n trte i w oJd  meet the organ-j»»rR«’«l: -’rwrtfeer aUr« m u it
1.-atiofi’s grwwth ta rg e t for the be eavU aged."
Congolese Security Police 
Beat Up 2 Soviet Diplomats
arhsnrry thn-e ciisixdew U riu tn c t o moder
voUsnK C.inadian m eniU rih lp i i^ihUng*.
of intornalKinal unkm* affil-j Coming on the heeU of Vene?- 
. , tatrd With to th  the CW: and'uela*; wor»t dav of tr tru ib m
A m other he broke down the door 1.* er.trr a K W :10. j T^eMlay. the new canmltlex put
BKCKTKVlIiX. Onl <CP»- 
Xkitortt Clow, form er mtiitre.ta-
■ccountant of a 
■genry owner,
womajj toda.v after t  county 
court Jury acquitted her Tiiet- 
day  of theft of $22*.MO from 0»e 
agency.
Judge Wilfred Itene raid he 
concurred with the verdict of a 
Jury of 11 men and one woman 
which deliberated four houri 
•tx i 1 0  m inutes before reaching 
Its decision.
When M rs. Clow heard  the 
verdict she burst into tears.
The courtroom  waa Jammed 
throughout the dram atic  llhday 
tria l during which the a ttractive 
J7-year-oitl one - tim e faahlon 
model m ade a frank adml-ssion 
of being the m istress of E. Mur­
ray  Billings, iteealdenl of Bil- 
Unti Motors Limited, Crom 19S4 
until October, HW2 .
Mrs. Clow was the accountant 
for Billings Motors from  1SS8 
and during her l>k days on the 
wttness stand she testified th a t
Billtngi ihowerrd her with gifts 
■Inchtdlng a 1163 C ad illac-w as
NANAIMO (CP>
: tcsUfiwi Tuesday r.ight she t the hou'c. An argum ent ensu<Nl
beard her fmir-.vcar-old daugh-' She la id  her son Boy wes in j^ „» d .c tk « a l d iiputcs from the 
•ter ic rra in  "don t  daddy Ju.*t the ba*rmcrit fetctung wood atoliAEI.rtTO luachlncrv — which
before die w.ii fatully shot .-he i ailed to hun to run out | iv,nciliabon. me-
Mr». Irene toik) wav tc»|lf.'ing the b ,i»rm fnt liix'f fur help. ,fiiatk.n, srl.itr.ation and aiAx'al 
iKforc a coroner's Jury' which bivte.ftd he st.irtrxl to rhm b t h e , ) . p
later returned a verdict of ’dcpr and was jhoi tw ue. ‘ , , 5  niadc bv the
niurilrr-.'uidirc In the de.ath ofj She .etrugglcNl with her hin- pxi i u tn e  council ' ‘wlien nnd if 
her ciU anged hiplsawl. E a rh n g ,. band when he lo in trd  the gun the CLC r.doi.tf, ,1 pl.-m” sim ilar
: !XOPO IJ)V nJ,.F:. The Congojand Mlakntn.'kh refuied to  al-
■ !•.►!< At*' — Congole** security j Itrw the Congole'c to search
today agents a.n,l geodarinei d ragged , their car on their return from
1 toe two Si'jMet d ip iO i i ' .a t *  feel first j H rar/aville. c a |> 11 a I of the 
fnvrn th rir  car Tuesday, treat'fo rm er French Congo, which is 
them  with club* and hauled : acprst the Congo Hiver. The 
them off to J,nl. They were still'diplom at* claim ed dlplomaUc 
tseSng held tixLiy. ■ immunity.
Soviet em tovsy officlah saldi Soviet em bassy officials said
the diplomat* were em t^s.iy , the Congolese ah o  had cut the
The esem pti'-n of Canadi.m the two-day toll a t 2 0  killed and counjcliiT Uorl.* Voronin* and'telep'hone and electric .supply to
Brockville car intimat) with her in motel 'be  girl and her 1 J-year-sild at her and he sma?hed her te e th , to t!i..t of the AFL-CIO.
free room* ,md luggc' ted that the biotlier.
two of them flee to Mexico to-) Tlic Jury rulc<l that S-alo fal.illy 
gether. (»hot hi.* chlkiren Roy nrwl
She aim told the court of h e r r '* '" '^ *  “ .SOfecallbre rin*
tangled love life. She said shejln 'belr home Oct. 29 then 
(ell out of love with her hus-, turned the gun on himielf.




against her—and thought for a 
while the was in love with Bil­
ling*.
Howvver. la October, 1962, 
she decided to leave Brockville 
with amither m an ahe had m et 
earlier that year in Ogdensburg,
N.Y.
Billings denied Intlmaciea with 
Mra. Clow. In croaa exam ination 
Monday, he alao denied he twr- 
m ltted her to tak e  money from  
the firm or ordered false entries 
In the books to cover up money 
being used to m aintain  Mini. 
Clow as a mlatreaa for etghl 
years.
was carrying the rifle when
wiih hi* fLsf.
She said she fir*! cmt ihc front 
door to a neighbor's hou-'c.
As she left she h ia rd  her 
daughter GleiKla scream  "don't 
daddy." A .shot followciL Neigh- 
b i r  John Rita, callwi by Mrs. 
Salo. found the husband fatally 
woundwl.
Three Alert Bay Children 
Die Alone As House Burns
It the CIAl .adopts such a plan 
— and It IS understood such a 
step m ay l>c |>ut l>efnro Uie 
CLC’.* next constitutional con­
vention next At>rll — the AF'f^- 
CIO convention action will m ake 
the CI-C the final a ilu te r of Jur* 
iMlictionnI dis(Hitcs Udween in­
ternational unions nnd involving 
their Canadian nieml>er.«ihlt>.
^Cambodia Invites U.S. Envoy 
To Pick Up Marching Orders
PHNOM PENH. Cambodia 
(R euters)—Cam bodia torliiy of- 
6 1  ficially asked the Unitetl States 
to term inate  all m ilitary, eco­
nomic and cultural aid. The re ­
quest w as m ade In a note 
handed to the U.S. am bassador, 
from  Prince Norodom Sihanouk. 
Sihanouk, head of state, an- 
E* nounced his decision to a wildly 
cheering rally  of hla political 
p arty  Tueaday. He charged U.8 . 
aid w a t feeing used to under­
m ine his regim e nnd (hat rebel 
Cam bodians based in South Viet 
N am  w ere u  a I n g Am erican 
equipm ent.
The prince said he did not 
w ant to  aever diplom atic re la ­
tione w ith the United S tates but 
tha t "a ll U.8 . m isilona other 
IV  than a akelcton diploinatic staff 
• ̂  nui»t go."
Work on U.S. aid lutrjects 
halted a fte r Slhanouk’a s|icech. 
Am erican offlclab  said the v ari­
ous nkl iirogram a wiaiki have to 
be phnaiyl out as  fast aa possi­
ble tad th a t offloja would have 
to l>e close*), equipm ent sold or 
put In wnrehousek and a itan g c- 
mcnta m ade for Cam bodian ein- 
ployeee of the aid mlsalons.
TA N K E K  flO  nOMk:* 
Anti-American banners felosh 
aome*l out here today. The In 
form ation m inistry  feuUdlng and
ALERT BAY (C P »-A  gilcf- 
strlckcn father sakl Tuc.sday 
three of hi* children died be­
cause he was away from home 
fishing for the family food 
supply.
Tom Smith, 29, said hla wife 
had gone to a sl.stcr’a home, 
leaving the sleeping children 
alone when fire swept their 
flimsy stilt home at KIngcome 
Village, an  Indian community 
40 miles northeast of this coastal 
settlem ent, Monday night.
Dead a re  Eric, 6 , nnd his 
slaters, Joannie, 3, and Corinnn, 
2.
" If  only I had been home my 
children would bo alive," said
Smith. "One of u.s would have 
been at home with them .”
The Sn)iU)s’ third daughter, 
Wilma, 5. and Mrs. Smith's 
brother, C larence Moon, 8 . who 
w ere staying with them , are  In 
ho.spltal here recovering from 
effects of the fire. Wilma hn.i 
burns to 35 per cent of her txxiy 
nnd Clarence arm  burns.
The Anglican Ml.ssion boat 
Columbia raced to KIngcome 
Inlet from here after members 
of the Tsnwatalneuk Indian band 
paddled a canoe to another 
settlem ent to give a radio 
alarm .
The mission boat brought the 
survivors o\it to w here a float 
plane could pick them  up.
STOP PRESS NEWS
r i iN C K  (anA N O uK  
.  ■ • a u tte r  n a v a
trees near the royal palgctj vyer« 
thick wHh (he l>anners. One said 
"Yankee im iterlallsta go hom e— 
Cambodia will no t dto without 
y«tur akl."
AIm cn dliqday waa a huga 
cartoon Bhowing Praaldent Kan- 
nedy with hmg Jjaekasa «an.
Death Sentence Urged For Canadians
(JTTAWA (C P)—Cuban authorities a re  asking (he death 
penalty against two Canadian pilots who go on tria l Saturdoy 
In Havana on charges of smuggling explosives and endan­
gering the security of the Cuban state. P rim e M inister Pear­
son said today.
Kapuskasing Sentences To Be Appealed
KAPUSKASING, Ont. (CP) — Attorney-General Fred 
Cass I.* seeking to appeal sentences Imposetl on three KCttlers 
follow'ing the shixitlng deaths of three striker.* In a laUir 
dispute her*? last F'ebruury, a lawyer said bHiay.
Negroes Vote In South Africa
UMTATA, South Africa <R cuteri)~M ore than 800;000 
Negroes voted today for the first tim e In South African 
history In the long-nwaitc*l T ranskcl general election.
Fourth Execution Date For Youth
ATI..ANTA (A P)~A  17-ycar-old youth, for the fourth 
Ume in two years, has hoard the aam o Judge fix a da te  for 
his execution in (ho electric  chair. Judge George 8 , C a ircn tc r 
aentenced Preslm i Cobb J r .—«nly 19 when he waa convlct<?d 
of (ho alaying of hla d d c r ly  white empToj^r—to bo executed 
Dec. 8  a t  Jho G corgU i^tate Prison a t  ncidsviile.
76 wounded.
Prexkient Romulo BeUncourt 
remained in hi* office through­
out the night, directing the 
roumlup of the tcrrurUt* t>v i«>- 
lire, the aim y arwl n.vlumal 
guard.
Tlic num ber under a rre s t rose 
to 150 and police )ald mo t 
were Communist ivarty m em ­
bers. Many were youth* who 
wore black pant.* and red sweat­
er* as a sort of uniform . Among 
those held were 40 iXTSoni 
seiied by troops Tuesday night 
for sniping a t traffic.
With the return of quiet at 
dawn tfxlay. Ini.slnes.s Iksuscs 
reojiened and tr.Tfflc returned to 
the s t r e e t s .  M erchants shut 
down because of teI^>honed 
threats and m otorists stoycd 
home Tue.sday when Commun- 
Lst o p p  o n ents of Betancourt 
abruptly stepf>ed ui> their cam ­
paign to unseat him and dl*- 
rupt the Dec. 1 in-esidential 
elections.
TKOUBLE SrKEADS
Increased terrorism  al.*o was 
reported from cities In the in­
terior,
pre.’S attache Yuri Maikotnykh 
The officials raid they had no 




May Lie In State
TORONTO (CP)—The body of 
M a y o r  Donalrl Surnmcrvlllo, 
who died TucKday night after 
pnrtlclimtlng in a c h a r i t y  
hockey gam e, may lie In slate 
In City llnll, city clerk Edgar 
Norris said today.
Funeral nrrnngemcni.s were 
not ex|)cctcd to bo completed 
until lato t(Ktay, but Baturday 
was set as a tentative dato for 
Hu* funeral.
l l io  only Toronto m ayor to 
He in sta te  a t  City Hall was 
Sam M cBride, who died In of­
fice In 11)36.
He had Im-cii iiiovor of Ihe city 
of Toronto (or less than n ycor, 
but had Ncrv*?d an *?lKht-ycar 
apitrcntlccship In civic |K)lltlc8 — 
first as an alderm an, Inter as 
a mcml>or of tho board of con­
trol.
'Ihc goaltenders' |x>st waa iia- 
turnl for Mr. Bummervllle—he 
had lyecn a goallo In organized 
hockey during tho ID30s nnd at 
one tim e was spare goallo for 
Toronto Maple Iteafs of the Na­
tional !lock<?y Itengue.
CANADA’H IIIGII-IAIW
Toronto  ............................  93
Binllii R iver, R.C* I i- , , , ,  -98
Bandit Kills 
Accountant
SAN FRANCISCO (AP) -  
S4-year-old accountant wan shot 
at point-blank range and killed 
Tuesday when he succccdeil In 
snaring with his um brella 
rnbl>er who was escaping with 
16,090 In church funds.
Police said Jam es J . Clies 
wick fell dead on a downtown 
sidewalk. I 1 ie bullet pcnctratiul 
his chest.
Tlie robl)cr, described by wit­
nesses as heavy set, alKxit five- 
fcct-1 0 , commandeereil a pass 
Ing cab nnd got away.
Officers pieced together tills 
account;
Cheswick had intcrru |)ted his 
vacation and returned to Ban 
Francisco so he could deliver 
(tie money, as In years past, 
to the Glide Methodist Church 
Cheswick was auditor for the 
Glide Foundotlon, the church 's 
evangelism aiul charity  organ 
Izatlon. Tlio money was to In? 
uh(hI for an annual sclmol of 
ovangellsm.
Cheswick took a  shortcut 
through a downtown alley and 
was rushed by the gunman, 
shot waa fired, aiul tho gunman 
broke free with Cheswick’# a t­
tache case.
The robber ran  acraas 
street, with Cheswick In iMirsiilt 
and wildly Bailing hts um brella. 
He snagged the robber's  arm  
wlUi the umbrella haiKlIo. Tlie 
gunman turned and fired as 
(hoy croshod tofattiar.
Air Search t 
Stepped Up
OROVILLE. Wa.sh. (AP) -  
Clearing w eather Wedn*?sday 
brought out 31 U.S. and Cana­
dian plane.* to Bid in the search 
for the pilot of an Air National 
Guartl let fighter which crashed 
last w*fk in snow - covered 
m ountains west of here  near the 
Canadi.an-U.S. tw rdcr.
Bad w e a t h e r  kept search 
plane.* grounded Tuc.sday and 
lack of clues to the wherealooutH 
of th«! {Ulot, 1 st. L(, Robert J . 
Boucher, 25, of B|x>kane, ham­
pered ground scorchers.
Ground searchers Tuc.sday 
were elded by snow cats. They 
wldc.ncHl their s e a r c h  area 
around the wreckage of the 
downed fighter |>lane, but re­
ported no success.
New storm s Tuesday left a 
total of ntx)ut 25 inches of snow 
In Uie search area.
Guard s|K>kesmen say a team  
of crash  Investigalorn are  cx- 
t>ected «'n the scene Wednesday 
to protx? dec|>cr Into the wreck­
age of the plane. Searchers say 
they hope they m ay provide 
clues to BoucheFs fate.
I'ho piano's ra d a r operator, 
1st. Lt. Rollln Deschane, 27, also 
of S(N)knnc, was rescued un­
injured after ejecting from the 
F’89.1 Bcorpion.
the luxury or>arlmenl where ihc 
l(X>-man Soviet mission live* and 
works.
SEIZE DOCUME.VT8
Source* close to the Congolese 
government hinted that "highly 
compromising’’ documents had 
l>ecn seired from  the two a r­
rested dlidomaLs.
G endarm es stood guard out­
side the em bassy  building Tues­
day night, refusing to allow 
callers to  en ter.
"Stole-For-Kids" 
Father Convicted
VANCOUVER (CP) -  A des­
perate  fnUicr of six children who 
adm lttod ho stole to obtain mcdl 
cation for his fam ily, was given 
a lw*>-yenr suspended sentence 
Tuesday.
F.rncst Fisher, 37 -  year - old 
flsherm an, pleaded guilty In po­
lice court to i(tonllna 137 worth 
of m erchandise from  n down 
town *lennrtmen( store  Inst NoV 
5, Including headache remcttlcs 
cough medicine, vitam ins, 
clock, n pa ir of gloves, socks 
and m en’s underw ear.
F isher told ((ollcc his wife was 
under a doctor’s care , his six 
children—the eldest 1 1 —needed 
triedicatlon and he could not 
afford lo btiy w hat w as re*iulrcd. 
He him self required clothing so 
he could obtain work.
Court was told Fisher had 
l>een without a Job for olwut 
seven weeks but now had an 
jRiportunity td get ono incndln|( 
acta.
GRAIN OFFER
Russia would send freighters 
reinforced to navigate in Ice 
to M ontreal during the w inter 
to pick up grain cnrgons If 
Canada decides to m aintain 
an ot>cn channel on tho St. 
Lawrence R iver for this pur- 
|K)8 e. However, Ivon Bhimlko, 
Soviet am bassador to Canada, 
said Tuesday such n move 
would bo "stric tly  up to the 
Canadian governm ent." Tho 
am bassador Inspected grain 
handling facilities In tho jiort 
of M ontreal. Ho said Russia 
Is "entirely  sallsfled" wUh 
the schedule of grain ship­
ments from Canada since 
completion of the $300,000, 
000 Bovlct grain  deal.________
Rat« Of Disease 
Growing In Canadi
OTTAVirA (C f)-T h o  ra te  of 
new venereal dlseaao InfecUciiui 
In CafWdR Itunped to 07.5 cat«M 
for «w«Gf ilN|,Om|lil.,|)(?inll«U^ 
In from 174 three years 
previous, ttife pnrogu Of itatlo- 
tics reporlfd
' Ineioaeoi. fR'fttmtea w o n  .y««' 
corded In tho nOrttf.
ern territorial and In all prov­
inces except New BruniWIck, 
Quebec, Ootarto «od Manitoba.
9 M m  •  M M tm m A  m m x  c w b m b b .  v m .  n o t .  s i .  sm i Three "Rebel" Liberals US. S u m y  SMp P i y s S u v b t V U t
^  • ■ t o l l  t YCMtOSUKA, J a p o . iA Pi -
Help Crack Ballot Move iErdr-&t2.T
•  |hK rte tty  foodviU vwit to the
OITAWA iCPi—Aa attemptl civd i«fv&au luid dttixeft- Tfe*' b^tlki »viar poiiucai ^
to req'uro that poittKai » » t a ^  » b i© * d  aitoitaiam* «c m  bali4 w «  ^  sati tiaa K d L b ^
Navy tiupttoaa a  cmadMaUa b* batod 1 11*̂* vO iagj witil Mr. G rv a «  y  ^ ̂  ̂  ̂  ̂ i m*ca...ti*-i‘y yaed tor VBm * jm «a uito Ute ixiriuaitte*. vvt«
fedei-M eS*cttoB baiiot* »a* I^ .v a  th jaa  *4 %MV«d a  l i - l l  v io
faatod m s  Ounmom  c«mjmrta«f _ A a  anarupt fey' B an  L « » « ' »*T fe|i Mjr.
aJCli*-
Tueaciay wstfe votseg help 'fcrMa! 'SC—Caiifeoui to t*v« ta« c«a- 
uare* UWrals *tto fert-ite n'C«iiX&«si*i aa *4*«la
i&ttf t*rt»-* i m  ak stto n  i4Ufel‘^ .  fw dtra-
w ne. iactod, tfea c»ai*aito« atoaady
Ih a  Lifearala—J J .  Gtmm''
(Baefi'** Sofctta.», J.-T. iUc&ml 
tOttawa J£**IJ and S. tt.. R>
4m m  tWeamtoti«ii4>—R aid up 
v ix l a  acljid feiocx oi Coetetrv*. 
tivaa to  out-vota a  Ufeenil-NDF- 
f io m i C i«dn e«mfettattoa av  
teffipttoi to tw a m m m d  that 
FaxoaJutAt add paxty 
ttoAi to tito fealkA 
Tha feattk ciim.aaad a k « f  >•- 
f i ts  ill t'titcis. prucadurai wraa- 
g k a  oM  dafeatca a  th t  Ossco- 
tnciiia ekcitoite cixmnuuae, dnv< 
la f  jtyard to ooisf^ata a ravWw 
of clActond lawa fe«tor« FarUa< 
n « 6 t tads lit actatoD s a n  
aoa.th.
a  £t«£-'ad«d to 
yotot tadaral-provtocud atody ed 
a perffiaAcai vtHug Ust aad afe 
•cat** votuf- Mx. la ^ o t aoteght 
to add m toauucttoa that 'tte 
Imdaxtol gi>v«rmto«At m ah t the 
opprtiarti to the |i ro m a » i mtxt
and Mf.
l*4i. IXa-Ai iU ata.y a t Nar
' fecdfca Itov. $-11, Rtova tkxM
V- . .  ...V, *“ ***«- 'iS to  tourad tlMh«B Mc*'« tPC—R #f»*» tax-
itex pr<op>a«d a o ae -v e ta  daiay
w  tvac-jyjd a < k # u a«  m  um
Tkt rooiKimaa iqan 
Ih lti fext «Mi.taiuea c.toLirm.aa
r i ^ i S i n i i a  CANADA 
TW tor«»t»i a.t«a «l Ca*ada 
—Iafer'«A:.x axt'tudad — U atlfe 
*1. - 4 . ,1  u  ..»• . .  iK?.atod a t feMajTD a«S'i*xa nxBaa,
k a t i  Caxtia iL —Nuii) «a*i thaid*. *3 pax c«at of tHaa total laad 
dtvidUag v*>ta afaiaat a daiay. ax«a
—Uto cywrnlOat' i ta iila il to 
k av «  yAchaa|*d ek« tam * A n 
r«quirvmeAU t&at caxMUdat**
pw t a f3W de^poait. By a aax x w  
mtig'ji. ii f i r i t  a4>pted a [v<o- 
{x>*.al kx  a Stoe dapuixt thea ra- 
vto"i'«d tu«lf u  a rax'a raoox'dad 
vote.
—A iforu to' tBciaaat: to 196
tiam Zi tha a.mb«x dt
niR Y  BACKDROP FOR U.S. nOHHRS
A U J .  a tr tM ca r i 'H  Delta 
D atg rx  tqttitar h a t a
touA a t rfetyUy fe* i 
«'toa« M to au-^tfears Icaiaad'a cvait
a t a s  ixvitf-aate 'f volcaiaa 
U a tt t  tM a i’Jk a  r_x? f ia a te f
t ia a  a*y atetoapAwif atoode
t».^!> y«t taOlt. 
pttotol
lAP Wira-
AROUND BC IN BRIEF
Man Accused 
On Trial At





C A SrU W A ft ICFI
Dwriai tfea threa meetiag* tiigiliia vottxa e«  a
tlw &M)X'siu%m Tuaaday. caxyfedata's J» m iaa t» a  p « s« ft
•t«sw *«*■« tak*«;' t u a ra  t ‘-xE.ad
—A ot»va to radi*f« lha 
fy ts j aj'« c i raadaiata*
to I I  y tax t fi'iajs i ta  2j
w ai t*a!pai6 « 4  pexatixij a tegat 
ttialy, lYa ixtova a'aa apattoxad 
fey Ut-jstct J M « « aa  (L—
Yark-Si-axttoroughJ a M  Fiaxdi 
Itoaaxd  «NDF — S ia t« a )  afeo 
auoeaaiJuliy ipcetoxad a s  aax- 
iiaf' .racofflfSiisadamsQ to tow'cx 
tfea q'xabf-ytfef a |»  «j| w te ra  to 
III  ffwm 21.
I S te v t  1:90 aad t  90T O D W
t u t m
f
iP'ilU dideMsHMMWSMe tiu 
lA
K rw  W ESTU IK aTO  ?CF.i-, C A «I f lO tiW  |sa trrv;.„i «fe.>lutis:s la tK*X'P'ta‘.: ts a d ira  ttoalth
K.e5iaath M»«.a»r. » .  »efc.t oa'; VAJfCOlTt'KR ‘tY> -  K b r t r » ; th  La» w anted th a t a s
t m ;  i3 A»*i« Ci**xi T-aafiay « s ' a kiagiivaiia's.iji _ iu d e m a t*  fetpatitta tp a k sa ic
a  tisa.r|» c l t*j,ita! rr..'ini«f SS'fea ra i,* s ii£ * a  !...x Uaft e l Mlt'j A M AII.TS OFTt'CEB j w *  wcfeaUy ••U  tp saad  to 
tha daaiA c l Aitet Matfeni,. U .i ts  A m txieaa tatfe lr«si a vetw i! V.ANCOiY fe.K 'CF» — ««iim;ysiQe*.
Tfea tSaad flri'»  taiotiteX, Mx*'dti<.a*d ttef*. M.*triltex» c4 tkerw a* e tt s t i : .o  l'_.rs.'i*y * '* '
M a r jo m  M atBrra. wa* th« Dx*t. c t««  to ll  jjclic# a kftfahcxam asi B*»etly H 'tsi. 2A «




A tte t  III Jus*..
CXMMTLrnOi CASE
NEW WE3STMLNSTEK $C F>- 
Gwratd Caitaay, cwa trf thxaa 
tteiao^aa't thargwd to rxmjaactloo
April. mttipktitA h it dftanc* to 
AaaU« Cfetirt Tvaaday. U t Ju*- 
Qc« T. W. Browti WT'ta addxaat 
Juror I today.
a t atoju't ttte iisie 
'w tt t to k s
TO F lJ £ rA l,E  CttANQES
—C\tel Ekvtoiai Omeaf Kal- 
»  CaifewxfUay was lattrcielad 
I**fear* Iksctto® A n f.hasg** 
teadiag to t  light to V*.>ta lo
Finny Hill Book 
Soiled As Obscene
T o r o n t o  (Cp j —s*vax*i pa*
! 'Tl'tM-.teSU fo teg  fey feua fpo to i* '”  tacttaytog '
a « ^ f |« ; c a t t k f * r  wiil p rtA atiy  ta r ry  t t j ^  tavo rttog i c l  « Uuo- 
*' war# ic u a d  by pa­
ts# ffiteity lYte w<jir-as was arcuvol ‘■■̂ iwtiitto the h ta t faw dey t,’ lo l l ie s  at seaifey I'Uchaaood IM  
tMcoday
MAN ItLLK D  I
SCT> -  H iiry  F .j 
IfeatM#®. 14, was ki"»«t aivt h iit
feisisg Hi#
ts.# wa* to ll tog l'.'» feet fefwther | --jyj* »}tuaUt« U »tr»u*- 5nw-{ Cldel Ccciitafel# S. I*, llofcfcuu
;# l#  U ita ta d ia g  to tha «tr*«l*‘0 * lUdim otvl HiU iulwnltted th«
Jf'Ksftt evertoadati aap'!® Is&le I n i u r i  to Ih# Ctot*fi« a ttem ry-
-lU . .  l i e .  P «L il..U .rr r w  l « l - a .  s u n . .  I>, 4 1 M . 1 C I  St. “ * i5 2 3 * JH  S « S r * w S i * ( ! ?
pluftgwti ttowu a 2Ctk)(j't emlvap.t-: a s  a-ad.tfis s titrn iff .t
m eat s e a r  th.ii lY'ascr V*lley[ t r v ta l td  Miitiday LXgtA The 
cefttmusily. Mr*. B ii tk a a  was value c l fe‘u.ii:.ltofs. to.5»2.,S00.





Bethlehrm  Coppar i  50 
Oralgnvont 
Graodue
save the d iie a ie  while doxefti 
s i (ithen a re  luspected ot feav-
U'.K it.
No r.rw case* of hepatlti*— 
s.t.’Tiii»r tt> lauadice—wera re-
I-ait week copie* of the book 
w-ere iclx.«l to  Englaiid.
The Big Day Has Arrfvtdlll
" tam am w , T lnuvA hj, Neye w W r  21 , 
18 43 , at 2  |M to T irrT )*»  F k rab w rr 
e f f id b l^  ifw a  t t d r  a w m .
G fiad  Ofwrnaf CVkbfttkxii wiil be 
b 4.h.li|hie4  W'tth iB« pfraea,iatioo ol 
orchid* to all la d i«  aticadm i
CvffjeNke tavited.
C m m  h i m MI BMct tibt T k r v t j 'k













TORONTO «C PJ-IT ice* ta sed  
to  tight rcsonstof tra d to f  co  the 
atcx-k m arket today.
The tndttftrlal Indei dipped .24 
and tba exchaaga todcx .22 at! Highland Bell 
11a.m. G < ^  mad* a fracUocial Hudaon Bay 
fito.. Noramda
StMla wer# lowar, Domtokao WMtena M toei 
mouDdrlea and Steal off V» and n P E U N E S
paper* eoflm ad, P rica  Brother* Alta. Caa Trunk Tlh% 
down t*. Inter. Ptpa
Royal fell and ImptrLal Oaa Trunk of B.C 
Bank of C om m erta Vk among Northern Ont.
Bank isaues. Trana-Can
The m ajor gainer wa* Dom- Tran* Mtn. OH
tokm GUa*. up 1 Vi to 19. CPR W aatcoait
and la te r-P rov toda l Pipe l in e  W eatam P ac . Prod. IBVi 
both rose V*. BANKS
Ormsby led ipeculative ae- Cda. Im p. Comm. «3Vi
threa, off lour cent* to iS cent* M ontreal 634*
on 90,000 shares. ISO dipped 12 Nova Scotia 71^4
cent* to 11.99. Royal 72V4
SuppUed be Tor.-Dom. 01*
CAanagan I ^ a tm e n t*  Ltd. MUTUAL iU N D S
M em bers of the laveitm en t Cdn. Invest. Fund 10.54
Dealers* Aaaoclatim) of Canada Investora M utual 12.83
Teday’a Eaatena Prtcea All Cdn. 5.01
All Cdn. Dividend 6.93 
Tran* Can. Ser. C 6.52 
Diversified A 22.60
49441 Diversified B 4.62
5844 AVKKA0E8 I I  A M . E B .T  
25% I New T e rk  Tereaio
2314 Inda. -fSS Inda. - 2 4
2444 R a i ls —20 G o ld s -f  11
42 |u U U U e a -3 4  B. M etaU -O S
A r r i o v K  M o n o .s s
N .\N .\m O  (C P t-C ity  rouncilT-^'ftod Monday. 
ha» unar.ltnouslv a;-;iftn'ihcl erftd-: HesKlesUs to this Kootenay
tog a letter iti 'P n tr .e  M toutrr i have defeated two
e„S3 Pearaon. and tise federal worksU-rwdge cU:iK,iil referetKlum* 
m to litcr potottog out the itntair- and a te  to vote on a third Dec






B.C. Pow er 
B .C  Sugar
B.C. Telephooe 
B en Telei^iotte 
Can. Breweries 




Coos. P ap er 
Crown Zell. (Can) 
D ls t  Seagram s 
D o n . Storea 
Dom. T ar
F a m . P U y e ti 
Grow ers Wine *‘A'* 
2nd. Acc. Corp. 
B itar. Nickel 
Kelly "A**
L abatta
L auren tide "A " 
M assey 
M acM illan 
M olaon'i
geoo Products K. Helicopter* OK. Telephone 
Rothm ana 
S teel of Can. 
T rad era  "A " 
V n lM  Corp. "B "  
WaUiere 
Vf. C. Steel 
Weetons
W oodward's "A " 



























lance of a {iropoied U:,>at feaito 
to the city. A lecood motion 
t>ai>ed called for a meeting of 
all concerned with the fearin.
o r r r j i  r a f e t y  c o u i a e
OKANAGAN FA U .S <CP) — 
Southern Okanagan Sportsmens* 
As.e. elation has offered a Junior 
h u ;te r  lafcty  course, ic h ^ u le d  
to Itegln Nov, 29. Instructors are 
to include conservation officer*. 
bH ogist* and gun experts.
5 during the municipal elecUoo*.
"God help Ihii community to 
the future if It fail*," D r. Mc- 
Anulty »*ld- 
‘Tt will become a ghoat town 
if the sewer* don’t go to—not 
to tpeak of It betog a ccntinual 
health h a ta rd  to the a rea ."
FOE o n r r s  o r  v is io n
BARR & ANDERSON
brings you a most popular, personal
A prolonged drought to 1963 
forced more than 30,000 Pakis- 
.tnis to abandon their home* 
in search  of food and w ater.
H U D S D N
i-tetMwne eeTKiAM*!
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C entral Del Rio 
Hom e "A " 
llfedaon'a Bay 
OU aad  Oaa 
Im p eria l Oil 
InkiiMl G aa 
P k c . P e te  
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W. OU* - 3 3
The Kelowna Drive-In Theatre 
Is Now Closed for the Season
W e w ould like to  thank  c u r  m any cu sto m cri fo r 
th e ir  pa tronage th is p a s t season.
T h an k  Y ou,
C . F O X .
• M x a o i e
H M lI
Per N iiel freei 
leikaile i t  Hne 
llieA ^I leellaf
OKANAGAN INVESTMENTS LIMITED
are pleased to announce 
the appointment of
D A V ID  B E A IR S T O
AS RESIDENT MANAGER OF THE VERNON OFFICE
and 
the addition to 
the Kelowna Sales Staff of
R . P E R R Y  L U N D  
OKANAGAN INVESTMENTS LIMITED
Members of . . ,
Tbo Inveitmcnt Dealers Association of Canndii 
The BritUh Columbia Bond Dealera Association 
Tho Vancouver Slock Exchange
ii i] CJ (I S 210 Bataadi Avc.,
Kclewna, R.C.
Servinf tho Interior ainco IfKW
2911 ~  .KNIi Avciraw, 
V traon, D.C.




Weiglu Only 13 Ibg. 
wfth Scften
AND COSTS 0N1.Y
A Most Remarkable Set / i V
A
WHAT A STYLISH LITTLE BEAUTY!
Can’t you ju«t picture the look in someone’# 
eyes when this smart little portable hai their 
name on it this Christmasl From room to 
room, from town to country, the *Per»onal 
Portable” is going places — and no wonder! 
. . .  It weighs only 13 lbs. yet has a large 
11" screen.
And, compact as it is, this stylish little 
beauty gives you renowned performance 
features found in larger General Electric 
Ultra-Vliion seu —  including the famous 
"Daylight Blue" tube for a  sharper, clearer 
picture. And, what’s more, you get n life­
time guarantee on the (etched circuit. Don’t 









mw m tm ben  ttt- "F a* t pr«*Kitat Ted T ln rf*  
at * ym i H}m« tad mixmad dm liutcry et Ktkmm  
J k )c * tu  u e e U t t i  I'teRxUy to tin* mm  m«ffifecri.
K ght. iaicccOM rafx*-
steiBtwfi b a u d  a M s u m «  Sldriiey Muater to- 
rruMft ti'ixTi Pal Mux, ftux'tod t&jtm Mr« jeurmfedert Into
prvMUcai asto Ja%-k» Hack XLxtov&a J>>£-«naa. Tba a a v i 
on l&« kct:n> ix* llxt. AĴ "tM
tea  ol UMix raape-cuie |juu-(te., "  Barr?, Mrt. Mkni>a Woadro-' 
m d  Pat Msaa today. cb«»ky «jad Mrt. Seurtey
■Su naafafaitft <J ttte Peauctoe k U  
Jkycaaa a tra  ui atte0da.»t« aad' "Paat Jaycana pr«*)dc«t Mri- 
wtuwaaad Uaiuctajiia ceretrAM^aa: Gi&ay K.uimf ouma«4 um (ww- 
t»oiaa««d by ds^U'wt Jay C'*«̂  great erf ltdw«'iui Jay caOi*. 
(trtdidast Txmit Boack <rf KM-1 "Mttmbert erf Am iajewM lUHt 
ttmm. New mambcxt erf KLel-; tJMrii’ wtvea will c««umhk« d»- 
«'«ma Jayceaa are I>ak Wife; vexftattoiMJ F  r a s  e k hsaatwa 
Itomt, K«« Sibim. Clay Atw«ai'I HiMar*day algiii at tSa Opi|«iie> 
aad Armaji Da«««n. ‘ Romm." aaM Mr-
The Daily Courier
CITY PAGE
School Board Offki 
Flails Teacher Stoi
Kuhn's Attack On CoHeaguesj 
Said Surprise To Trustees
LONG PHEASANT SHOT AT WlfflFIElD
307  DONORS GIVE; 
1 ^  500 TODAY
t  li •  i»la«fmU« 
veaiAcr y«*t*rday 3rfT ektoum 
turmad iip a t t t e  BMod Duoor 
eltok aaid Atra. Rkitord 
S drtto f, rty iirm aa ol Um tioed  
dtioof todsy.
"Otto <d our tTnOfi faitU ul 
dom ra, Mra. Jt. C. Satxtoo, ol 
Kelov'tta. douatad tm  tiw «3rd 
UiM" la id  Mra. S o r te i .
Tba Bombitr o l pcraeiiia Utrti- 
iag up dto tUTit day ia down 
from th* a p ra g  etouk fcu' 100
"To raarli our obioctiva ol 
1,300 dactora « '•  wdi ii>av« to 
have about 300 today aod m  
Thursday.'' said M rt. S d r la i .
K.ek>m'B« cidaaxia to food 
bealto awl Wtw*i<a dm age i erf 
II aod to  ar«  aaAod to dxoato 
ttwlf l̂ kJC*S,
A coo tro tcfty  luta ariata iol- 
kto'tog d targea and euuiit«'r- 
cdar|«*  by to t iLekto-aa mad 
O iatrm  Aaaaciauoo
aiid the board ol uuateea at 
School D istrict No. » .
'T ru s te ta  erf the school dis­
trict a  ere very s<urpcis«d to read
*TImi board la vw y 
Mr. Kuba vouM m y  
ee»t erf our etctocetary a l i i t : 
aol qualified.
*'A breakdoav of tlto 
a t tfus kvM  acoordiBi to 
tifka tes shows tea  » tn i 
S.IUIWJ aeadM uk; i t
fr*A« N «v . 2 « , 1M 3 T h t Oe»f Ci f m t  i
Okanagan MP's Question PiA. 
On Columbia River Treaty I
OTTAWA ‘-Special) — T »« liisa wtocb beM up t&c.al a fs* e -’ 
OAataataa eektiubei* trf i»aius- Ki.**! aaiucr uus >*aj as*t, I 
|mMf quesrstetoil d&« ffvvciti.tumrac»i«!« tu;<e-;al flaisr.s to the' 
Tuesday levgtet* im t&e'U’C’Btrary, Is'ii# »;wr« is the **»'
Ctrfajiibta lti?er Bejp.ftiaikmi <rf i»£ic.ird tev!g,j»i'.* to* aid  lau- 
lH\id Pugb. MP tm Oaatia*- [tusiMm feai imm ai'«« '4'4-i.l»*d;
•tt-iltouadarj, aikad Prttr.* %Lm-l  —  — -
U ter P e a ito s  'J be stai* ‘
th a t ail lb* deu-Oj about tic  
Crjl'umtaa Treaty bayc bees 
aetttod ttetweea BrtUto C&iuis- 
tua aod toa (esltrsi ijveriarsieal.
"As has bee* mefi!k»'iiil is 
tb a  bouse, tfier* u  os# very 
ImportaBl detaii t£» W settled 
• a d  that i i  ib# {jrtre erf i&e
Art Ptiilard «rf iti».
jiiays a tatas-ui'isg
ii'?* toifee* f'lyys'j tcise ta tail, 
*!i.via be £>c«tis c l Wis- 
fcekS OS S-*day'. The bird set
a letXMd iae tba Oceula f ls li 
awl G tiiie  i" i^  ot ehlt& Mr. 
P\iii*rd li a member. Tim 
bud IS *at*f*4 at the Oc»c4a 
C u b  IS « cs .p e ts!i»  fee the
toagest ih e a sa s t trofrft.y. Tbe 
|,?i'*vto«i j'ecwed fee a #  rlul» 
*'«* tot* L&fhea. Mr P'utlard 
amd a IS gauge Ugbtweigfet 
Jdrowaisg to uaca icg  toe lard.
(Courier photo)




toe attack by Allred l£uh«, h ea4 !a l baste: 11 
ot the teachers' aasuc-attoi, oufutiaal: 21 eletiicsiary seedeadej 
Ms cu>il«a|u«t awl members trf lf l (^ ru*« iary  faai*ic asto 
bil assuciatiuQ a b e a  tiM  so Mcmeutary <•«**»» 
tiiany of them  ««r«  uader-ouaii-! 
feed fate tbear poaittooi," itk t C-i^tOST FEBMANEfiT 
E. Siadea. rba irm aa d  ito*' ‘Tb* taajority o l 
t-dCKXiii board •duratrocal ekm c^tary  b a s k  tU I . I
imtt*#, today. Icertiftcaies, Mc«4 of Ibaaa
. I teachers bav* permaitoiit
SC lE E v 'E B  fparuiieiii trf Educatwai
 ̂ ’Teacfeer* appoujied by tidsivates, valM fee life 
itn a rd  trf iruiteea have ilwaysf "Others liave la tariia  K-i 
ibeea »cre«6«»d fey iu|;eritt!*ti»i-iCexufetit*a utotfe caa  ba 
, rijts siad jirtocipali aatj rtH-CJi:'!!-i îefHi-aiiea! fey laktog wSdit 
j niewied fete etnploy fOMl by 'ooutm*. Tbo»a lew 
lUtem. Tl&t fefcs d«utewled; atto eaterwd the ccaleaa at 
toe feast uactte# Hs.*t*sri*l » tail.|c*iatei after July, IHB, et& 
s i te  to fell V sc a m its  to our -qyire a s  E A . c-eml'teato to
stall. iu to  pwricasirot siawtoag.
Many Teachers Have Long Servki 
Capable Of Doing Job Required
Car Train Crash 
Reported Tuesday
Tbe stttoha! a e t t t o f  of tbe 
Casadlaa Aasoclaltoa of Afo-
r ii tu rU a  aiM Ife# C aaadiaaj 
itedseefeeta CcKtecni v u l t>a feeUl
la fetk.»*fe* Dactemiiai I  'to Dw-' •'TT»# E B eertiru-'*!# i* birf.to give s*iqu*'t 
cessdwr 4. !*w*JVl*d 4.* aa ersiexgasji-y feai.lt, i nice! aj»l feate e te ry
’■fee Cajiaidtas A*.t<»x'l*tsaft at .i\ «t fe'* a s  u ties.'s  i'etUfei'ate' toe ti* n  erf tf-acljeis e-siisiiiesyk 
A f'ir.J!u)itU  » iu  -0 'iee't Itereisv- *»ajci*d a t ife# e.t>i t>i fei* iKH «l,ea:.**tery a rW aJtitfe
t e  i  asd 1,*'»a.:*l Jt** Curfe«, ;y«*i #te:.“-.**iaf'y tjite.'X| aua-i rtt'im*.! w
p.?v.n'iBfi4i aptaxtet at Viiya®.,. ffani ;ia*r,!j.4«&
I "Tfe# tu t tearbesi* os tsm ale-'; ""ts to# aet’tSfiary lytteen IKrJ 
"ffe# Aiti.r>Jt~»1a!» resp.;st.es.u ry  c«»i;to'«ial «E C j .r.»y 'K.-a*. » |* to  !* !«»  to a s  '
jeaesite {«rf,et.»to*al kjtar'i»te;fe* im.ndettd at feiuiiig #s;.ex. u,g '».to regard
frocs a rraa t Citoada, aucfa a ijl 'e iiry  ceftilita te t, i i^tr-q'.el_Cx*4 teachers,
ifarirfteaiet.
'ItA rax-trais ccJJU'toe w at le- t»«te4 at IM S  p. m. Tueaday .
h i l t  S i RCM'P ia,'d T h « #  wt r t : ,  
cto'WBitreain beoeftu ll power u : i »  layariet aad  d a rsa i#  u  1-
•e id  to the I'w tw l S ta te* ;' M r.ita ttw l a t tm .  I t L .
Feartew  rettoed, Tbii it  an out- Ail** Otivee. driv ta#  p a it 
itan d lfti impctetant queatto® railway U trk t , noticed a trairs' *
to kik q-,ei!*st:.a that' Ap{r«reetiy C alfsry airport feer to fatuia about one*
ll i* !jo« c.e-c*'SS'ar-'cii.d «>! totorm two K.ekr*’a * ; Et-scatls. em avi*tis» fnattej'*. 
fe,.t ieA«'C'U ' - ..........     ' '""""         .
twM n BrtUali CoiwmbUi aad  tbe 
United S taiaa."
Mr. Pugli t tm  a*k«d tfeat. 
when the p rtra  quawUoo w ai set. 
tied. If tJb# traaty  wouid then be 
ratified , the prtm a mUiJjlcr 
aaid tha tm poriant quettten of
r ca fortha only important outaland- tn f  quettloo.
"Will the {tetm# m lalatar l»- 
form  tb# bous# what other tm- 
pctetant queitkxii have been 
settled?" aaked Stuart A. Flem ­
ing. MP for Okanegan-Revtl- 
atoke. The prim e mlnUter did 
ao t reply.
Mr. n e m tn f ’i  questkn  was 
bated  on the Conservative 
p a r ty 'i  eootiwitloo the Columbl* 
R iver treaty  Is no nearer aolu- 
tion than it wa* when the Con­
servative* were In office. They
mteiing ft crm pletety. There 
oo Signal device at this inter 
aectkto. No charge* a re  con- 
tem piated, poiice sa d .
At l l  41 a m Tteetday a car 
dJlvea by Em m * t ie r  trf Eel- 
 ______ __  cfwn* was ta coUlik® with a
downstream beneftu  f j f  by J c ^  W l« s  also
erf Kelowna at Water S t  aod 
Leon Ave. The cause of the 
accklect wa* obetructed vi*k» 
due to repa.tr work being do*» 
la the arc*. No injuries were 
reported, dam age was aptteosl- 
mately t» 0  IlCMP said No 
charges are contemplated.
A second acc d e n t occurred 
a t W ater and Leon a t S:)0 p.m. 
when a car driven by Belma 
Matthew* of Kelowna collided 
with a car driven by DoaaW To* 
of New W estminster. Charge* 
are  contemplated against Mr. 
Fox police said. Dam age is csU-
T. C M..cL*,gL':u5. K.*.k'*''£.a: vif# oe S'uadi'yi fi«i« Pefitlctae p s se e g e fs  tvfet.Hy of tlte  fsct..
CSfeamlwir vi t«  s.ve»i-toe said s'-C'h a serv tte  h**!Nt'U*s i*»d
des.t, toe *s.e€'.:!i»# toC-i never tsU'tesd, The lisvasisiae tt\ fk;*»«rt VCii*"* a-lao atte&dtd
cf toe {t,i.retcr T'-e.»ii,v Le c.d  tict riua fey to* CPA but fey iB-!the tofcettog as toe chamber erf ^   ̂ , , , . , ;
Krf was! L.’:» R'.tmfeei'S to r(t-:depeinjent persoe*. It is not tia*jcom m erce jefeesentative w  t o e a p s a r t e t s ,  teaeher'a i* • » * o r a is tv r a v ic v v *  
trs to  from maktog q-ecies. : aneiaiiy feaiifelc to run  it  b u s - :rauniripal aviatifea CJUftitont*#.;xpifv-ttos a t to# octoegei, as»d; afeu*»« §•**»"«*u #•**»■ BBESMiWYW'te
*'Th* Cajs.ad-aa Beakawowr s! ol ;SA*l ,  of IH  teachers, »  hs M aj
»  ali':'prtrf*.*siaiial *.r*d«aic: M a  „ C44u*eJ Ww m eet [Vec#„.bef *. 4 1 ,  gjstog efiwuve " '
, r 'llC H A M B E R  OF COMMERCE BRIEaYi-•’ -  “* *"' * “ '
I me® tin. g M sjec l 'a t 'V —  ------ -■•»».» !.■» «s»E,g me y..® tajuuea'! m eatary te'moorav and m s  a'ire it^ e se  a! city cvx-aca M-ieKlayl ;;th# teduitry  whteh ans trf a Ba-*.-  ̂ rum tj veroporey ana oaa a.
'to  wfeat he ta l te l  chamfeef'; » « * •  Maara# toM the cham- will taka place her* Jan. SO. a t;,i^ ;e 4 i ft»tur«.“ said Mr. Corwer
criU fiim  trf toe CPA. 'rf rornm erc# T u e tday l*  dinner mevung Ketownaj  ------ -------------------- -------
Raljto Hermansc*. rr.ansger''•sn r***  training cmtrse* woo*!' cham tjer were ask td  to tie to"
<d toe au'tc-n attmdc'd tn« t*  held this year. Tlie reaat® their annual m eeting wish toss
cham ber meeting to e,«pi».aj toe.h* *#id aa*  Uie lack trf Interest 
isuustit®  to niemfecfs. .show® fey restauran t owner*.
■'We are very wilSing to accep t''‘Th.u 1* Uto bad" cwmmealed J. 
tou r lu i i n i t o a i  at aa.y tim c,''iC . Donald, secretary-m ansger. 
k r .  Kefsnassco sa d . •'icKiruts exjiec! good aervice
and the city benefits as a re- 
EXPENSIVE »ttlt,”
He i*Kt CPA m ay not adver- 
Use Un-ictable changri er*t..*ugh.' M r. Daaald said, course* are 
l>ut they cover a Urge area am iibeing plaaned (or night school 
to advertlie  changes every--which w-ould be of in te re it to 
where t»j *1! Ihetr route*, could!sm all bu*.ine*i Erro*. 
b* an expensive businr**. He! „  «  -  «
said he did not kw w  i( news! M ay*r I .  F . FarfalaaMi ta ld  
media had been asked to run airport tedication road-
changei as new* Items. "P
{teirfessktegtJ baste, aight a 
^rfcntktetei otesditkKal, ata
wi.na *r* tsi •  ®w ^  Is*««idary tetspofary.
‘•Maay ef them have U to t j f  • th i s  roean* 
year* toyal servic* to "




For acme reason tha Vernon and Penticton piano teachers 
••em  to be more enterprising than tbos# of their confrere* 
situated in Kelowna.
"^ e  Vernoo teacher*, a t the moment, are holding a 
Beethoven piano sonaU workshop with Boria Rubaktne, well 
^ w n  International pianist and teacher. This is Mr. Ruba- 
kine's second visit to Vernon wiUiln the last two years. His 
last lecture aeries tw ered  teaching technique* and material*.
Two summer* ago PenUcton hosted Arthur Locsser. fa­
mous pianist and author, for ■ emirse in advanced piano tech­
niques and piano literature.
Why b  Kalewaa M l adding Its bit to the advancement of 
Idano teaching in the valleyT
One niight ask also; are we leas bleat with fine teachers 
nnd are there fewer piano students?
Some of the finest piano teaching emanates from Kelowna 
nod all the teachers are busy with large classca.
^ l y  one iwacUcing cKelown* teacher, Mr*. JEmlly P rtb  
chard, attended Sunday'* lecture recital in Vernon. There 
were several from Penticton and Summerland and points 
Wteth to Revelatoke.
Are we aa leaelMre aemekew bogged down by a com­
placency which wiU, if we are not careful, wither and de- 
atroy the well springs of progress in modern practices and 
Inner spiritual development in relation to music in the student 
Sind the community?
The musician aa teacher, if he ia true to himself, can 
never be an island. He must aeek his own kind and then ho 
must make music and hear it and study it. The true musician 
and teacher ia never finished learning.
Fee Wa recital teetara Mr. Rubakine played sonatas No. 4 
T, Opus 57, (Apasakmatat and Opus 109. One from aach 
ef Beethoven's creative periods.
w. 1 ***• untried years missed fire under
Mr. Rubakine s hands. TThe playing waa Insecure rhythmical­
ly and mekxiically due, I am sure, to Mr. Rubakine having 
learaM this sonata after the onset of his trfindness. Because
The reason lor the 6 a.m . de­
parture  (rom Vancouver, he 
laid , was that the CPA plane 
must come to the Interior and 
return  to the coast in trmo to 
ilill make connections with 
fUghta out of Vancouver.
He said three changes had 
been made in the Umetable 
from sum m er: the sum m er
schedule, the interim  service 
and the fwesent tim etable. This 
Is necessitated by daylight time 
changes. He spoke of the enor­
mous change In the airport from 
Its humble beginnings and said 
Improvements continue to be 
made.
Asked about a limousine ser-
of this the music lacked the J o ^ s  spontaneity and tranapar-
etlwvaa wrote this musio he had 
less.
ahortcqmlngs. Mr, Rubakine mfgit have been echoing B eeth^
en<
no
cy Inherent in it. When Beet 
> inklin 
The Apesslonata and the
inkling of his future deafoes
iis 109 made up for the early
van a battle with fate tor it was the Apassionata in which 
the c ^ p o e e r  poured out all the heartbreak over his coming 
cm p ie te  deafness. He did not, as so the pianist, find it pos­
sible to conquer fate but was able to  accept it.
Mr. M W ktM  a rM ding ol the Apasslooata was one of those 
transcendw t musical experiences In which even though the 
muslQ itMlf is ao well known a new revelation seems Tmpos- 
ailue. and that when it does come one la humbled by its 
wondroue beauty and clarity.
Opus I »  Wloogs to Beethoven's last creaUve period 
which he spent to total deafness. To the musician this u  per­
haps worse than the darkness of blindness. And yet Beethoven 
waa able to w ite  mualc which today *Uil belongs to the 
future. It la disembodied muaic yet expressing a  new Wfe, i t  
Is lumlnoua yet shadowed with sorrow.
In theOj^w ItB blr. Rulmklne laid Intre Beethoven's music 
and bis own soul. They became aa one and we were given en 
revelaU ^ of Beethoven's simple m alaxes and 
sirfrltual tranaflgurallon.
A« MY. Rubakbie stated "Beethoven is periMpe one cd the 
very few composers beside Bach who can stand a  whole eve­
ning's perfbrmance. This musle ia aupreme and It ia ale- 
meniAI."
The last iMvement of Opus Si. No. t  a* encore waa breeth- 
taking ia its beauty of lone and rhythmic asseep,
OVTA Election 
OnWednKday
A slate ot officers for 1963rfl4 
will be chosen at a meeting of 
the Okanagan Valley Tourist 
association Wednesday in Pen­
ticton.
" It is expected Harry Patrick 
of Penticton will l)c elected 
president, with Stuart Harrison- 
Smlth of Kelowna serving as 
vice - prestdeflt,” s a i d  Jim  
Donald, manager of Kelowna 
Chamber of Commerce today.
"There will be a tidying up of 
this year's work and the only 
other important thing on the 
agenda Is a  proposal to change 
the name from the Okanagan 
Valley Tourist Asmciatlon to 
t h e  Okanagan SImllkameen 
Iburist Association.
"This embraces all Region C 
from Princeton to Sicamous. 
Region C is a division set up by 
the provincial government for 
tha purpose of matching tourist
K>motkm grants," said Mr, nald.
High* ay 97 between the city out­
skirts and ths airport.
J#e Keenaa suggested city 
tourist sticker* might copy de­
sign erf the visitors and conven­
tion sticker.
Lon Dedlnsky reported on the
tour of the vocational school by 
chamber of commerce mem­
bers. He said, while some 
courses like nurses' aids are 
filled, several others are no t 
He felt the vocational school 
needed publicity in the Valley 
badly. He suggested representa­
tives of schools should make the 
tour and report the courses 
available to pupils. Some 
course* require Grade X en 
trance requirements, other# 
need higher standards.
Mr. Donald read a letter from 
Mrs. F. K. Jam es, secretary of 
the East Kelowna Women's In­
stitute, asking for a directional 
sign at the KLO Road and Lake- 
shor Road. The m atter will be 
referred to John Foote.
The first exeentlva meeting of 
the 1963-64 slate of officers ot the 
Okanagan Cariboo Tourist as­
sociation will take place Dec. G-7 
in Penticton.
The area Mnfereaee of Qw 
Canadian chamber of commerce
Interior " S u nn /' 
Says Weatherman
A week system moving down 
the coast threatens south west­
ern B.C. with considerable cloud 
and a few snowflurries said the 
Vancouver weather bureau to­
day. Thursday ia likely to be 
cloudy along the coast and sun 
ny over the Interior with tern 
peratures unchanged. Preclpl 
iation amounts should be smaU, 
Winds will be light.
low  tonight and high Thurs' 
day a t Penticton 10 and 20. High 
and low In Kelowna Tuesday 
was 32 and 10 with .8 Inches of 
snow. Tcmpcfnturea on the 
same date last year wem «l 
and 37 with .33 Inches of rain.
Cariboo. Prince George anc 
Biilkley Valley regions will be 
mostly cloudy and coW today 
and 'Thursday. Light snow will 
fall north of Quesncl. Winds 
will be light,\L nw  tonight and 
high ThitrfldaF a t Quesnel and 
Smlthei^a S belo wand xero. 
Princo Oeorgo 10 below ami
I  '
otoer. thry agf-wd. A* lh« eke- 
t k w  erf erfficef* wUl take place, 
a noffstoatuig eommltte# erf pail 
pretikdciiu will b* formed.
Mr. Daaold reporting on dis­
tric t l>uitoes» devek^m ent* said 
Turvey's furniture ito re  will 
otien bera lh« end of to* week. 
Toiteosori Tlr# Servic# moved 
to toetr new prem ises aa Doyle 
Av#,. and Eili* St. today. 
Charles Gaddes firm  has moved 
to M7 B ernard Ave. Orchard 
DiiUIlerle* are d o tin g  down Mr. 
Dcmald said.
H. (L Barris«B Smith, John 
Dyck, Mayor Parkinson and Bob 
Gordon ar« altending the OVTA 
meeting in PenUcton today.
Mayer Parklnaon said winter 
works program will be tied in 
with the new municipal loan act 
this year. Projects arc being 
planned.
There wlO not be a November 
meeting of the chamber of com­
merce. The next event will be 
the Christmas Jamboree Dec. 7.
Brace hlearns said tickets for 
the Jamboree are selling very 
quickly. He asked all members 
to turn in unsold tickets to him 
at once as he cannot saUsfy the 
demand.
Mr. hfearns said Kelowna
may have won the Community 
Chest trophy presented to tlie 
first of three cities—Kelowna, 
Vernon and Penticton—which 
reaches Itii quota by the date 
se t
O. L. Jenea reported on the 
unemployment advisory commit­
tee meeting held O ct 10. He 
said courses are planned to eda 
cate youth for employment.
Ron Prosser said the auto- 




Compact t!x>«. or sanded 
».Uj^»«ry *«»cUor4i. t* th# way the 
D ntertm ent of Highway ottl- 
ct*i» dei'-rSb# B C. highways to ­
day. AUUoq P a n  ha* com pact 
inow, the road I* plowtd and 
landed. Winter tire* or chain* 
are  nece»**ry
PrtncetcHi highway is plowed 
and sanded, as I* Reger* Pa»». 
Winter lire* or chilc* are  re-
Seventh Day Adventist Youths 
Hear Of Publishing Works
Walter Bergey and Marvin 
Suiter, directors of tho Seventh- 
day Adventist publishing work 
for British Columbia, visited the 
Rutland AdVentlst church over 
the weekend.
Pastor Bergey spoke a t the 
youth meeting, lie  gave the his­
tory of the denomination's pub­
lishing work. Beginning with a 
small printing machine less than 
100 years ago tliere are  now 43 
modern plants all over the 
world.
"As with the Apostles so the 
colporteurs meet with opposition
and persecution. This work calls 
for men and women of strong 
faith and perserverance. Some 
have lost their lives. Others 
have been imprisoned.
"One earnest colporteur in 
China determined that his fellow 
countrymen should have the op­
portunity to learn of Jesus 
Christ their Saviour. He trans­
lated and printed a book on the 
life and crucifixion of Christ and 
sold it. He was arrested, and 
given a sentence of life im 
prisonment. Today he is atiU in 
'prison," he said.
Hunter Registrations Hiked 
Says Cache Creek Report
Resident and non • resident 
hunters are up over last" ygar'a 
figures, according to a  report 
released by the D ^ r tm e n t  of 
Recreation and C ^scrvatlon. 
from their Cache Creek check­
ing staMoR. tip-to November 17.
'Ihere are 18,9M resident 
huntera an lncrea«e of 19 thia 
y ear and 3,791 non-resident hun­
tera over 3,399 am Incowae <i>l 
40S.
Bpecies of moOae a re  up 491 
for a total of 4,119 this year. 
Deer total 3.4M an Increase ot 
41, Tltero are IM goats an in­
crease of 48 over; 19|L 79 sheep
up 28 over tha year before, 16 
more grizxiy for a total of 01 at 
date. Black liear number 03, 
decrease of 62 over the previous 
year,
Caribou total 154 an increase 
edf 17. A decrease of 17 in elk 
which number 14 this year 
Ducks totalled 9,948 a decrease 
of 1.024,29 less geese for a total
that 11 out
tkU dte-'jll4 t«arh«r*, or apprax tm tt 
m et and choagt* to th« ban* ?7 per c«®t of th« tte n  ‘
<rf certiAcauoo mod# tiy tb# 'teacher* bav# te»* |  
deparim eat la 1.1*2 bta notlcertiftcaU , Acoardteg lo Rgtnreel 
changed to# abdtey, energy and i to tb# prvs* r*c#ctly, this eoao-l 
itacdorid* of our »t*(f. jpar«* lo 37,1 fair the OkaaagaBl
“The truit**# or# eadeivttetitg I Valley foe tb# y#ar IM34B. |
31 With Less Than Professional 
Found In "Extra" Class Work
"Tb# d ijtrlb u tk «  of the*# 31 dent program  system  of
calkm for thetr children a t  a  I 




teacher* accordtog to Ihtlr m a­
jor le.*cbtog a»*tgnmeati ihow* 
. . .  . ~  1 ‘her# or# 10 to health and pbysi-
commended here too. They are cal educaUoo; five to i ^ l c ;
a so needed on tb# ReveUtok# toduitrlal educatlM; *ix
highway. ujj home eccaxMnJc*; two to oc-
Kamloops section is bar# and cupaUooal classe*; one to li- 
good. Highway 97 ttertween Ver- ttesrle*; on# to coumeUlng. on# 
non to Kamloops has som# slip- to commerce, and one In aca- 
pery sections which ar# sandeeL demlc *ubjrfct*.
Kelowna area has slippery sec- "Should the board refrain from 
tion* too, sanding is being car- employing other than fully 
ried o u t Williams Lake high- Qualified teachers, th# muaic 
way has soma bare sectloo* and program would have to be de- 
*ome compact sttow. The road I*1«<1 entirely. There would only 
I* sanded. jb* one teacher (or our physical
education program in five 
school*. Industrial and home 
eccmomlcs would also have to be 
curtailed.
"This is tb* situation after 
the board ha* made every effort 
to engage fully qualified people 
"Parent* or others alarmed 
over the situation a* indicated 
A motor vehicle accident oc-I^Y.^f’'’* Kuhn atm ld  ranUct of- 
curred at 10:45 a.m. Monday #t »chool board
Ethel St. and Bernard A v e .  ™*«toig, for further deilla. 
RCMP said. Driver* of the car* "The trustees offer atiurances 
Involved were Gxarles Ross to the parents and taxpayers 
Walrod, 1644 Richter S t  and that every effort is being made, 
David George Sylvester, RR 5,|by  the board, to build an effi 
Kelowna. There were no inJuT' 
ies reported but damage to the 
Walrod car was estimated at 
8150 and $300 dameg to the Syl­
vester car. Charges against Mr,
Walrod are being laid, police 
said.
At 8:45 a.m. today another 
accident happened on Birch 
Road. A car driven by Denis 
Dcleurme, 1127 Brookside Ave. 
was in coUiofon with a car 
driven by Jam es Carruthers,
1865 Chandler St. No injuries 
were reported. Damage is esti­
mated a t 9600, RCMP said.
Alvin Angus, on the Old Ver* 
non Road, reported th* theft of 
oxy-acetylene gauges, hoses, 




Alfred Fletcher, com m itlat I 
chairman, says a Muscular 
Dystrophy drive will be coi>>l 
ducted here Nov. 24 to 30 sp«i»| 
sored by the International At-1 
loclation of Professional Fira«| 
fighters (Local 953-Kelowna).
Canister* wUJ be placed la  
business firms, storea aod res* I 
taurants. Money raised to the I 
campaign will be used to fto*| 
ance research on muscular dye* I 
t r^ h y  and related diseases. I 
The Muscular Dystrophy As«| 
Is ia a dis4sociation says thi easa
ORAL r o u o  TALLY
Posatbla T e ta l ...............4JM9
M#nday Tetal 1JU7
Tuesday T o ta l .............. 1,253
that padually  destroys mua«| 
cles. Adults can survive it tost 
it is faUI to childrra. The 
cause is not understood, though | 
it is partly hereditary.
In Canada there are ,an estL l 
mated 20,000 victims of muactfe | 
tar dystrophy, one-third of 
adults.
"AUi contrlbutkms, large o r I 
small put in these canlatarat 





Dr. Phyllis Ross, C.B.E., will I 
address the Canadian Club of 
Kelowna tonight a t Tinling's 
Restaurant, Lakeshor* Road, 
6:30 p.m.
Dr. Ross has delivered her 
tonic, "The Canadian Student: 
Silhouettes and Profiles," to a 
number of Qansdian Clubs 




Mrs. Frank Drew, 980 Ber­
nard Ave., 67, "spent n fairly I 
comfortable night," said offi­
cials a t Kelowna General Hoe-j 
pllal today.
Mrs. Drew Is in hospital after I 
 ̂ _ being struck by a car a t the|
aip. Qrtnj^q n u i ^ r ^  3 , - fo ^  of Baiwiinl and
186 •  oecreaae <w 3,863. Phea- Ethel street Monday night, 
sants total 97 a  decrease of 161 RCMP said Mr*. Drew wasi 
over the previous year. Chukar slnick in Ih* crosswalk a t  the 
reached 61 another decrease of intersection, and is Btdfffiring 
91 and there a re  18 Icis hwngar^ from •  fractured right leg and 
Ian for a  total of two this year, polvia, ?
iXTRA URGE
Guy D. Ricker, Qkanagan 
Centre displays two Pontlao 
m tatoes jgrown on hli farm, 
One of them weighs Just un­





In Trouble As Well 
After Aslan Tour
l l  
l i r .  
tel w t  it  r»-
V 8 | \3M Iwjtef*'
IIIInV 9gg|MMHkS' md 
V̂ iiUUiEtUMI SMHldyî * Ubd
I S i e S i
•M iy . *1ffi 
S w i a l
kM Sl I . . .
for "M l ranryVil iMt rvvwi^tlHi 
tfteiiiaclvM M r t a im ta i i
OoBBJBviidstf anp**r uoaU t to 
ke«p out «f tiir fuaLrrei. T i t  
Ctoa*»i  iaPiteM * H 'too •' 
had 4mutt$ ^  k n 4  
ttuperviilut * cfiwi at badmtme't 
Fr««ltcftt Sukirtio «®4 lus {Ur- 
WUiMS V itl tM  &0¥)et
e  mmmmx Ch^,
• i t e f  vmWrnfidA O M m  %
tM  «MTiri CWfiBAMWt b e tt l i  « i 
wotdt.
B ttrn x , «iM
R q iu iM  iMBitiaM i  M •  UurMt- 
t t  t» tM  R«si ('biMMi who {K> 
rupy *6m i t t tn tk w  «if k a d i r i  w
auc-i rouam e*.
If •  camrny T la ilM d . 
v ie r o  th* Uptlaisi State# Iim •
b if tjid  « big ttjit*
tajy $hc?uM itern its
'bsok. ue %h* We»t. U « tli ao( be 
i*»»o0 p | |44|- (j| Hv»«4«- ! t  wsli Im 




IA48) -* Ute 
•fag O ^ iM i, AaiMi Iw rihr* « 6 I 
iM fIr*  M«#.. i r l l i i l  
Mui J a » « «  MM ifi|teelMt^
AMUHrtcMis. Amy my, M# ViM4' 
wmI M v ite  mm M esartfy tw  
Wktet idMiit Site Ro*-
T t J  ttv iM  )» « « •  l l  b iv iiiiitJtei ael f e f  fMb-;:**# m » m | ii»gimie«* tM i t i a i  iM  V S M » k u t IM
Ri tiw M * , i X  i ^Aem At eMero "  | mM sM fra l ef Ite r* |tA *  f w  ; wUi to protect them totM
IMmmi M i Mm fowrei. i*l TM CtiMM#eYiM at*»-M -| Chm*e. iCaaM** gtsal wiudi ia
tIST, eiMi its firirf SiMtau» weet! tm tiA y  MM \AmJmit Am uteae-
IM Sspv'tet U'fteM rls lM iie g i incty wwrl v i» l  a d*rieKi#.i
" ’ m U m sI leteiM ts of M to Ug 
CMURiteiiat MUMS—ia Mvim 
Mid •fariii've edfer* «ipw Am tm- 
m s u  r te e  drew %iet !» •# «  l l  ernAmsn A m .
•ttttudM
KEOWHA NIMRODS lU ST lN G  THIIR WAY TO VIQORY
ArmgUm •
rMU I t  iM
w is tM r f tw ls y
'bis bif'taout of Mm* 
« U kakrvtrv Turkey
fitttiot hrW »t S{wrt»mefi’» 
tt«W  ia Kekm'p.*.. l ‘l»t al»oi.il 
ol1c(«4 rurni>«ui*jir* (or vert-
uu i elaiaea of ahirpaluioteri 
so4 etei'}'Oee hsii •  beai'Op 
titne. Irl?* of tbe coUtuaisila
Residents Now Assured 
AAontreal To Have A Fair
up
• M l  <««« ks4  M m  M*»ki*i«Ki:
by AtteM •* u»rM.a**#*#Me--: 
l i e  ef IM  UftitM ItatM . 
9*|l M M i MSM
HMtt evM , i ea  M f ta  t« 
cM dfi-
U«*ecHi. for i l l  tU iemoeslr** 
tkMi of in iiitsry  [io»tr, a««.ai to 
M v t lost t ic i ,  As tM  »dur«i«4 
Aatoft—tM  OM wM  ecxuitia la 
tM  eMtUMst'. tui’buitet ptM- 
ties—'Seerni to »•« tt. kteseow 
M s M m  ttsrad  dowe M the 
pover ty * t r i c I e b, tUMgglmi 
R id Q udtae.
w m m m  O f t
T ie  R u tsis iu . ru itiy  toid At 
Fekiog to get out of Asia, kav* 
iHSdii lastots la Ic d ii fey tm m -  
i«g C'tiiiaeae sdvcoiutca u» t&« 
Iikltan U»nier. B-ai toeie
if •  {KrfI « ss  takec, it t* tikai? ; 
Ike Sovirt fftiufl would ta&k be- j 
feiiid ihe t'euted S tite i, B iitaie ; 
gisd Japaa j
The tnterastiaAal poltUf at ws.r ; 
is oot a populaniy tuoteat. > 
boweser, but s  coolest (or la- 
fiueace. la  tiii*, too, lb# Ru*- 
siaas are t i ip tw i  
A key to the Future of south- 
east Asia i t  the fate of South 
Viet N am . which curl# Uk* a 
ra terp iiiar arouod Che south- 
e i i l  coraer of the coBtmeat 
Ih e re  a iiiSKhty coaie»5 for m- 
tluM ce ta alt M.Kitheail Asia u  
M teg M itisd  out. and the Rus- 
alaB# aecfit rem ote from It 
i.Qd IM  year# i m  aad lM 6i The Ked C hiarse are  ta a
would be desotod to "h e a s 'y ' |,e*:>f,ripfelcilly daniiaaist posi-
txiiMicg." tioa. A re fim #  iik# that td Ho
Ai fa r a* toata are  cswa- Q u Allah m C um m uaut North
M k t i
W B f T  f  4 C t© »
A«M d| tM  M g i •vet'seiis CM- _ 
M'Si p^Milatkust la  aouiM asi 1 
A tii, &m ca« casiiy dew et a | 
fw U «f i f  sa tu fa rtiM  w ill t ie i  
tun i at ivM ta- TM  •M riM t 
ektneie. CbixiiBisdltt *r •* ! fo< 
iM ir tutlook. r'imr«*Mi a  pM mi • 
politlcat factor is  U aiaysia , Ua- 
oodeaia aasl »<Mr a iaaa  trf i 
io u tM is t A lii- 
Gowffiusift p a rtia i m w  a r lic h ) 
M€a*coir fiAC# k ild  usdiitiu tsd
tway kav i M «a to ra  ap art by 
Ike kloscow-Pekiiii nft.. la  |a- 
duiuMts, the Wggest
fn iiy  W Asia outside of Chui* . 
ha i beea try'in.f Ut keep n* Mt- 
anre 0 0  a sh iay  high wire o \e r  
ike Soviet-Peimg a te«a  f>e- 
ipne  a detarm toed Soviet puik < 
lato Indiwesta with e tx e i« » ie’ 
auhtary  aid, the Icduafila»
•tDKR irfT n  CHINA
I H urk  Korea depcadad y;io«
! the Soviet I'iuob for protecinuB 
I aM  for (M vkerew ithai to keep 
I its iBiduiUiee goiag Yet Soviet 
fatffoidei w at am itiM g  m m ga  
I the North Kor«a.»#
■AW W A tV rniA U
About two loas of irwa ara, 
I.TW to l .fo i  pouwda af ixskw 
aad l.bfo {touads of ttm etloM  




TH* wdverrivMtoAt k  net |iwh(uK*<l at d<»p.l«|r*d hy iw  
Uguer Catittai tm v4  at by iKa OwrttiuM ai at IrH ib  OtimkAa,
are ihttiwi M irt Fred Camp*
MU. Clitl H eeer. Kiih Lund, 
H. Laiuioceio and M. M-»t«dy.
— i.Ci,H;,ner i ’tKdo*
IH H ITIK A L (CP) -  A l a r f i  
MqpMW# «f iM  SL L*«t*AC« 
lU v ir around peaceful SI. 11 el- 
! « • ’■ tila a d  U dtaapterarlog uiv* 
[M r  id k a  of rock and gravel.
A im  M artog Uttla but doubt 
I gad  wmfuafoa b»  moutha, kiont- 
m M a  ra a  a t last aaa ^ a i r a l  
M id iM * ot tM  ettr** d ila rw l- 
} M lfog la  M id a Trarid's fa ir ta
tw r .
T M  avldcaea Is growtag day 
I Iqr day. D(k«i 30 feat fogh hava 
M an complated a t both ends of 
8 t. Hi laa a laland, focal point 
0# foa fair, to hold th* fill that 
Mer ll  M tag sucked up from 
IM  rtvartMid dawasferMm and 
pfepad taaida th* U laad 'i new 
^'ahocea."
BeMwan f t  H ekei'i aad  the 
I f t  LamwAoa SaaTray, o* th#
louth aid# at th# river, ron itn ic- 
tk «  of aaother dike has atartad 
Thia one will eoctoie fUl tor a» 
entirely new Utand, to M  called 
Notre Dfcfri*.
The two tilan d i together are 
to prtnid# a £2ti-acte alt# (or 
the (air.
Tha city admlaiatratloB hopea 
to cnmplct# tM  axpanskm m  St. 
H elea'i laland to SIO acres 
from its itecsent 113 by rold- 
Dccesnber.
TARGET DA TE--JCLT t
Target date (or completion o( 
the whole atta~belng built at 
the city's expensa—ta next July 
1.
Atuch of tha uncertainty Ui the 
public miivl about the (air up 
to now aro ta  from  the resigns
ticiai during th* sum m er of 
three top eseeutiv** of the 
Wufld's F air Corporattoo. Th# 
Iiiand ait* was already contro­
versial and thetr reatgnatkms 
added to doubts, based on lack 
of time and uncertainty about 
costs, th a t the project was fea­
sible. I
However, th* sew  executive 
team, beaded by Commlaslontr* 
General P ierre  Dupuy, erent to 
Paris last week aod gave the 
Internationsl Bureau of Expoai- 
tioRS a confident report.
The situation ' ‘ii back to nor 
m al." Mr. Dupuy said. Th# 
m aster plan for tits (a ir would 
be ready by Dec. 20.
Cc'Tislruction o( public uUUUts 
would begin next year as soon 
' as the fair ground* wer# ready
cerned. Itobert hhaw, th# dep­
uty ecmraissionr, aaid all e»- 
tim ales to date bav# lacked any 
fu tn  b a iij, Th# first genuine 
budget study had bieen atarted  
by a  cammlite# luader his au-| 
[jervlatoo.
n m t  fOTAlM  t4l.M 4.M I
IfVndi earm arked lor oow- 
slructton of the (atr total |4d.- 
000.000 thus fa r - f2 0 ,000.000 by 
the federal government. $15, 
00(1.000 by the Quebec govern- 
m ent, and 15,000,000 by th# city 
of MoatrcaL 
Only three countries have sig* 
nlftcd their tntcstkm  of taking 
p art in the fair, Belgium. Brlfe 
aln aod Franc#, but Mr. Dupuy, 
a long-tlm# m em ber of the In- 
ternatioRal Bureau of Exposi­
tions. said that la no unusual 
at this #arly stage.
C anada's
was Helen
first woman Judge 
Em m a McGill, a
pol
V*
Inled to th# Juvenile court S  
ancouver in 1917.
Viet Kam . bctedering cm Kad 
Chine, could hardly <^}poi«d th# 
Red Chines* will, tv ea  if 
it ihoukl want to. To get at 
souUicast Asia, th# Russian* 
would have to overlap Red 
China.
AASlfrrANCE DOWN
There ar#  growing ladles- 
ttoas that th# Rusitana ar# be­
coming both (llscouragMl aisd 
frightened a t pro*{>ects in Viet 
Nam. and tha t their assistance 
to th# Communist eaus* to In 
dochto# ha* dlmtolahed cetiiid- 
eraMy.
Th# Rusalans appear to f#ar
a situatton which might bring 
about m assive U S. tolerv#nti«i 
aod set th# stage lor a third 
world war.
Th# Chiaese display no such 
fear. They have prvj>l*in#d re- 
peatedly their Inlentioo to step 
up th# struggle for domtoalion 
of South Viet Nam by the Vi«t 
Cong Communist*
Th# Red Chines# also hav#
Tl*t« ll rttttomi ihert, t r r ta if  for yocr hew 
bomf to be wuttar biult. Get your 
gppHcatioo approved now aod )oa recetv* 
$500 iBotBtivi from th# Federal Govcro- 
me«t tow aids your pew home and savo 
4% aiiea tax. Homea as low aa $1,000 
down. Ptafii all style* availabli.
F«r latemallMi PM m  7St4t3i 4 
«r Wrilt 
IsMIm RiMBts (of B.C.) UfL 
I M I  WcktM He K ttew H i, B.C.
[ W W < f ) y i ( t k l C R I ( W t f < y t C & I C 9 i g W t C W I C m ? y t ( S « « t < 6 7 W < y « b « b l C ^ « < y t C W I < « I C W I < ’9 W S t C O W k > K « W t t l t « W W W t l « t k l C W I < W t C « l l C « « V l t W I « 6 l « W « « t < R i « ( l i
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Rl |M| JTGive Santa s 
Puppy a Name!
No puppy should be without a nim e, or a home. Come in to M irshill 
Wel l s . . .  enter your name and the name you choose for the bveable 
pup on the coupons provided.
The Puppy Will Go to His 
Lucky New Owner On 
December 23
w»g«g«w«wNgiwawwwiw iwpgigkP««̂ ^ MSHWWWMMW
AAarshail W ells TOYLAND Is Now Open
Come In and delight at the colourful selection of games and toys for Girls and Boys. See then when you're In to name Santa's Puppy.
atoWMMteii
r iA T in iE  r u R N m n iB  b u y i
3-raa BEDROOM SUITE
MDr. and Mrs. Dr#*s#r, 
rndlo headboard. Chif­
fonier. Plato glass m ir­
ror, furaltur# finish.
Priced AI Only 
11888
7 -P l .w
DINETTE SUITE
Giant 72" table wiih Arborlto top, 
nylon a«1(*levelling tog glide*. Rein­
forced fabric chairs. O O  O C  
Only ......................................0 7 . T  J
8«v« 30^ on
QUALITY MIXED NUTS
Roasted to •  mouth watering aroma 
and vacuum sealed for absolute 
freshness, Hlg 14 or, tin of brazil*, 
cashews, almonds, itocans, etc. 
Reg. 1.00 value.
Now only .................................. 79c
BED CHESTERFIELD
■ad Chair
I  cushion chesterfield. Modern styl­
ing, top quality nylon fabric. Choice
of fabrlo 1 0 0  Q ls




Belga, Watnnt «t Charoeal finish 
ExclUng value - -  W-tuba chassis, 
stage IF  tuning, 4-Inch speaker.
Vinyl
caldnet. — 17-11 A.
I7niht7i I
diiK)Io self-storing nntcnnn. i l 
covered metal 
NO nilN G  DOWN 
2.15 W E E K  . 159.50
Companion Special
Ptnn box ■pring mkI mattieu. 312 coiU. g%r





oiled walnut finish. 
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V I E W S  O N  
SPORTING NEWS
M MLL t1 4 % rS
HMMUeftm. lutk« emmamt lamkef %tmm m  wkwk 
til*  %mm u  ttw WteafoMf tkJMmt*, m  « •  U-foa^e
is t>tff  }•»'* f#J t id  d  it um'i •
<,ti* ».£*j¥ » X | «M! tt I*I frva' K
Igpfcte id &tt bu'i « t s.teii;'#'*
It kiB4*» a #  G et b u t  fmcgrnM mu »n te  erf AaeUf
U R u  *»'I4»6| tM  ii'«  i«u>*i 'aadta laswf*
B»»wk.il rutr* wtiirk sM Csr*4:£*m #i» .fttcmlvwBi to WM) 
0(1 OhTMt t>.»..'rt i.'id •! teter&alkte^l ismnpmWjtM
A.liwyf*i ttte «,ff fe«js»e.r* ».*< Ufe« tMarfci sm tim if
rro » a ,
Usa.
1441 rnxm  s wktm Otey »r* M iiieiy i tw v
m d««-e»!b*d «i
stJf  imtMi'Jt-li
part et $ r«l- 
« t*iin t4 ma
fk m e  iw drtii **«•« i
W a l «4rlu.r>f'f. owi ihe*'#*? u
fc#, I** cU*Li*» •  n-gmetii erf c-tefcte* W*
l ^ r o n ' t  pteiUewUiiJ moH'i/vi at*#--! U«-:» W i'ata* tt k#i b*eS 
^,'4 #ay itfH# bu-v*'* f'uil Mgatgett if» lutekty. A# tki
m i  igrfteg S3*t , tl 1&4J 4 « ‘i IttL* n . M i#  tt.
Wtottliro of & «#«• m«.it k»»# ■ rrffWtt MB «tci'v4- 
•tf to Ihrr e»tea*<'»e erf m y  L*U •q--tt***at Sfc* tort
w<i#i'i til '*ait waul Qm tattey® {'.uU %t(e u tc r  b#(<.tee 
•rra»|r¥«.**U  Iwr » €Ay xHWrnj faiu**tert to ta***
f tiMI Bi<Wui.y% RldyFTS Frw n tb* »»>' ta to f i lU att «o*'. tfe* fisy b*U »til b*i*  Mitti* le« •  iMXaiyuict ia bcKuo* el ib* Raujk Rid#f»,
ii i i i t* .*  y#a tv"*...* lit* ('ey**! We*i'to4t>#aa 
toght*;.. . . .
Ju;n< Utf aaoi* tb* «'*..«.*»try, *a ll C*l#»rj meyve
0**et M a* I« # a  |*iMSiMwi •*.; ? : iw y  l**»qyi*« M  dm iitm p i-
M  toM • •# (  f>4*i I* tw H iy p f tm t '
• i f  fw  •  »'%** i#» l*u tM r» ia  aad ttto* tt*  Gr#y
Ca# f»ii»« N«v#wii*r W AI ua» littte* #*iiy d*to- ii» »«»4 
ddt V'tAefemed u* Ut# CU*j C'-i» w atarr
a i4  d**4.- Ia (aci«a4 c«oif>*M.y wiai'l b« r«U la| t.n*r p it) s a l  
I
m*y liiddmS» fowl •  fT**! kn* tt* V»Cfe*4vrf *a4 
• *, k* dm Qt«f Cy*pb*«e| ett
t  (tod'L TkiMtt* tor
blit ker«’i  b o p ttl
fc* ^ * ,r  J i l t  th* t»rr.t
Tlww* So* tiiir fwdcra! »r4 {vti>¥t«ri») pcoemm fatt.
Tk«# has 9 moA* g iaau  to owr CMyns|»ie r*pi*-
Tt»« i*ft tt*  w ttH  ai fo rp m i
m m t H fc** i<«« •  k i  !*»t u? tsiiiik fe**tt*4
, iliIII ij I (torn thci* *»»•.* |»»̂ *<i* ta tb* » t t t  tfc* <*4* tt*
ttn rtl erfttwdert
* 4 d  fold «  dstforbakf to to am  t t» t  t t#  t#*i* »«* w tttro l 
| j # im l~  b*ito hrtlstt#!. (ark  *i A#**®I hedt
0 « r  r n «  k i t t  |"C*,id.. »::t-M t tt*  **Aaetoli4 |« '« -
tM r*  •  i«*m tb it  m .id  t*»l t l f *  W» d* Mp* ttAMpl
O ut tt# y  «»»* tt i t  ■ BS!l* better tt».a to il jw u '’* r*|e*M »to- 
tv**. I tttttt tte?" *?« »MUj |EB|ic«¥ed itot* tbey liwt tt* 
Tr»Q boKtii* E*t«f> M .
I M  mmm, wfoeit ram* y**t*r4*f. lt*.i pitM bty hrw t|^ t •
|6» ito»d  V'irto'ty frf wettfneeU *nxit»i kjeru. Tm t te * t «• tt* 
• b o  kav* la  » b «  ihtmxgh it e l •  50 •  rti.. a rs  t o  fc'ttid
W"!!#*!* tor tt..
Ile taw b ito  ham  lb* fcimr«d* roroei r«ei4d*rgbto fof • •  
t tg  #rtt*p>*et ai better luck to tbetr w«*.klf pyfltttt,
Oidnrluaatoiy, tbt* laav  tu i'l tt*  ituff that make* toaad 
gkttog, UArnggtMt^ m » lu t# v rr jrwar w tettr ttmUat purtult 
toftki b* 5«J, yew wttl Juil hav# to r«!lf# to Btg Whll# wiuirt 
gnow hat b*M failtof alitket alnr# tabor Day.
I would Uk* to d ir tf t  a »i»*ctol eot* to tb# htmtarf.
4 |-  With »o inaay at you t»ktog fwrt t» himliBf b*tw*«i mm 
gild tt*  end of tt#  jr**r, tt vouJd b# «to# to kat# •  tow b*<U 
HotoU to Kttad
B« m #  tod  wear tortgbt-eotorad rtotttog.
Itaka lur# at your "gam e" befor* ihoottag.
Do *ot carry ■ loaded fo e tm  to i  motor TwSela.
T*U aomaoo* »h#Tf you ar# going tad  k*tp to your pUat.
D m 't hunt tloo* A rom panlne eaa be valuaUa to tb# 
geent at an emergeocy.
C oopertto ntUi toad o en e rt U you kuat • •  grlvato bold-
t t l*  ,« Carry tn  tm ergrncy lupprfy ot mttche*. dry iocka and a 
^(Mtd. tow qutntity, h l ^  cilory fcwd lupply. »*. cbooototo,
Koow your rulo* and comply with them.
Regina Underdogs 
For Second Game
VAJICOUVIt* <C?>-4u** tt* 
teta etoga*, itof* t t t t  ib g # - 
I M  t t f  t t i i  b«' ouadM i
fkm ------
M  ultogidiAl toto ittt to 
«Mi i^aa# i i  lit# waatoiw .Foo*- 
ball Vrnaim m m  itoki liayoli*-
itto  ItoiM tdyHtaii Rwoittfid" 
a n  » sf io « g  wito t * « *  to i r o -  
tok CakimAig Lkto* to itw ii#*i- 
MNknw iffto*. t t« r  k* t*  w ® - 
m p t t ly  tt# * * -k * y  tojurtoi* m i  
t td y 'r f  |dgy’̂  i  f tr itid g c *  ckd> 
ttittagitoi gH y#gr I
O am a t w i t i l ^ *  c<aul4 be 
kard «w tt#  Raugkrtoar** *tjl# 
at (J.#y. It » iii tot paid. pM.*»ty 
MkUWiiig
U RuufkncUr* wto. tb#y wtii 
la i#  to do tt v o k  tt#  I tuff af 
lyettall-bkM rktog. la rk lw f , ru»- 
pai.i.to#-ito4 M  o t t t  fB- 
ttii i ia ira  a m  atoa*.
I’m  |i*flf«tiy h'*fik w itt my 
"■ ■■ 'p ia ja r i."  ib#w  AM je- 
Ttotadky " Ito *
you ftoag to fcial latailigaat
I?"
• t
either team  toaifbt, Tb* aeatb - 
a rm aa  h a t peedictcd te.a/-p«eca- 
lu re i tjeS'-aeea S3 g&i kt a M e .,
Vito iiiQW' it.aruag a to^ t tew I  
p...ju. f*E‘.e u:ii#.
Ttm held ha» taeea eauexr-eiy 
v e t t»u! a tea  degcee* irf fitwi 
p ie c u |h t  aud ti*.iaj veca #*- 
{.ê -tenS kt g.r»* It tUuim k*.4Mg 
Tb* gt.;ne v i i  t*  to in u e d  a* ' 
i?y the L'TV' iiid CBC
AttVM k».
AlJUiTAAS kUMDifi
Rc>u|br4eri ierft injured aB- 
: liar'* Dale West. deleo-Mie t» li- 
; back, and 6c«  A tcM ie . u .4 - 
, dJ* buu'.e to liegute
i hg>e*JUi«i' £ 4  'Dwcbaaaa, r J I w -  
; tag * kae* peuiilcui, L» a " le ry  
‘cMbcfot iU .rttr"  aiid kkaw viB 
, ticc'kii j'tet twfair# the gat®*
., wmiket to r t i ia c *  kixa at kaiJ- 
:back vito  Ca&.a4ias Ik ii CmM 
Itoteu ha'«e to* i*-u« IwKip 
■ toiy h id  for SSaturviaj’i  ufeEiisg' mg 




ffo k V IO d  UifNV
tia ie d  
If 11 m a a t w
|gg|W "
^  HW Iim ** weat I* B C
iAmAm  t t* t  g*v« M **'; 
a p i p  for tW i t t t  oA* t ta i  m  
S i i  idgc* ftatokor ta tb* W«tt
t fver mad* it ttrou.gb **mi- g awd ftoaU to M  G tey Cut# game.
Tb upkel tb* patter®, Ro"_gb- 
rtda#'» ov-iit win t o n i g h t  k> 
aquae* lh« aariea acg agai® Sat­
urday.
ib sw  *.aid tti* tuv*c.bdi*i-u**#d, aa  about etien  d* cv-rp*
tikto cvtmiidaui at k m ia i*  bta-'-.bhaw ib**ae.* it. a u i  tt>ugbitiii' 
di.u.m vctl wot b* aa aaris** to e ti*  »bi>«*d n ta •  tuiuey-auak-
im xm  a toiittw  tur:;.gtii ot d»- 
fcto*t>* tackle tiem«.y iW iiia a . 
t'b«> vurked i.>'ut biieliv at t&«
jiaaiuMi #'ie«s.r.|, lueii
l ir ta ita d  u n d t' C'.**c® I>*iei 
hkfieB’a wtog tor tbatc ti'adu-l
iveigj j'ce-ga.ft.t i.;v;x.g quarlee'*,! 
a litter! la w-A-atlma Bji'feafey 
Hefuee » ;th d r« v iR | fro«i tt#
i.ari#a le jea ted  v h a t he 
ha» be-n isyaig  all wee*, t ta t  
tb* tesm ’a re»aai«sbt!,ity t.i 
*'tfeat they doesA Vaok part ttU  
gam a.''
Siiav. ma*K»klI*, kaoktd back 
a &vur;twf erf gacua* and olfarid
0 .i.lJ !  W K if 
, . . aJbgtar wil
cwaR.eCia.ck 11 da.v* ago to 
Calgary g ta«p*dw *.
'■f>e.vue, taaw  ip irtt i*o‘t  juai 
a " « d touig." li* aaid, 
t«uiU friwa tt* foav gam.# 
tif tt'.# year, and jiw  Itui'lS ll 
up a u fttg  tiw « * * l c-i a gam*. 
"Ko iigaa, IM . . . . .
"W* I'Uat a t t a r  g* uit* a fboto 
trail gaui* tto&auig • #  caak  
to "
THIS IS THE WAY GREEN BAY WAS BEATEN ARENA AaiVITIES
BEMEkUUEl H V iN  . . , 
Tb* Amatwui Athletic U»- 
toe id Canada irf year* ag* 
today gef«atwd a proiioaal 
by tb* C aaadias A m alrur 
kktekry Aaeociatkua to {»*#• 
u 'li |)TEtf*aa.atoaia M toa* 
braack of apuet to rday *a 
am atrur*  ta anottcr.
BOWLING SCORES
MX1ID1AN LAMES
OUEMMOSE s o tn m
1 ^  W tm m 't R lfk  Stogto 
B arb  Nrwaom . . .  tM
M M ’# n g b  toAgto
Mori# Kiag .. ......................Ml
W o tttb 't  n i b  Titoto
O a rg  Biwwa ..................  MT
ilM 'a  BIgb Trtoto
Art O I U ........................  ..
Tm m  R lfh  Stogto
f t t a g ............................................ t04
T m m  B tfb  Trtoto
Ib iriO B  ...................................MW
T M »  MaaMag#
8cba«Ai*r ..................................
Jmkiaa ......................................
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m iD A T  1 P-M. S m E D  
WMBWi'a B igb Stogto
F r t*  M trchant . .......... WT
M««’# Rtgb Stogto
AI R u b # l ....................................MS
W#M*a'B n g b  Tfbrig
f r a n  M «rchant  .................. SSO
M w i'i n g b  Titol*
AI Rub#l . . .  ........   t «
Tm m  I t t fb  Stogto
Qu#itlMi Mark# . ............ lOSl
To*h  n g b  Trtoto
QtMittoB b ik rk t .....................WIT
Wm i #«'# n g b  A m a g *
AlvlM Glad#au ...........    WO
M W # n g b  A v tr t i*
Kbwklchuk . ...............  I t s
SM C h tt
AI R u b t l .................................  MS
Atox Kowalchuk   ...............  S(io
T«aM SU agtofg
v i i a ’i   ......................
Hilltop 8  and O ..............
Q u n k tra  ............................
P h M taa tt — ..............  IS
SwaUowa
RoMa* . .









Woh#b'# n g b  Stogto
Kmmi# Koga ......................  220
M*n’> n g b  Stogto
IU» Yamab# ......................  I t t
WoM#»*i n g b  Trtoto
Emmi# K ^ a   ...................  SM
iMWt n g b  Trtoto
Lew kfatauda ......................  TTI
Tmm m rb Stogto
Raven# .........................  iSS
T#aM Blgb Trtoto
Ravens ........    WM
Viomm‘» n g b  Aiwraga
B«ki Koga ...........   101
Man’a n g b  Avarag*
Lou Matsuda —  ---------  241
T#sm Stoaitogs
^ e k y  Strikes ....................... IB
mamos ............................... IT
Plnhcada.....................- ......... II
Play* 1%* ttU  «.•* bur»4»y 
he|.j.>ea t t*  Chi€*|p3 fWari t» 
t  d»fUiv* W t  victory over 
Gre#» B iy  P ackn# . Hr*"* 
Dave W'fotyell ‘tl* a®4 
veil T eykc De*f«
Trade Session 
Starts Tonight
NEW YORK { A P '-T h r tr  «p- 
Mt!te* wfc*ii*d by tt*  Wg lr*Q* 
iovelvttg Rocky CoUvito. m ijo r 
Irarue  b«**b*u ovfiet* get thetr 
chance to iw ttg  Into Wgb *®#P- 
plug gear beginning a t midnight
Tbaf*  tk# openlrg hour td t t*  
annual tnter-Uagu* trading p*-| 
rkitl, •h lc h  wiU run unul mkl-j 
night Dec. IS ]
Sm i.* big name* kav# b*eii 
talked abuut.
ancUinaU could pcwitWy he 
t#Ript«d to part wttk Vada Pliv 
tewi, Joey Jay  or Oordy Cole­
man. If th right bait li offered 
In *ich*nge.
Three National I-eague *!ug-
te n ,  Orlando Ccpeda of San Yanclsco Olant*. Eddie M att- I  ewi of Milwaukee B ravei and 
T Frank Thom ai of New York 
•  Mets. ml ;h t be had few th* right 
price.
Among th# American leag u e  
player* d ltcu ised  in trad# ru­
mor* a re  Leon Wagner of Lo* 
Angale* Angel*. Jim  GenUle of 
Baltim ore Oriole* and l-u Clin­
ton of Bo*ton Red So*.
Detroit Tiger* might be wil­
ling to deal tor pitcher Jim  Bun- 
nlng.
pei*  play by 
knock
break Uf thi*
leasing kigk to  tt?v"® a 
firs! quartsar paa* inl*«dad tor 
Jd&a il«<lee ito i erf tt#  P*vk- 
ess. The * * i s..tayed m
Wrig.ky I'iekl. B«j"th teifs.s aie
e»j;i*ciri to wis t t t i f  reiiMtta- 
ir:.g giK..rs 11 Cbicago win* all 
ir.eifs, it w iJ g'iv* tb*rn tt*  
v n te fQ  aisisK-n fharnpiOB-
tr.ijj ifi t te  fsFl.. — sAF Wife-
iTRTUlSDAY
! P 4  p «  —fTgiae ik a tttg  
I AT:l& p m —Juskw  practice
j A19 p m ,—M ttuf hockey
S p o t t i -
KELOWNA DAILT C O C tlE K . W I» . .  NOV. M. I tO  PAGE I
Home Teams Hold Margin 
Going Into Wednesday Action
IN?N»Ar
I.M  a ca.'~-C«miKi^rial 
#y
I U  aooe—Pifite# SkaUsg 
! 1 m  p tn . -  Ifottic *k»lia|.;
U r a a j ly  Seiafewi •
i t  p m .-k S tta r hackey i ®  p m_--Chiidr#« *
i-l® p m  -  ft.nd»y akatteg t ic b e ^  ci*M*#^a» abo»*J 
itudtoi*  ib d  a d 'J u )
•kat
MONDAY 
54  p m -  Figure ik ttfag
p ld  p.m .—Juaio* practice
TtrnsoAT 
Not# — AH *k*t#r*. th# A real 
ba* beea t«at«d ta th* ruriUsg 
club for tt*  purpote ot k av ttg  
B ttrnaoautratlMB by a group el 
world cktmpton rurler*. W.ttor 
hockey and fig'ure *kaU&g will 
be c anc *11*4.
I  p m •?—Juator ha«k*y tK*l- 
owna V*. Veruooi
iATCBDAT
T-ll Booo—Minor Rock*y 
1-3 p.m.—Pukh* ikaliag igea- 
r r a l  *e«(kaai 
S.M-TiW p.m.—Mttor hockey 
KIO p m.—PubUe tkatlag 
■ iiiiniiiilia giiiiaiiiBiggSai^^
W H K JIE  i f S l l - T I  
C tT lN T  
to
•  LUBRICATION





TIED BOTB, htgr. 
n i l  IkHWgfg
t s u
LAWN BOWLING CI.VB W*M*a'i High Stogto
•a Bartlett .... .......
Maa'a High Stogto 










Vivian DarUett .......... .Bgan'a Hlgb AverageOraaalek  .............
TatM StkMltoga 
llagplea __________ ____
Road Trips Kill 
So Seattle Learns
By THE CANADIAN PRESS 
W eatern Hockey L*a|\i*  road 
Hpa can be killing affair*, 
i x a k e  (he exam ple ot Seattle 
Totem*. They h a v #  (ilayed 
faaven away gam e* In the lai,t 
nine daya ana  fa c t  anoUwr be» 
Bora returning home.
Th* toll auoh a  (rip  (ake* on 
I player* ahowed Tuoaday nlgh( 
aa Denver Invader* defeated the 
ltotto«a Toteina g-L before 1.462 
I fin*.
^  victory pu t Invaitora In a 
tblrO-place tie w tth Loa Angetoi. 
I two potnta bebtnd (toattia anil 
wee liehind league-leading San 
rAsetoohi
MEN'S THIJISOAT LEAGUE 
M#n'a nigh Stogto
Lou Matauda ................STI
MM'a nigb TVtolo 
Lou Matauda . .. . 951
Team lllgh Stogto
Ooiden P h g a itn t  iStl
T m m  High THpto
Golden Pheaaant — ........   S742
Men's High Avwrage
MIU Koga  ...........................  241
3N Clnb
U u  Matauda ................  278, SOI
Nob Yamattta .............  S3S. S2S
Harry Tomlye ............... —  SSS
Team Staadtoga
Rec Gamea ...........................  in




Skiing facilitie* at Big White, 
th* Okanagan’* biggeit and 
newc*t jk i centre are  within 
two weeks of comi)lction.
Tu**day. the cable (or the 
dopperm ayr high-speed T-bar 
was strung and iptlced and In- 
atallation of hanger* will com ­
plete the work.
The rhatot I* almo*t complet­
ed and will offer a variety of 
aervice*.
rnqulries have been received 
from variou* points in th# prov­
ince nbout the centre and ll* 
facilities.
There Is two to three fc«t of 
■now a t the bottom of Bl| 
White and three to four feat a 
the top with more arriving every 
day.
The public I* aaked not to u*e 
the road until the ofienlng of 
Big White since the road la not 
g< ^g  to lie plowed until then.
By THE C AN.ADIAN PliaM I 
N attm al Hockey Leagu* (am  
n iu it be cheering louder for the 
ho.Ti* team  ihi* year. Or ni«>be 
Jacque* PU nle. N e w  York 
goalie, wa* right when he aaicD 
the vi.MUng team ’* net l* larger 
than tt*  home club’*.
W hatever t h •  reaio.i. the 
home Ice advantage ha* tiecome 
rrore  d iittnc t thi* *ea»nn. Of 47 
g»m ei played, the home tc»m 
has won 30 and Ued seven while 
loilng only 10.
Th* home team  has picked up 
about 71 per cent of the ixis- 
»ible point* *o far thl* re a r  a* 
compared to last year’* final 
tall.v of &5 per cent when the 
host club won 92 gam es, tied 47 
and lost 71.
No team  take* m ore advant­
age of thl* phenomenon than the 
front - running Chicago Black 
Hawk*. No club is hurt a t  much 
by it than Boston or Dctrott, 
which partially  explains the po­
sition* of tho three team s In 
league atandings.
Chicago haa been unbeatable 
a t home, winning eight games, 
while the Bruins and Bed Wing* 
have yet to win on the road.
RECORD ON THE LINE 
Th* Hawk* put thia record on 
the? lino tonight when they en­
tertain  the Wings in one of three 
NIB. gam es acheduled. In other 
contests, Montreal visits Tor­
onto and Boiton 1* a t  New Yoik. 
Tho Toronto liattle will decide 
second place barring  a tic. The 
two team s arc  locked at 18 
Ijulnta, eight behind the Hawks.
The Canadlens haven 't beaten 
the Iteafs a t  home since Octo­
ber. 1982, and a re  wlnlcss in 
three meeting* thl* season. Tor­
onto won 4-2 and tied 2-2 In 
M ontreal and won lb.! at home.
New York hopes to continue 
It* domination of Bo.ston nnd
WEDNEROAT |
•  50-1150 a m . — Sunayval* 
School Eua Skatlag 
14 p m —M ottera aad Tlsy 
open lu  lead over the Bruin* to ' ToU Skadag (Mother* free)
fiMir iciifit.v 'ILc Hanger* h * \* j 54:50 p.m. — Children'* Skat- 
beaten lk).',Uin three time* tt ls i^ n j  (ichoal class** with
trut laU’ly t te  Brutns"s.ca*«)
have been thowtng singi of reil- 
Uisn.ci*. lrKitr*ii.ng Usey may 
want to leave t t e  NHL base­
ment.
auper-
vutoe, arriving la a group, free) 
3:30-7 p m .—Jtuskte practice 
i-11 p.m .—Cotnm arcial hockey
GUMOUR and PERFORMANG
ia w iu t you get i i  th« gyeat l e i r
O  S b i d e b o k B r
Preaeatcd Sundaya hj ED SULLIVAN 
NOW ON DISPLAY AT
LADD lAintRC* Av«. r ito M  7 81-2211
Movie, Dinner 
For Men's Stag
A film featuring veterans 
Gene S.iraien and Henry Cot­
ton will tte- -hown a t tonight’* 
Men’s Sl.ig Nitc a t the Kcluwna 
Golf and Country Club.
The two veterans will play on 
the well-known St. Andrew's 
course in Scotland.
For thorc who wish if. dinner 
W i l l  be rervetl a t txipular price*.
Following the film tliere will 
lie shufflelmard. table tennis, 
darts and card.*.
Iteir.mingi, noted for their 
cycle* of mas* migratimi, a re  
the far north's largest rodent, 
well ndnpted for gurvlval there.
The Big Day Has Arrivedlll
ToBNiNrow, Tfranday, Novambcr 21, 
1963, «l 2 p.m. 1'urvey'g Farnitwra 
win frffkbiny op«R (heir doon.
Grand Opening Celebrationa will b§ 
highlighted with (he preientation of 
orchida to all ladiei attending.
Everyone bivlled.
Conie la aad neet Ihe l'orvey'8*
T U R V E Y ’S  fU R N IT U R E
focal point
Vancouver rovolvaa around you, 
wh*n you make your headquartare 
the Qeofgla Hotel. All bualnaag 
and pl##*uro appointment# are 
within atrolling distance. Major 
office buildings ere just a block 
away, Iho fmanclsl district |ust 
lour blocks, nnd glnmorous Qeor- 
gla Street with Its theatres, shop# 
and nightclubs Is nt your front 
door, And naturally, too. you're tha 
focal point of classic Georgia hoa- 
pitallty. . .  that means extra# Ilk* 
free TV In your room, a friendly 
smile when you're a stranger in 
town end, perhaps, a bit of good 
advice on where to buy a gift for 
someone hack tiomo. For Certified 













YOU CANT AFFORD TO BE UNPREPARED
seheis ti«w ItoinlnloN Royal S I A M  
Wtntor Tlr«e are «u loiu ss*
Visit Your Dominion 
Royal Dealer Today!
The Bad Weather's Herel
GEORGIA 
HOTEL (®)
Utm tanm  htmmttamni Ifn tdh i
V A N C O U V E R ,  B . 0
HEP'S
AUTO SERVICE & REPAIR 
Bty Ave. Rt EilU St. 762.0910
BRIDGE SERVICE
Your Chevron Denier 
1706 PSRdOfJ M. 7 6 M l l i
ERNIE'S
CHEVRON lERVICR 
3101 U M m n  R i.  7 ^ ^ ^ 4 •7
.- .......... ................ ..— .... ......t..........
O.K. liRE STORE
lOM  DifRMil Avto 762*I|NHI
IN VERNON
AND DISTRICT
U m %  C w i i i f  A m w m  § i m m  ^  3 1 1 4  ■ n i i  A «i* 
l i t o f h K f  m ^ U l A  ___________
W t4 . Hm, m. IM S l l to  U n i t  C a w la r  f i p  i
Carol Season 
Soon To Start
VEiUiON City mwm Tki$ wotdd ooxjuat to  M  addb
yfl lAMktojr a iib t  aa  '> tkiM l to tor each iKad ot tiw
^PHticatiaa frtteu Cloxrace Luag., 
INtetor e f  tlw S tvw ltoday  Ad- 
•ea lto t C lu tffte i. laq 'M O ag 
purnuuttoa tor t t«  u*e of a 
•auwf »y»'t«aa oa east to {4ay 
ClteU'tmaf caroto.
A ke a t  tiw eowKii raactto i:
toituiy asd  IS tor (K raou 
uo weUara altovoaeaa.
Couartl rac«i%'*d a k t te r  from 
tb« iC«..[akiop« loiw D vii D«- 
feoc* a>«tliB «tof regardm g a 
»pe<iai cixir** to be beM a t 
Verijua on Nov. M aad ST. Tiw 
AM BaioM  Tkoriakaoe was ap-l p ro fram  u  davotad to tba out- 
eoiatad city eouarii rtfceacfiU -j erf Civti D tfaeca ttoaata  aad 
BV* oe tiw V feaea btaaeb, Ca-| atrum ptxia, Tka l^ tc r  « a t  ra- 
a adtoa H ca tiJ  Ucaith Awocia- j ceivad aiM frkd. 
twa.. lo ito triai a tetter b o m  C.j
W sectetsiif. t ii if ii i  City D- I  M*cJt*y
WMKti tor i  §#«»§#
piast ofwrattoe k  aormal aad
CouACil racatmd a Utter from! kte *t tiw p iaat tuw bom
dM ftC - Hydro aod Poe-ar Aii-'omm-halS iba galtoaat*  U w  to
ebofity, V traea, mioetiMM tfea- p aa l fwrtod* tto i yaar from ia tt
« ty  ctwltoiw to pay lb* *ddi*iy**r» d ttfs ia  a s  lac itaaad  tto-
ttoeai M |wr c«et cfrarg* •«€)); Bte«ue toad.
R uetb  tor tsw m ercury vapor 
stran t ligAttoi icaid a ocw rate  
ta tmpoaad. C ouanl ic le r r td  
tba m atte r to tiw m e  couacii 
fa r B«xt y aar’a budf«t.
A iMtor waa ateo m « iv « d  
t b m  tlw d*|Murtm«»t of mtmt-
Ha Mtd b* « a t  ateo to m**t 
Tu«*d«y vitA arm y pcrauoaci 
aad tb* lOAtrwayf tk ^ r tm c o t  to 
cad*«i'or to ralecate" tiw draia- 
« |«  from  tiw arm y cam p to 
cltm toate floodl&f oe H at a t r a t t
M ayor Couataa ram iadod
Blades Hit Win Column 
Against Tough Rockets
VSKNpll tS iy fl ^  Ymnm iftf mxiy te tiie llrvi p«Hodo
Sliriies lu i IImi witx unittMUi 
diijf u lflil eu  Ikmbbni tee wImi 
dUBBypidi Keiftlocipi fVfirit irIf 
1 4  i i  im io f
I.ijitjpit BctkPBu
$Ss3rl®S bitte PB kiia ttuui tM
Qm 0 I 1I1 0  CfBIPdi
tto fy f Udii Hlg B lgdii
SNti fftt a  durtlliBd dsyypliiy ol 
fUfll la
iiijg w ia, dMdr o l
y eaf.
Bid 9MM fca VetWMi ngyg 
S4^te ajtfi Obb CwtliB' 
a p a ir ol ffoaia a a d a  Siajri«toita 
cam* off tiw s tk k a  of RatpA 
Ltttetoberiper aad  team  captato 
Jim  Steprfwa,
Kam kop* goiaia ««*« aeorad 
oa atogte e f r o ^  by Eddte Begg, 
B riaa Fourt and Robbw Jam ie- 
aoo.
Tb* Radteta opccwd tiw aoor
bik. tlw  BiiKia* caw * back « ftk  
<MW at IbMr o v a  baiBra tlw 
bait way m ark  of tb* a a n a  par- 
tod to  avwi tbiaga up.
Tba ifrto O ty  boyg w aat 
abaad iwca m e rt aaar (dw .mM 
dte of bw  tocoad p*rk4 , but 
Hki BlftidkMi w'SitiRt tiTtHf 
ttiUMi ig BY'ffnirijD soots...
Wltb tea* tbaa tkra* iubuit** 
rwmaiBiag ta  tb* Mwoad pertod. 
VtrwQB wwal aJtoad 0 0  Coulter'a 
frrot goai aad  to *ad tiw aeoowd 
pertod ic e r to i 5 4  to favor ot 
tiw Biadea..
P rtaaur*  by tb* Kamloopa 
•quad, rtgfrt from tb* rtaitM g 
wbiftte paid oft a t dw  four 
laiiibt* m ark  of tiw fm ai p«r- 
lod »1wa Uwy rvwMd tiw acor' 
tog tqy Qoe* agato at tore* fo a k  
•to*c«. How«vw. ptayiag eee 
of tbeir b*ct g  ama* ol to* tea-
Melee Rowid Kamloops Goalmouth 
Results In MIthile Period Score
r to a l M tatr. r f a M te g  S ' b T t S
m M e m  Etevtoogicwot  ̂ , 1 ^
A ct ot Catted*, aktog wtto aa 'Dec.. 3 a t tiw Stoy Scout B a li Nixte of tb* aM*f0 i«« wtBattectw deooy of teguiattaei. ad-l ^
ria tag  m m c u  may »> • ‘*‘*** s «,!*> •  rawnrt
:tioe ter a p e ro v * i to _ a a y lf^ ? ^
Tb* te tter w«« tlted for'
m
bebaif of all tba committer*.
CcNtodi w ai advtw d by tb* 
provttM ai t°'w«rwrw!&t d rp a rv  
Bwet ot lectai w cllara tbat 
C brtttm as boeu* luppkm w etery 
•Itowaiw** to tb* **m« amouat 
• •  to*t yaar b a i b a rs  approvad.
aad vCl b* ffiltovad by a qu*»- 
txw period, s ad** oral atoo b« 
tbwrxt OB city cocutructtoB work 
carrted out durtog tb* to tt 
y«ar. Tb* gtcw ral ptdrfk i* to- 
vttad.
r o u o  SHOTS GO DOWN WRL
Two VcrooB c itlteo t wbo 
bav* ak rad y  rrc rtvad  tbeir 
cxat poko vifciB* ibi* week 
ar* E.to*-ye*r-oM P b ttp  Jak r- 
m m . k fr . aad b it fatiw r, Ar- 
totir. (to Mtejday *esm* 1 ,S ^  
blgb tebool lUideEto r e w v td
(b* vaccto* aikd •  g i*at«r 
Bumbwr of etemcBtary ttu- 
deett rrcaivad tb rir vaccm* 
Tuealay. PuMtc b ra ltb  our*- 
tog luprrrtaof Mra. £v«  Al- 
liEgiiim aaid today tbcf* b a t 
b rro  a gscd rrfi«*i»* trom the
acbool cbiMrtfi. but ool trom  
tb* twreou.. "Tb* p a ra u u  alga 
tbcir cvtoteot tot tbete cbd> 
d ree . t>ut ar* la i  to getttog 
tbeir own." C law  bourt to- 
E.tgbt ar« from  I p m . to I  
p. m.
Teacher At Kamloops Rned 
After legally' Strapping Boy
Driver in Fatal Accident 
Pleads Not Guilty in Court
At caacdy tiw tl-mto.ttt* m ark 
of tb* jweuod. Btodci captato 
J im  Sb^toca drov* a bard abof 
from tb* bfkwiliw tha t fSudartch 
tet aigy uader b it pMto. H« 
ac»c'«d uaawtoted.
I t waa Vcrwto agato late to 
tb* ousMi* pertod v b ca  tb* 
tocaU fw arm ad tnxm d tiw 
Kamtoopa' twt. taktog »«v«ral 
abota befor* Ik* Coulter waa 
abte to Up to a bard  driv* by 
Dav* MacKay, tim a of tbia goal 
cam * a t 17:22. aod telt Vtrooo 
to f rw t 5-2 al tb* cod o( Uw 
•ecood petted.
Simxtto paattog abfltty paid 
crff for tiw Hackcta at 4:0$ of tb*
ICamkHi|M‘ SMi., 
ftcfcr** Atee Kattoib* k « ^ ; 
to* gam* w«il towter ooatrot it- \ 
tutog ocdy four mtoor peaalttet: 
tbrougbout tb* wueouater. Tbnw j 
ot them  p jto f  tu lb* Hockcte! 
aod Gurdte Nuyacw pfr'ktng u p ’ 
tb* ooiy Verme pcsalty late u ;  
tb* accucad petted ter cbargtog. i 
Tb* Blade* alao outatMrf to* 
vkutort 2544.
scM M ARTs n x a r r  f e u o o
I. Klamloop*, Begg tuo- 
aiaU'ted.) . . . . . . . . . . . . . . .  I.SS
I. Vemoa. S te a
iuaai.*Ui*di ______. . . .  155;
P««ata*«: Jamte.a6B iK) i  M. 
iNuyeoa iVi 17:44.
Dig BImS** wwr* w d  to Im
cwtdoew aa toay m om  kwck 
wfto ttorw* tuuaawwcwd iw ak M 
tbetr ovs to to* onom
•an ted  victory.
Of ALONB
Forw ard IMdf* nu t tiw Itei rk_i|*|Mi*► *̂ w vptwtewa jjwwaw câ ŵw*w*teW F̂
OB tiw teorwiiwel  a t l;W  ef tlw 
frrat parted wb*B b* aotm d wa- 
MSHtsd fy*T*fTt e nuuEw itf jpisysrs 
to trout of tb* Btodc'a goal 
BteUtb.
VwwoB waa back to to* gam*
a t t :  S3 of tb* aam* jMtted 
Sitoa drwv* a b a r t t  tow abol 
tba t wrvwr toft to*  k *  aurfac* 
from tb* Kv.f̂ ii-tiy» tbat
Rockat'a soaltoedw  H a  r  v * y ^  i 
D udarkk  coulda't a«* to  Urn* tijp  | 
•top n  . p
Rockvte' **00*4 waa aaoto** 
pxalnmoutb acramtito. Pda Um* 
I W t  a«or*d wtto btop from 





fraal itan ra  wben liwy cvvtted 
tb# again cc a t»tv.m an: gBCOND F H IO O
e tto n  ^  Jam teioB aad K«®jS. K.amteop*. Fouft (T.
KtnaMl, wtib Jam ieioa grtuag  Sbubktet ................ .
credit for tb* goal. Both jiay*r» t .  Vernoe. Stc^frcw ’(«*- 
wm'ktd the puck arouad lb* I a»«litedt 
Vcraoe net, tb ra  a abot from be-‘ s. Vcrnoa, Coulter 
biad and to Uw right of Wood- (McKay)
ward tn goal for Uw Bladei Feaaltto*: Nil.
found lb* m ark a i  tiw puck 





KAMLCXHTO ( d *>—a  Nortb bad to bav* (b* autbority to 
Xamtoop* aebool t*aebfr cbarg•
*d wtto aaaaultiog a tttM cct
old polte vtcUm. Wilbur Jam ** 
Ttvomai. ol Enderby. te on trial 
today ia Verooo A tili*  court 
cbarged wjtb crtm lnal aegtt- 
|cnc«  to etmnectitei With a b!gb*
H* not*d tba t Tommy bad  R dand Alfred HiH iwar
bent r*l*ai«d from  acbool and 
w ai not rvqulrvd to  attend fur- 
ib*r claaa**. Two bouri later. 
Klrwaa w*et to bla bom*, in- 
twvdtag to aak ptrm latteB  of toe 
parvBta to  tak* Tommy back 
to aebodl
Wbca tb* paraBte w*r* not at 
bom*. RtrwaB toid Tommy to 
octow to acboot wtto bim.
'T b *  qiwcttea to b* r**olv«d 
U, doei tb* dctef atad au tborttf 
•x ttn d  ta poiat ^  tliiw (or any 
period brytxid to* diicbarg* of
wtto tb* atrap waa Iciund guilty 
•ad  fiawd m  by MagUtrate D 
U. MacDoaaM Monday.
Tb* daclska *nda a trial 
wbUb baa for**d out over aV- 
moet •  m oetk It «od*d Nov. 3 
•ad  waa »d}oura*d uatH today 
ior to* m ag^trate’a declakn.
Klrwaa, a taacbar at (eaorg* 
lUItiard Ekflwotary School, waa 
rbargaid wtto aaaault cauctag 
bodily barm after Hrappiag 15- 
ytwrtoM Tommy Ooodwtn oo 
to* laat day of acfaocrf ta Jun*.
lb* cbarf** wtr* laid by tb*.. . _̂_____ _̂_
bey'a fito w . T. B- Goodwta of pupil achool (pr any
SKckteteffat. H* aaid to* tw 'akmaAm mw* bUck and Uu* foj- f*ted au tte^ ty  aiteod rtgbt Into
lowtag tb* ftraigdag. j b^®*-
Maglatrat* MacDonald DOBOSBED
"Ob ^  firat Mtot. I would 
but toat l ^ a a  b ^ o o  autoo^l cSorg* Hiniaid
. .^ 5  .11̂  1 Scbbcrf ta aa eiemenlary icbool 
^  ptiMic achooia act an *l*-
?**  •*‘0 ^  •BToUed ta on* of tb*
n ^ f l t e  totttof to* grwl** from oo* to aevm. I
E frw w a  c «  tiTte afotf b«to4U ink I caa ooly hold from tbla 
rfdaattoted fn»n a c ^  Jun* ^ U * t  Tommy would b* a pupU 
^  r o w *d tootopaat* o o L ,  ^  e m t o m t  waa ia
tb* car wtodabtold. la f f# ^ *
Kfrwaa went lo tb* boy** ho«n* auoareat to
to a ^ ^  p a t* ^ *  *arofrSt would
to tak* Tqm m ; back to »chooLL. unttlth* *nd of to#
Mr. Bad «d»ol year or until h* waa dla-
VI* V** »k2 achool aad 1
com* wltb him aod cl*w» up t b * k ,y ,  i^und ta fact that h« w«a
fOBBB. I dtamlai«d.
C U E A N T SIC A B  
After to* boy clcaaed to* car,
Klrwaa atrappad him IS Umea—
•to on on* hand and ala* oo th*
•tbecu-wad a*Bt him hom*.
Maglatrat* MacDooald aak! 
bia dedtlon  r*at*d oo taro ptAota
of law. whether tb* pualahnwnt, .» .(
wa* r*a*oo*W* and wh«th«r th* 
taacbar had th* authtwlty to t*k« ^
toa boy from hla own horn* a n d ^ B rl* #  Young, SM . bOtb 8trc«t. 
atean him jVarnon, rcaldenta of thia city
8*ctioii 41 ot to* Q'lmhiall*̂ ®®* IWD.
Coda of Canada elarlfted t o * L 'l ^
«iwt nftint h* aaid I County, O u t war* married Nov
^  o o d iT ayar#v*ry  achool Brlarcreat, Saak
teacher, parent or perscm atand-j*^BF h<^Mt*Bd*d la ^j^Bt- 
Ing in tk rp lac*  of to* parent la cltewBn for aom* y a a n  before
A  25>y*«r-, N u t wltnc**** wer* caU#d to 
' te tuf; for to* Crown during th# 
otwniitg ttm km  Tueaday. and 
14 vitiiteta wer* catef'cd.
RClfP Cpl. C. J . Dent, ef Arm- 
itroBf. waa to* f ir it  w itne ii ter 
to* uow a. He tetufted  that at 
the icene Ksme 2tt minute# after 
Arrnitrufflg June 25, Ito# accident occurTcd, th#
i*« «# ««i Thofflfci car w ai co.mpletely b«ck jo accured and tmmediate- 
cff Uit roadway oo toe we-il iide.
11# entered a trfe* of not
J u t tic* J . G.
another m an walking around th* 
HUl vehicle, and identified him 
a t Edward Cook, a p<a#tcnger 
in toe 1101 vehicle. Shortly after­
ward.# the ambulanc* arrived 
and Cock and HOI wer* put to- 
i.ide and takea to haapiial at 
EC'.detb>'.
Cpl. Dent i.aid he then went
fuOty befor* Mr 
A. Hutcheaoa at the begumlng 
of to* flr«t cat* of to* fall a»- 
tire# here.
Th* caa* opetted Tueaday. 
Crown pro»ecutoc La Peter D, 
Seakoa. of Vernon.
He aaVd Mr. HOi waa the driv­
er of a liS3 mod«l car proceed­
ing ncelh from A rm «ln»g  to 
Enderby which wai to collUkw 
with another IM l model car, 
driven by the accuied, part way 
between the two ctUei. Th# ac­
cident allegedly happened c«  a 
itra igh t itrc tch  of road to a 60 
mil* an hour rone, four m llei 
from A rm ilrong oo Highway 
•7A at acjproatmalely 3 50 p m 
June 29.
Mr. Seaton b  being atiU led  
by D. G rant M acD «ak l. o( 
PenUcton. Dcfcnc* cw nael ii 
Jurgen Bchncke of A rm ttrong
Couple Mark 
55th Anniversary
VERNON fStoff) -M onday
la under h b  car*, if the forc*l ““ • ’‘r
do*a not *xc*«l what U reaaoo- <*/•.
•h i*  under th* c ir c u m a ta n c * * .’* P*ra. NelU* Craig, l» lh  of V «- 
•*Th*r« la no queatkm In my b”” -b'JO Mra. MatU* Sherrfierd, 
mbid that thla boy waa certain- W*at Vancouver; five grand- 
^ ^ • • r v t n g  puZ hm ent,"  M a g -  children, and four great grand- 
Istrata MacDonald aaid "  . . . I children, 
and I am  not aatlafled beyond 
reaaonabi* doubt that the 
laacher did in fact uae exceaalvej
(iciflf Arm.itrang. and peralie! 
to tljt paved highway. A ihori 
distaite* further cm th* ngb t 
#kde of the highway, the accuied 
w ai lying face down cm the pave- 
menl with hla feet tow ardi toe 
centre line oo to* highway.
H« aaid further north, and off 
toe toad on to* * a it »ide w at toe
ly n.»|g*d down an t«.ct?roing 
itatioo w agm  aod arkcd the 
owner to u an tp o rt Tbomaa to 
toe Eitdeiby boipital, which he 
did.
In hi# teitimcmy, M r. Cook 
la id  h* and HiU left Enderby 
around I  p m. to* aam* day.
eti route to Vernon, "On our 
return  to Enderby w* itc>pf>ed
car driven by Mr. Hill and b * - j ,t  Armitotmg artd went to the 
ltd* It lay h ii body. parkw. I had two twwri
lU told toe court h* tpok* to 
Thcvmai and aiked him If he 
w ai In any pata aad could he do 
anything for him. Th* accuied 
rerslltd "N o." He lak l he then 
knell down oo one knee and put 
hij (ace near T hom ai' mouth 
and "detected a pronounced 
odor of alcttool." Then he left 
toe iccu ied  and went to check 
Mr. Hill for any lign of life, but 
could not detect any.
Both Thrown Out Same Door 
Surviving Passenger Tells Court
H* told to* preatdlag judge 
that upoo th* toipaci, both ne 
and Mr. HUl wer* throw’ll out 
of the "aame'* door oo the right 
hand aid* of th* vehicle.
Roger Klein, a Vancouver 
bank accountanC testified he 
followed the Hill car from Arm­
strong until the collision occur 
B said he waa travelling 
about 45-50 miles an hour and 
aaid he waa continuously gain- 
lag on the Hill car in front of 
him; explaining to the court he 
believed the HUl car was travel- 
Ung less than SO miles an hour 
at th* time
hit the o ther car and I saw a 
man fly out and land on the 
road.
NO IHEG BLA Km ES
He also said he had observed 
no irregularity In Mr. HlU'a 
driving, and noticed the Hill 
car remained In the proper traf­
fic lane all the Urn* he follow­
ed him.
Alexander Romanluk, td Sal­
mon Arm, a passenger in the 
Klein vehicle, teatifM  he saw 
the Thomas car coming down 
the highway and atraddung the 
white centre line. *T saw him 
driving over the middle white 
line about 30-60 yards before 
the Impact and all of sudden h*
O VEl U N E
Mra. F rances J . Sm aha, Sal 
mon Arm school teacher, test! 
fied she fallowed the 'Hiomaa 
vehicle from Enderby for a dls 
tance of som e three miles and 
said a t th a t tim e the car was 
going very alow. After a while 
she apparently attem pted to 
pan  the Thom as vehicle and he 
suddenly pulled over to  the left 
Una In fron t of her. forcing her 
to decrease speed and puU back 
Into the righ hand lane.
She aaid that while following 
the Thom as car, the vehicle 
kept moving slowly "back and 
forth" across the white centre 
lint. "1 saw  him  sw erve Into 
ths opposite lane a t  least four 
times while 1 followed him, and 
a t the tim e of the accident 1 
wsin’t  m ore than one-quarter of 
a  mile behind him ."
The case  continues.
stvd Mr. Hill bad tore* l>eeri. 
tha t's  all. We left Arm ilrong 
around 3 p.m . for hom e."
V E IT  GOOD
He told the court M r. HiU's 
driving was very good, "He held 
to the side of toe road in good 
ihape, and w# were only travel­
ling about 50 m ilei an hour. All 
of a luddcn 1 looked ahead and 
there was a ca r headed for us 
about 15 feet aw ay," he said.
In dcscnbtng the accident to 
the court he said he rem em ber­
ed toe crash  then the sens a Don 
of whirling to the right. ‘T he 
nest thing 1 rem em ber." he 
said. "I woke up and I was 
partly  under this car; I got up 
and saw Mr. Hill lying farther 
up the road. It took me a couple 
of minutes to wake up. I went 
over to him and opened hla eye, 
there was no sign, so I felt his 
pulse and there was none. A 
short time later the am bulance 




From  then cw it was aD Ver- 
nan as the boys la  blu* gsv* an 
•11 out effort for th# n*.*l IS 
minutes and found them selros 
richer by tore* mo.r* goals.
The wtimer cam * at 6:51 of 
the third when U treabetger 
iwttoswd ta to catch a rebound 
shot off the stick of Buck Sherk 
Then agsta  a t 15:20 tt was 
Stela wsto hla aecond m arker erf, 
the night, u k ln g a  short c«ntr«: 
Ire p a n  fro.*n Sherk n  1 driv ing ' 
a hard  shot frtan Rkfeet out' 
which Budarick lotA e»n his p a d s ' 
only to tet tt dribble betw een’ 
his legs.
Th* Blades* final goa^ came 
at 16 33 when Coulter and U u -: 
entwrger team ed up and wxsrked 
the puck ctoee In with Coulter 
notching his second of th# night 
from a scram ble ta front of th e ,
6. Kamloops, Jam teseo 
(R iaaidii  ..............   4;{g
7. Vemaoa. lit**&b*rg*r 
(Sherk) .............................. g : a '
•- Vernoa, Stela
( ^ r k )    i l ; i e
I. V eraoa. Coulter
lU trenberger) .............   l i ; » ;
FeaalUea: R lchstd (K) 7:41, 
Richards iK» 11:21.
▲ ITkat ita tt m
f l 6 9 5 ° °
And aa tf lb* bw  pric* waa**! 
enough . . . fust cb*ch aoeiMS 
erf thea* levcd u tteary  f**-
tar**: Up to 45 MEG; worM*» 
tu a t liqutd-swaMl cocfrsg 
tytt*,m: dteC' brake* csi aS 
tour wheats oa toer?* Baodate; 
U  mQe.to or 11.606 rruk  war- 
ran ty ; and, m any enors tha t 
wf 'd Ilk* to tell you abomit. 
R«sault puts m aay a a  *ac«^  
tloeuil feature ta  all o t t h i ^  
Bv* rtvoluttooary morftels.




Cterwar erf B«#mart awl 
9L r*M J
rb * M 7 fM i4 t
Yield Sign 
Installed
VERNON (SU ff)-A ld . Eric 
Palm er told city council m e*t-i| 
tag a new "y ield" traffic sign 
has been posted at 34th avenue | 
and 55th s tre e t
Commenting on the Installa­
tion Aid. P alm er said ther* had j 
been numerous traffic accidents 
a t this Intersection during past 
years and numerous complaints 
have also been re c e iv ^  re-| 
questing such a sign be erected. 
The traffic committee decided I 
last Wednesday to tnstaU thej 
yield sign.
"There is no reason to install! 
a stop sign," said Aid. Palm er, 
"a  yield sign means just the| 
sam e thing."
Cedar Board
f lm  |oa  spproxlBaMtfy




C a s s Q r o I e s  
t a s t e  b e t t e r  w i t t i
,M I I K
Ihe practice of recommend­
ing Canadians for titles con­
ferred by the sovereign was 
cllinlnated after 1033.
But b*for* Klrwaa could claim 
Bmi prot*ctloo oi sectloo 43 h * |
Extra Lifeguards 
Urmd In Summer!
(Staff) -  AM. MI- 
LimlikI Iwi toM c l^ l  
•wmcQ raootnnuHftdatloiia have 
Immb rnadt lor tha hiring of ad-| 
ditlooal Ufkguarda at Kalai 
lui niM Klnsmtm lMnd)*a for! 
mead iumiii«r.
He was (GOmmanUaf oo •  r*-i 
MQt mtttfaif ol tho Veroon 
XIoeMatlixa Convmisaloo a t whlchl 
tlroo th* t«R> llf«fuarda employ- 
«d this you, msdo tho rooom-
mU tho Hfe- 
gunrd iorvicos havo been ox- 
hromerfy well accentod by tho 
m m m  wiMiQ. "Our hooehoa 
mods iofbr by thorn pro-l 
w m th« oay trtsfsdMis.'* | 
Ho SBldl fluit ooaMrdHig lo | 
t o , Um ommwiiwl ... 
ttroorftuMlora of (M r ttmo wn* 
ilNMit In nfobitsliiuif dMMUtoo 
tho iNMchos. ojna thogr om- 
mw dttnoglly Bram 
,B|«.,4 pnmipo .Wtoik' thoir 
«hall«n|iM|.
on
&Tonoirow , Thimdny, Novonbor 21, 
1963, to 3  |M». Tnrv«y*k F o n lfiin  
will offlclalljr open Owk doon .
Grand Opening Celebrations will ba 
highlighted with Ihe presentation o( 
orchids to all ladies attending.
Kveiyooe hm ted.
C o n e  In nnd meet Um ’D urey’s.




4' * r  * !/•** 1 .9 0
Cedar Board Is Ideal for 
either exterior or interior 
use. Won’t bend, bulge or 
wurp. As easy to apply as 
it is on the eye. The ideal 
naturai surface accepts 
4* X r  X . 5*40  paint or stain beautifully.
4* X r  X %'*. 2 .8 5  
4* X»’ X % ". 3 .7 5 '
be«nusB .RACIPIC I t  
m nde of milk from  
C in ad t’s  flnoit (dairy 
luMda.
For Hreplsce or Fumaco 
Uso PRES-TO LOGS
Pres-To Logs are cfoan to handl*. o»ty 
to kindle and long burning, toot Buv 
them In cartona ot six or In bulk 
quantttiea.
Carton 
of six .. 98c Bulkprice, each 14c
DE-ICER
I had /  vi/hora 
fhioo • did(|Oup(it 
it all?
' • \ T
In handy 28 Ih. bags with convenient carrylnf handl*. 
Keep It around the bom* and carry it A s a
In your c a r ......................................... 28 lb. bag *■•••#
HAUG'S




\  FREE DELIVERY
Buy dn our revolvlng credit plan.
,».-. 1 - . . .  f j
•  tHCOR^oAATco rw  kav »«ra
Eveiythmg Ym  and 1 
Wffl Need For Skfing
Shoo a t ibc Bay fo r “Ski W ear” . YouTl find t l«  newest fashions for skiing —  
p-»TvM Tna/iA»gi hatx and sm artest jackets in  the Ladies’ W ear D epartm ent.
10 to 18.
W itdi Hazel f t i  Hats
A fast fashkia in fake fur — taB cooe 
a  led/Uadt, vhite/ldaek. e  M  
M$K,'r«sL Each J . T O
A  Jadcefs
J a n e t s  t x  aetioB made of quQted aylca. 
nyifiw hn isc  vfrh Mglitwdght losslataoB. 
m d e  to  Vwie tond m | » i ^  aad
S S I j ETi .  1 4 .9 8  ,„ 4 9 .9 5  
M m 's N yiM  Ski Jacket
Tb lit  over boJky sld sweater, 180% nyloB 
yhrii, v a to ’ v tod  repeDeiR: "pop- 
0VCT”  toyto widi attached bood. has 
^Unstable waM  tabs. 1 J  QO
S a ra  S. K . L, XL. i« » .T Q
Sld id d cets
QtdHed syioe d d  $adcets far torls and 
boys, tortetoie boeds. ripper pockets, 
xeversRde styles, large ripper ^ssiaife 
Boys* 4 to iX. Colon: aavy aad
b r o n .  carte’ sizes T to  34. Red. bhae,
9 .9 8  „  1 5 .9 8  
M en's Hooded Sld Jackets ^  Poles
Lean-Legged Stretch Pants
Of wool and stretch nylMi with unbreak­
able ripper. In cc^ors of black, brown,
green, blue. Sires _ 1 0 * 9 8
Priced
6 .9 8  8 .9 5
Girls' Stretch Slims
carte’ »«pew ckiCfa stretch slims to fit 
aH sizes, button on foot strap, side zip­
per eiftgnre. Cofars: biack, red, blue.
Sizes O O ft




M «i's and women’s Wack leather upper. 
-Mnde to France. Strong ankle support. 
Padded, ccunpo wedge sole. OO Q C  
Size S - 16. Q X .T  J
G resv^ Ski M aster
188 -  221 r to  l^astic base, laminated 
blue to finish. Steel edges. OC Q C  
Complete with safety harness. w J *  
GresTig fastor SU A A  A C  OA Q C  
with safety h a r n e s s . * * * t o
288% BytoB riieB with ccay orkB
cite for warfDto, to qtnded destga. zipper 
eioBge and zipper, slash poctets. W ater 
repdtecd, w a ^ t o e ,  dry d rta a b te . 
CbkK% Rpral btae 1 0  O f t
aadbfa:;k. IT .T W
Gresvig tap «ed  
steel pedes — 54'*.
Gresvig tapered dural poles, 
50“ to 54"- 
ImDorted Aluminum 
Ski Poles
1 1 .5 0
8 .9 5
6 .9 5
|NCOf=l«=»O^-AT€.0 2 *  etAv (oTU.
rm  t  » -» . F rid a j. C tO S fS  -<rt 0 \ T  .
S « d a * ,  Tuesda.’ , Thars^ar ^m rday » a * .  to 5 . »  ?  * .  
P W a e  762 .5322  —  S to i^  C apri
r e t * ” * rf » M  r i ; r  ♦jft- J t u  m  1 1
Curling Brooms
R cgulatioa styles.
L a d ie s 'd io ic e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M u  D o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Giris' Jackets and Car Coats
W ide variety of styles and m alcrials ia  girls’ jackcte. Half
styles, cQOvcrtiWc hoods, assorted colors, size* 7 to  14. Pnced  f ro *
8 . 9 8  to  2 4 . 9 8
Kn’itted Headwear
Gay colors and variou* styles m ake up this coUcction of warm w m t«  
headwerir in knitted w o d . Snug fitting h a u  f t  Q Q  . 4 , 9 8
to keep the  chills away, *
Men's Bulky Kn'rt Cardigans
O rk »  aad  w o d  b k » d , full raglan shoulder, six button style, set 'm 
pockets, rib  kn it waist and cuff*. In  solid color with contrasting tn r^  
m achine washable. Color*: beige, green, brown, black. 1 5 , 9 8  
Sizes S, M , L , XL-
Ernie Richardson Curling Cardigans
Raglan sboukJer, 7 button closure with cOTvcrtible shawl c o U ^  2 
patch pockets, 100%  pure wool, in n b  kniL Colors: J f t C
white, green. Sizes S, ^  L.
Girls' and Boys' Snow Suits
Large selection, one and two piece, hooded and detachable bood ;>tylc*- 
Cottons, nylons, orlon pile, nyl(Mi fleece. Colors; blue, red, green, tan , 
grey, beige. Sizes 3 to  6X-
10.98 to 2 4 .9 8
Skates for the Whole Family
T ^ ih tw  uppers, tube and figure skates. 
M en’s and boys’ brow n, b lack trim , wom en’* 
and childrea’s all wlute.
Yotrths' 7 . 9 9
Size 1 1 - 1 3 -  #
Boys'
Size 1 •  5.
M isses' i n . 9 9
Size 11 -  3 . I W
W m e ii's  1 1 . 9 9
Size 4  -  10. I  ■
Men's
Size 6 -  12.
■ -
WILL YOU BE ALL LIT UP 
FOR THE HOLIDAY SEASON?
V m w  liBww w i l  b e  to  
t h r  w h e*  y o e ’re
rnirrtww m g fb«» 
tK'4id*y Kcaacto. H tk t 
skhy M’t  i«*c* to  th e  beto 
kglM . . ,
r r < > p « f f y  f j i i i i i w i i
n n d  p n t t s a n t
. . , rurf only refkcts the f<»od *ppc*ra«»cc td fomt Hmpc. but i» ■cocso-wy 
fo r the  protisctKto o f And rntr k * v rh  »cir<ii<*n «*f S«i:M'ng fislwrck
less you deooratc aooordmg to yowr ow n mm<d . . . ywH*# «?wa utrie^
! Otff WEEK -  SPECIALS I 
- t- W 0.* B-a, ] 1̂  n—,•
1 .7 9  4 - 5 0  1 2 -5 0
S<« ■■ .  f a r  ffa- f to ffa lM to  aam.
Capri Electric





* Splendid selectkm s
* atftiospfitre
* N e perking p r ^ il iM
GIFTS.46irrSk$ and m ore^ GIFTS
During A shdow n i GIGANTIC PRE-CHRISTM AS SALE Now In Swing
n rary  Cryotal JtAlAD BOWt. *»*
BKKVKU — Cut g u .«  wsto
heavy chrome plated rim and ^
server* . r* dorp.
CH ir »mI 0 tF  MW — 7W  k»nk trf 
orknlat *pte«dar. ICwsdatey patlrm in 
sUmnin* rrd  nM  m M  poUrised brs,** 
caddy with getjuioe wstout haadle* 
S4ae: *% bowl 4L I Q
with 4%" dip ................. ........... W. • 7
COCKTAIL CADBT S*T  — 16-pe rotk- 
tail act to Majsdatoy pattm s Srt e«»-
stete of; •% ot. gtoaw*. »  o t  shaker 
with polished twaw cwvrr, mpaam aod 
aod caddy bolder. Gewutoe watoto 
carrying handle f t  Q'Q
lodivkkiaQy p a ck ed .............  - - w *7*e
i-PM . RNAC* SET — K'hile beat-jicwo# 
glaas platoa and cupa. U*r^»oed wtth 
nmltt-cokr, life ttoe eeraieic decal of 
a red rooe. Set CMoaitoa of 4 piatea 
wtth Bsatdktog 9  QQ
I a*, ewp*. ...................    w .O T
AflV TKAT8 — lfr»dera “Pal*«e“ wad 
“Oeacent" ihaped ash Uay* CeraoUc 
body to three assorted fused e«tor 
eeattrea. Array « i cigaretto 
rests MB border  ...........-
g-rc. Gfa-ifaUI totwk Katoa ReC — St*
"Dunteto” aerraled, ataiaiei* toeei 
ktovca. AmbertoMe b«adle# aod ctowme 
plated boat toyle boitoera. M y r
G ift boxed . .  ■ » .* .*
*-r«. Gla HUl KTEAJC K.HrrK KKT-^S** 
tar” ihaped stalale** steel with Manes 
Lire £ d ^ .  SU itdam  chroaoa pAatod 
fork, aharpening ateel aod bolsSer*, 
White boro bandlea. Packed la T  A Q  
■fnrTliiwt tm  Am   --------^ * * 7
3 9
.99
rOBTAL ■.m ’EK.AfiE RIRT -  Kigto! 
II ox tlr**r» rtaa* IwrnWera.
AxsUabI* to W ach o» twraumne 
eok*r. t;»»*T)bsf*ed with 22H. **"*14. to
nr an'tel defcvgfs A QQ
c m  taw .. . . ................
n o c T t r r  m C 'K  aod ri,»cK » r r  —
rSkj.v*' tw«f«*'f'# toseuawiwd bochey 
Re|p*l»!W'«s r.»*e~-a isu’tam "««»**, I'lim 
Wade. fioiids. Two Waek
baod*. to v e t  o r rtg to  h*nd-
Witb J«mk» ».l*e JJoel ,
H ’KMMI OOAt. MET -  AraltoWV to 
hande eaerytodf ?#<’*'■ Cooairt* of I ~  
No J3 rwWiee nrvef ta»afc.etbat! with a 
Ikinrh hoop pod aw*6M»t;, attocbment 
and rlir*  and a re-tof1eV«a to Q Q  
needle
lA D tm r B-rTfTOKr, cio ijr' g a b  — 
Stunning red asad Waefc platd bag 
rayoo  rybtaer t».'* with wlitie %‘teyl 
tmm Itlue rvAJtme h«to«>m aod handle 
lUwmy Isool irwA.et Wit)') r.lrA»ee )« gua 
art. I,*rge jitvwred baJ* pockeei. Hang- 
ta»f-t?*i*e' )»'eid WFfh iKild-dowti atrap 
Padded aho'ii.ldef nt.rap Omndete wtth 
tee toiddet and ewsyt nn-rfo.d Q J  Q C  
■Bf4aJ rUb fUehier'* ............ - ■ ■A.to.Ta*
t a w - k  rrnHMM a—  -
ae<. S.Ae<iuejed w»aid fltUahed bat* wltb 
rttobef faring Cximpiete art eorwlat* td. 
Pctot aad ctototpa, oeOllng aod tao» ping* 
ia.M0r )»atl* Q Q C
Pdtr ba««ed- ........................
lju w ria r t * * m  csame -  a cfaMvntot'
caae tlw.t aaadr*** «w PuUmm* m i  
WMtoeni togXdfe ai*.. I4a»l
Jauiny tri|i« CtimpleU the *-pr.
1.
ertohed irato 
M  grey atkS chmti
emm.. 0»iwTi; aky blue,
7.65
StoWW K.BT.IIMI — lewif woude*. J.|M«*ce 
towdied awiw bnoto mOf krimtim. 
CMtoito-V' wHh idaitoe aerapef toe ' ^  
reawonng ire or atoet , *
n o m o w  TmACTtoK -- mwi*  metal
nisaatriuirvad Uwetar wltb rubhn' wbeeto 
UrtgM aMgww iwd to r<*ir. “T T  
mm r -  font
r B g w o w r ’ t a n it t  wmr—
S-^dere vanily aet, gatty rutared to 
t̂ aerih brig pUik cut pSaaUe Set etwalwt* 
fd brwb, romte aod hand m lrrm  
AraMalMt t« atSrorUvrly .49
< s 4 & A i/o tm d t
SHOTS C A P W
OfMto K aw y  INtoe F th fa if  ’K i t
PMONK 7 « t> l» 4 4
BAJir kJUUKM W H J,
iw arlit;aly  untwKitiBlii i 
via y’t fie» head taitt Ito 
Pmtolr btot caa Im
esw tow N l. faM U *kltog
Attirad to greaa.
itrftodb ttta
  _______    d "  to  bgl- M Ib a d  to
eotorfU! tmnOokm gpgMN*. MtoW AQ
•Uto Umtak. Aoaorted madtote......
toOtJL r i J t i*  — Metal bofte. WtotwiMd 
pant'U wMk moeegraas- Ktoa- MHk" B 
f" to tosutth Puaher hgl. IT ’ wito 4% ' 
•ixtoe adat'to, rubber vinyl Uiowi. Fto4- 
Ing laaxl. vinyl Q 7 Q
aplwilrtery w . f  e
rx A irm : ' triMst b e t  — M«dded to b iM  
imjiati plaalto. Twa Ittlto klitt—*. 
araptM^ metal aattoera, Fw! l i  
S T - a e r W - e  tm  4 AvaUatole to Wtodoto 
dtatitay tarn #i*e T Q
n«n“- » * r-.  ------------------- ^
rm trw x  r t ^ r  tm c a a e r  a su rn '-m em ,
iin|3r0VM4 liwrk«ar
£<iuiioe?d wUh fwi »gw ftiiiiitoto wlwg 
smtl »■«*« been a«awi- Puob otm dm  fa* 
fair play P ia rtie  BneMdatofS Mto paw  
eU ttial idvtd to ahow tea tog «l g. QQ 
,Aa* ruB *»w; M“’«t»"K!Wr 
priA M A  IMMJUi — Ifototoi mmmrimi 
PtMdie, Drtto'gte TkM m i m  Elejdtairt to atdl Tfato, wlQ Itoge ri|a 
j a f  rioeurr* '
Attrnrtivofr'
Pol* bagged, 
fMBUTMAB TMOt fiTMQI -  T n ^  
atyhng. heavy gaage toMi tmm tdmM  
Bafeed mtmnml ftobto. C Q









i i d i '*  A  rnmmmtx
RO N SO N  —  SUNBEAM
t o n  —  « n H S H A V E
M  Oaf Altar Oirf 




Soft md P ta ffx ta  
T O  A i x  T A t n a
CAMERA OUTFIT
For dta Iwdtiiiif amateur
from 11.25
AX T larf NwnINI ki 0«« I
mOXOOCNT AUTOMATIC
OOTNBRUSH OUTFIT
2 2 . 9 5
OeiMAt Myfieoe For 
Tlto Wbrite Family
CHANEL No. 5  
COLOGNE
2 -0 *. b o ttle  ■—* I3 ..73  
^ K a A U





CEOAR c m a r r  woxm




pfWHi t.5« In I i.5«  
Stattai
7 S r. I .« « , 2J15
CkiMi, cool,
) moiicuUne freahncsii
GAMES -  TOYS 
P U n i iS
Let* of ladoof F u«  For AH Ap*.
mtm
PLUSH TOYS
|u * t wailing to  be cwfaUed. 
Mk ta«l
Dtbbia or Tammy DoHs
w ith •  warthrt>be 
2J9 toiX 3.9S
C O U m  HALLMARK 
GIFT CARDS
BotcU or Single*
-Ear 'HMto* Cara ta 
S«Ml i ta  BeoT
IMPORTED FILM
E o fro la r ISrica 
127 —  6 2 0  —  120 
B lack  am i W b iie
3  rolh 8 9 c
pijiiarT QUAUTY
WALLETS and Fine 
LEATHER GOODS
Fraaa
2 . 5 0




A h r tj t  A p p n m m d  
COnrY —  R U BEN STH W  





T IM E X  ELRCnUC 







SHOPS CAPRI -  PHW ff 7 6 2 -2 1 1 5 OTY CBHRE -  762-8115
SHOPS CAPRI 
SHOPPING CENTRE m e t r o p o l i t a n
am ple  HSE PM KMG  
AU. DAY
o
WtXtajXgfR 9 sm . ! •  N iita
METROPOLITAN
TOYLAND SPECIALS
Reliable RTOE-*EM-TRIXX r  X Q
A regular value of 5.98. Now ooly 
Giata MebBe CRANE SHOVEL —  Mokfcd
in b r i^  orange. __ A  T 7
Regular value to 4.99 — Ooly “ •*  *
GfaaQ 'EmtM DUMP TRUCK —  Made for 
nigged rfay . . . m<Hdcd in  btigbt orange 
plastic. A regular value <rf 3.98. 0
Uprriftiaf IH dktj (^pceaied CAR RACING
rarr —  C<»sists of la f^  oval trac^ tvra 
ears, two sets o f control* . . .  one set for eatt
car , . .  gfrard rails and ^   ̂ Q  Q O
•tarting gate  -------------------Only T .T E
Kesacn BRIDGE and TURNPIKE SSrT —  
Number 5 seL A r ^ a r  ^  ^ 7  A Q
value of 7.98  -------------------Only # ••9'W
Ride-Em STUTZ BEARCAT —  with medv 
anical steering . . . harmless ^
Lafiea* QdMed Nylon
Ski Jackets
iP«H» SMdj ta your dwiee id 
etaer patterns or iHata colnrs.
•4 aair
8 , 9 9
to furniture   Only
Red>Eai SCAT CAR —  SrrfkJly constructed 
for solid wear. A  Q O
A real vakto at on ly---------------   #
Large Irm  RAIL SLEIGH —  wtth steering 
bar. Finished in fire engine red and A C Q
varnish. On sale now at im ly  *
Lvgc Metal TOBOGGAN —  made of strong 
reinforced pdvanized mm. 7  Q Q
On sale f(» <mly —— -----—*--------  » • •  •
SKETCB-A-GRAPH —  By Peter Austin Toy 
Co. One of the smartest of the A Q Q
year. Yours for oriy —---------------- "tmW w
Battery Operated OVERLAND E X P R ^  —  
f t ^ S y  b ^  aad when it bumps mto an
object tt turns in anothw direction- f t  Q ft  
Only  ---------------- — -------------  0 # T 7
Btatery Operated OLD FASUHINED CAR —
with flashing tail Hghts Q QQ
and jittery driv«. O nly  ------  MmeM *
Btatery Operated FIGURE EIGHT TRAIN
SET — Enjoyment for one or X Q C
fcwr chDdrcn- Yours for on ly   W* ^
Ten Pta BOWLING SET —  A Reliable toy 
consisting of ten plastic pin* «nd 2 9  Q O
l^lls. One sale now for ooly
Glnat S^er SCAT CAR from Reliable Toy. 
Sturdily made for year* of wca^  Q  Q Q
Orion Cardigans
these make a low ^ C t̂at* 
aaa Cm Stas frML. Odcan 
of white aad beige.
Oa sale ta atay
5 . 9 9
Scatalw Meab
Nylon Hose
Several smart taH taade*. 
these are first (pahty uitote 
pwA bitoe. » pair ta » 
age. Eegular vatae ta lAi- 
Mewataer f t i rita ta
3  pr. 1 . 4 7
tog
Chocolates
' !>. box ta Smiles *■’
1 Chotaies. Ftoest quality dark 
and Hght taitaocate with assort­
ed centres.
1 . 9 9
Only — -------------------
Gtata 16 Wheel TIP TRUCK —  Molded m 
bri^t m an^ plastic, K QQ
A real value xktw at <mly-------------- v *  # #
GfanA Sac DOLL PRAM —■ Complete with 
an eatrM. A r^ular value C 7 7
ta 6.99. Now o n ly ------------------------------ '
d^ ta Rdtabie RIDE-EM TRACTOR 
Made ta h«vy plaftk 
in briglrt oran^ Only
I
11,77
Ladksf U tafiM  
Perai— I — h
jack ets
Vifli far eoBar,
♦■itfei  fro n t. S m a r t  looetag , 
exee llen t w a r lE «
Available ta si*e M am »  
only.
A *ttaeeial Bay* fB* *t *•**■




F n  S w i M  a j i  i i
OirishiHS
ata ta SB tadoor Statts, poctoiar 
t% vcOS with UiHsierrat er 
frosted buBto. H sne Q»a ^  
tte odaer stays Ms-
ttae (uarantea (does aetapp^ 
te buStol.
A reel b v t a  ̂ y
2 . 2 5  a  Sri
U g id S e t
CeiHisis ta »  tarae stadose 
m  a stataA. 
t t i  o se e B H l m im  t a  t a t r
7 . 9 9  a  Sri
S |)ort
D v  River d*h> * 7  •  ^Ms
eeUcticn ta uatterwa. Saes 
t a-M-L. Aa cjw.wlleta QsitamsA 
alffe ta only.




SHOPS CAPW SHOPPWG CENTFE -  KHOWMA, BX.
WBUBmHk o y u L T  c o < m w i .  n v o .  n o t .  A  m s  w a r n  t
★  BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★
fOK QUICK SERVICE PUOXE KELQWNA 7U-444S ~  VEXNaN i42-741B
1. Births
rAMlLY tiiSlU tiV  -  YOUK 
fe:»ur> c i s  t»» «nfe 
t t»  d  u «  th«pp>
“’'■.g.-telihUAS. 
f.0rt EetMi&4* frwB I'oyf
Duly Koo«e«* fa*
'fitar** r«c0 U •<'< >.«&̂> f i  fa
Y(Sw C;«» UMOl let tiM
CU.i-ASrf'.irtj V<f Mkto*
tiSfciO* ITa* L'L«-i''.c* PO
2~i4fa a i't €!•>jilted
!1S. Hm isis For R m t
, llA K SH O iiit: HOME W~0~B.
' itii'.. irf juiBiiUi trw n vny 
■_ cw iue Kov. IS -J 'a t#  15. 5 'bed- 
2 t*tjaj0Min*. oti 
t:.jei,i4ve. af>«r. t e ln f -
#i Ti2-
2*3# to
21. Proto<1y For Sal«
4 Bi.yHuOJrl MOUSE. MEAM
5.i'r*.« !, I uil «vvl'¥Xi'U-
ja'aq-ujS f..rai#cv,
111.*) t t f  i'.OUUi fKfA-
. «E*41'-.!«.£. T atief
#
5 BJEDIIOOM HOUSE,. W ITH' 
g«j hea l aid  ^  » u m g , 5*3 
Cawi-Uifi A^ei.V4€. >t t i l
L*wMaB to
| t  p,c.i. to
___________ _.—  ; r i i D m b o M '’D U P L £ i, ¥ a s e -
H.EWLETT — W 1 11 1 •  m ' g g ,4 fijTSAte, gat age 
H « a  r  y . d  W**tbttE.;Ci:**t ia , >Ui.ta »*!#, oo
•■ ay  a t hi» ttai- Lq:rr;ica:,au; occupuuicy.
.« m  iw\'. If. IW3. • !  tha T ek iriuM  762-Mll fa
• | c  e l n  jta r* . Em«r».i 
fc#,» v iii fa*. L*M troni Si.
G t« * e '»  h&gMm Cuisok,
W*a,tt*jai. oc TEj,r4.i»> Kov.
21, a t 2'.to p..»i . U«* iUv. Kof-^  ̂
m aa  fw aam  offiiiaittii., l a t w - l - - « -  ## _. ... a
^  ECMBt wlii laLkf*. la ia« W r» t- ||Q ^  A D lS *  I  O f  K £‘ITl
•  'bacE centeU ry. Mr. u \  --------------------------- ---- ------------
amvtvaa by t o  to w g  NEW AFAOT'MENT H tA X li;
^E t& aU  v«# mm, J. *d’-OptmSSig sH-ioiL AsuacUv* 1 bed-'.
W  Alt.itnaaa »®4 ©...a aa«gliUf .'rtw.m rwlared appkaacea
M isjua iM ii H. 51. Sirr.; *•«» «J ar..’. frat-r**. lE aaaci 4 TV, b«at,
)tluO%ll.a Si* ifiij »•',*'£' l£clij£ie«d. Alto
fl»« ts*'oU:,«Ji iXiifca lu ic J », I fcic;csrt4.*n ao tu , • ’> aii-
alMt auiMxa. '" la iia  a®ii IA*.'-**: » tla  Da.-c !. Mr*. LaaU'.-ts,
Eat* t**a  ea!iv*'.«4 »lli4 tf»« Suite S, ArtiC|tfc« Ifa l
arta&gatvmiU S 3 ; A te, T«lef*bo«i tl3 -
 ......................
J  TT* L aaaeo  A w . i*ttecS »»»y" ATrRACTlVE I BEDEOOMf 
ta  lEa ltak>*tut G roerai lio ap u d  j cciored •ppilaac«a |
oa Kov. 11, lSi3 at tse  * |e  c-l!*ad fi*turef, f h a a o e l4 T \ ',  Seat, • 
to  yeari. Euiietal j.«rvi.e» wiU ughi and vtaUr mcl-jded. toS per; 
b« bekl tiv ia  Ha; Ganttsa C uat'e l.; T*leiiit»£»« 7S3-CK30.. Mill '■
I'lta  B en tw d  .Ave , t a  S *ftirday ,'Q ««* Aj>a.rtm«eU, H 'fl W ater 
Kov fa. a t  2. to  p iti .O r .  £  K. jSi, to  ^
P  BintaaU * ^ “ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ' , o s h  ngX)HOOUVi<rVSCHmU':
*11! ^  l ia t*  t t  ^
^  L»> Natefcsd ttix ig tra m  aad  ja n i# , :
6  her lAi'eOJ Available Daee.fr,.'
9 HattM. t* r  l . t to  t e r  T tk tfeE ie
NIW LISTING
Ju4t a lew »tepr the beach oc a® a ttia e a c tly  lar»d-
aeaped conver lot, aea t itocco buiifaiow. kieal lor a
reurod cociUaii cozy livmgrooru w'ish beauiator
fc/ep lac*. I'ataoet eWciric to i-b eu  with o u a cg  *.s«i ut.uiy  
»..i.d jvoraiie irff aitchen. 4 ttve. bath., tw o v,.wt’k*uj t.,edrw.tfTU, 
a .tu in iU c  1*5 Ltavjig axid |a r a * « . M L S
t l T E  P tM ’E m . t a i  — fa.Sto DOWN
Charles Gaddes & Son limited
R iilto rs
21 .P rop«fty  For S ^ |2 9 .  A ftk its  For Safi !34, W antdy  !42. Autos For Salt
Mak
fail BERKAJID AVE 
C. SMrrelf 'JAtot 
J . IQaiaea fafaOIS
DIAL t e - s o t  
r .  Uaamm 2 f a l l  
P . Moubray Z-1&
1%  PER MONTH
l£cc«r.e tio! uslerest — ia wbat u  availafcia to the buyer 
of Lhii w tii Ix-aied dupie* oo M artin Avenue. Both unit* 
ar* large, with 2 bedroom i, ga» heating and hot water. 
Ku'e fenced garden with p«ar uee» and lawn.
P f t l iE  itl,5 to  to  wtth very taay te ra u . — B41A
WILSON REALTY LTD.
fail HEH.NAHD AVE Id! 31*4 KELOWNA, B C.
Eveniijg* Cail-. A. W arren H. Guest 712-2*17,
Gordoo L. n n c h  1<S-42X. W. lUdbali ISS-mS
H it  £  
lhr«« brother* and ihr«« m iatt-  
O arE e aod IX am  hav* ham *i> 
tn u ta d  with the arraisgeraenU.
nO W X R S 
■ay tt beat, when wwda of 
■ymttathy ar* inadaquata. 
KAREN’S rU JW ER  BASKET 





or aj'|jiy 7TT tla rv ey  
sr:
I'UR.NLSifED BASIL 
ruit*. Alao ia r t*  hPuae- 
ItejiiBg roam, .Near hottrftai and 
Via a'ifioal Schot^l. tfoiel pLace. 
Am ,>0  lAl P a tie rw a  Ave. M
URBAN LIVING
KEAU GOLF COURSE AND COUNTRY CLUB 
IJIR G E P.ANELLED UVING ROOM -  FIREPLACE — 
BRIGHT KITCHEN TH R EE BEDRTOMS -  TWO SINK
VA'STTY in  BATHRUA.'tM    HEa TEX> GAHAQE  -
PRIVATE PATIO — DOUBLE SIZE LAND6CAPEO l-OT. 
TOTAL PRICE IJS.Stoto WITH FIRST MORTGAGE OF 
K .K » to , POSSiBLE TERMS ON B-VLANCE- 
EXCLUSIVE WITH
CARRUTHERS &  MEIKLE
LTD.
to t BERNARD AVENUE. KELOWNA. B C. tt2-tl27 
C. Brle*e 2-3751, Montle HadiM 2-34to. I n t o e  Bcrdea 24714
OKANAGAN REALD
lad .
fail B ernard Ave., Kek>«sa 
IC -fad l
JlUff U tafE fa — D eiuw  
£*,*«'.* Large Living 
sv n e  fireplare and 
jililiter. D x irg  ruorn. k>ve!y 
all,hen u*..ii ash and Siarv^a- 
any ci.i;.ta-ajds. 3 large tjcd- 
ruoui5. oouU* tiu.ii',ut..g. gai 
fum ate  uj ba*en.'.ent. d.>u'i».e 
glaa*: 1,*2U #**. lu Wait
linuhed bucne. The inaki* 
rau il be > « «  to ap£K*c.iat« 
lU value. Full p m *  l l l . l t o  
with good im .itJ. MLS.
STORE A -V D SEKVICE 
STATION — In tew  eapan-d- 
tag area : eacellent buisness 
aM  ilec ty  trf room lor ea- 
vawMjo. Livtng quarter* at- 
uched. Cart be handled Lor 
|4 ,i0 0 .«  cash. MLS.
iETim f3f£Arr s p e c ia l  —
Ck'ie U) lake and feark. 2 
, to;rsi.deteiy leno- 
vate-a: just h ie  new;. a.i!
fenced Uid iandsi-ii>ed; 230 
v,uutf I'ud  piii'e aid)' to, 
75«3 W. M IS.
‘•WE m \ D E  HOMES '
George Silvester 7CS-3fal( 
G ttto n  G aucher 7G-2*t3
Cliff P erry  762-7ito




Culemaa Ckl H cau., 
to.OtoBTU ...... . . . . .
Magdc Ctad Heaver . . .  
Coleaian Heater
to .to i BTU ...............
EixyayfiMi Coal and
W \ad Rax'ige ......... ...
M cC ltry  Wikd Range 
Leu&'ard Reingexasor
W e 5 tlXigtku-uie
Rerfngeraiur ...........
L om ard  Refrigeraute 
G*5 D ryer ... .
MARSHALL WELLS
B ernard  a t Panftaey
•itaW PO N ttA C FOK &A1E -  
;Power uec .rug . power brakes, 
*ut,i .FRMkN s wallk_ traBSisvor raawE X P E .R IE ..\C E D ___________
ijjeaired by *maJi'*ar<t* whaie^! Tto^ihan* f€2-fa*5T.______
I J I  i MUe t o  'lae la te r to ,  A ggnaw ve j iifal CHEVROLET B E L a iR E I  
le if-atarter iuMdad v h i  caafdwar haidvop. Jack '*  Ctt.v Serv- 
2g m  jwork v»rn a 'Bkaiimuia ot auper-fu-e. Ihfa Par»d„,»y St ta
Zlgg tv-uasiii. E anuag* co m tam su ra le ; —
I I ' w i a i  ability. Mu,»t le  twodabi*;
and pfeaect,iy e.mtloyed sa a ’ .
Md«4 capacity'. M arned . ta  the j , w ruee.  ̂    ta
'to-tfa *4« gixxsp, with own utna-Usfafa PONTIAC m >A N " 
ipofiattue. Man wsta focd »u«'*| P h » *  7«!'*«$, 
iaai** and luerThandaijag 
tenciac* deaued. OveaUtg d u a ; " ^  
u> witixiti tiCkC vXiiijpiJiy.,i TfeSHrOlv,
17 ing till p an ic ’uiarf of past a a d ! ^ ^ ^  T fU C K S  &  T f l t i l C S
PO.NTUC 4-IAX.'fR FOR 




K.O.AMALKA U lKESiiOKE k»U 
Beast!!'.aide. Reply Ik ’-.s toSS, 
Da.ly Coatter. tf
22. Property W anted
GARDEN GATE FLORIST 
IfT i Paoctaey i t  762-2l»
M. W. r  U
3. M arriages
MODERN I BEDROOM A part- 
mtiil, AvaiiaWe Decemlier 1. 
Very t-to*  uj, tound prf<i.f ami 
privacy. T*lef>hfiin* 7C-ta£f7, tl
inent. older couple prefSerred. 
a ta j housekeeping room. J ’hone 
762-A62S. to
Kelum ber Products  
Ltd.
FIR SAWDUST
For delivery withm on* week 
l i J O  pet lud t
Phone 765-5184
M o a , W ed. aik l I n  
______________________M-VVl-tf
Kerfi aitarftst witli Todg)'i 
c u n t j l  aews Twby -— 
jb t  tofiaonow, ifl 
THE D.ULY COLRIER
Why mu! hav* The Daily 
d a i t e r  delivered to your 
Aorii# reg'ulatSy each aftism 
by a teliabl* e a rn e r 
Iv y ’ You read Taday'a 
News — Today — Ncrf th* 
Beat day  t r  tha fuLawiag 
day. Ka other daily news- 
p.«pjer pubLshed ac.vwherw 
caa  give ytxi thla exclumr# 
acrvlca.
For hcs.’s.e delivery ta 
Kelowna and d istrirt.
Phoj'j*
C lrruiiU oa D epartm aat 
7624**5; aad  ia 
VerrjfcO 5*2-7 Ud.
jpresecl eisspbjm ent. Bua 
i Daily Courier. »X>RD W _________________ _ ?» m s  TRUCK.
iWAN*f'El>-ILA.faIAWND dRG.ANjUres. gixri comiiu.m. 4 
sakam aa, P ero ianect ix a iu o a ,! traxuimissKJC, Te,i*i.'ifcon* I#
NEW
AV'pLcan! ahould t«  b«twc«a 2fa- 
35 '-ears of ag* and abla to *<lay 
if-e erg an. SNould hav« a back- 
gio-i-d vf seLuig «*'p*n*»€«. 
Some tra-.eluag necessary. For 
fu ilher Uiformatioa pleas* con- 
lav! lk.1* to l l  Dail.r Cv»wn«r.




49. legals & Tenders
Teles ivjii* 
Kankik'sis.
L.*vu u u a s ia t  a re
tS.*«MW Jut
___________ _ _ . * i  »■" MAirr* o r  itw a rw ».s
lNTFHNAT!(>KAl.'3-t* t>*.,, c>win-i»n la.iaMi V.S. Umuui
raooT' twtua #■»* ..  tK.,v wiu.
W lit. MM Ul M 1..MI !v.
i,'i.t',ir im i&. .W t. imjii ut
tal t  .*£.<*'• Sss &WW.A ta aikM#
f Qtae Okij ewUKK, rs4
fecwWtaJg,. U * . ta*«jCum
%h9 MB <U3 W iFwk.
I UXUtMX iil\h NurUE td m$
irtiefcintoi si ii>« 9syi.ihlirm>& *4 itakj CJtetata 
4«r nutohk* \M tUad
iL A  H G  E
seiiuires auibiUou* 
U»l«fiK*n. VV* la a  tfaa i .voi f>,.r 
e i.'c „en l a iv a ii.e  «.-s<4,v-i 
51- i l  l..»se ca t *r.d t«  Ixinitaa ,***_ 
'fa-fey P ’.ea.-e la li  a*. 721 H *r\ev. 
|r.uufs k to 12 a  ra. to
i UCENCED lJ^~~~f^ALEM . 
iin u it be able to »ral* cubic.
L vxlev! 372-2to7
J rrita
35. Help W anted, 
Female
CASH IN
MURRAY-I>OLLARD — Mr. aad 
Mr*. A. R. Pttllanl announce the 
rn am ag a  of 'heir daughter 
fihjrley, to Mr, Neil M urray of 
Vancouver, son of Mr. and Mr*.
Douglas M urray of Kelowna. i FURNISHED 2 ROOM SUTTE 
T h e m arriage took place Friday.!In  Rutland. Suitable for eOderly 
Nov. 15, 1963. 83 lady. TeIet>bone 7154737. 94
2 BEDROOM BASEMENT &sit« 
for ren t, new house, Avmilable 
January  1, telephone 762-7162
85:
8. Coming Events
PRICED REDUCED BY $1 ,500
Revenue home with 2 bedrooms, oak floor la  living room, 
open firrp lafe , separate dining room, electric kitchen, 
I ’embroke bath. Separate entrance to 2 bedroom revenue 
suit* with eSeclrlc kitchen. Double garage. Chily 1 btock 
from Safeway.
A.SK1NG m i c e  •!* .•••  — MLB
C. E. METCALFE REALTY LTD. — 742-4919
253 B ernard Ave., Kelowna, B.C.
Rea! E tta U  and Insurance 
Kneller 745-S8U Eric Lekea TC-2t2l
; ORCHARD AND OR VINE- 
U ard wanted la  Ketow-na area.
;Give partlcuiaf*. num ber of 
; acres, varietie* aad age, cop'v 
:of productloa records. Typ* trf 
'home. P rice , etc. Reply Ale* 
iW. Crouch. P.O. Bos 2 « ,
Campbell R iver. B C. to
24. Property For Rent
SMAU, ^ K K  UN BLRNARD j M ' <-Jiaftunity for jo u  if ?
Av*., nest to Eaton'*. Apply a t!   ------— f-U -.-.------1 ... .. .
564 Bernard Ave., o r telephcnc U K K  NEW, AGE l^ U  HOC*
762-20ts0, t (key p an u , g lovrt, helmet etc.
Vt 
K. J. Bailey 762*582 C. E . M etcalfe 7624163
J. M. VanderwMd 7124217
DINNER MEETING
South Okanagan Liberal Association
Friday, November 2 2
6 :30  p.m.
Speaker RAY PERRAULT
LIBERAL PARTY LEADER
Dinner 1.75 per plate
iJ L L r  I'OR SALE -  BUY,, 
direct aad  take advantage of, 
quality ticef al wD-lna'le !.ru'es.[ 
Sides 150-250 lb*, i 'tic*  deilv rr-,\vE
Oa tha big Fall and C fir.i‘uE.a* 
Selling Saat-iM Rcpres.«it Avcei 
ia  )y u r n*igbba*bac*l. Writ*:
Msi, E, C. Hear.*).
IS - 5210 L aa„rn!.m  Dr . 
Trail, B C,
Ul a«,»te tu 'iMUt 1.1 ta« MU* t. u).u,« ;
w.iiX* «sj vki* K4«i.a.
— . . M..X InXiirnmmi* te rWW i. I,v. w 
; ill4 Owe 4«,>
' mf uvi# icx.i.M*
Stt #u,.a I.-W iX i,..< $» i«
S. ■«!,* ■■
4«*waii*a 
I'.stuu »s iim I .*> -« 
ai,v.*jj iu.» I vs a#.i w
t.Kna€t, iwi.
«' i a tuiuU.
gtiJUtJ
a.iLiutt})* luU a*x.«u*uMi i>uKn«a
aiaar i*a4K»u«w va-wuia tx iwi.
to
la a a  a a o is ta r  acy
k #W UM lu J
!v twE U Am *  i>r -c*
ibi), m»t»i tl i,*». t »,•.* 1, n*! 
"» ' iia , tuuit te. buuruv U« iW.
rs«i*te« V»k iJvurni, |-u« l*».i
eacior Immm tu«* m;
tdlM.. %4 ISu iuM at ittUMiii* i4 l&l* 
S» Itxiwt I* IS*
Uwl* I* Um s.k* M UmmiH \tmAmm.
HAVE AN KXCEUT..vr j a« »<*«« *<
a h a v e '***"** ***• **'* *•*“•*♦ **•*■
' I KEKKIY CUE VufCK i* a*
25. Business Opps.
Ttlepboeia 7624103 b*l.or« •  p.m.
a car arxl ar* wllUng to w ork.,s I „ 1. »t UM •»*«-•««• •* OM t»Mea*iMee.mg aisd helping I'ev.ipie. We etM> is« #ir«« fs.he>{»>M* *»«*■« 
wlU tra in  you. RegKcial man-H* u*«m m »* m>4 c«*^« •
ag ero fln tcn ia tio tia l company in I «* Tts:-« s« h««.. . ; ta.M 4 aoi »A A.. • .A a —....
ij " Kelowna ths* week. Call la iJ*r-,
i Kia at 721 
' 12 a m.
'' CANDY
Harvey Ave ,  8
EVE?
SFAHTAN A IT 'U S  lU K  SALE.
Good cockers and e a te n . U fa . , . , , . , . . , . , ,
!>er b o i delivered Saturdayi. ATTE.-NDAJfT
Telephmi# 7644012. tfj® *« ^  Saiuntay rnatmees.




And close to a park. 2 bedroom home with larga llvlrjg 
room with fireplace, dining room , cabinet kitchen. Many 
ex tras tuch as ga* fired hot w ater healing, patio, land-
icat»ed lot, Carvort.   .
F IL L  PBICE 115,756 wHh *3.666 d#wn — l.ic1(ttlTa
HOOVER & COELEN REALTY LTD.
630 BEnNARD AVE., KELOWNA PHONE 7624030
Evenings Phone; Mr*. Beth Beardmor* 44565,
Alan Pattcrscn 2-0607, E . Coetan 2-tzm, J. Hoover 2-517*
: BEAUTY SALO.N 5DR SALE — 
jWhy wi>ik for other* when you
'can own your own Ixirlneii. Thl* _  ̂ _ ______ ______
is a real ojitwrtunity. A s m a r t! HIGHEST PKICI-S PAID 51)11 etsential,
I salon all act to make mt'-ney for used furniture, gun* aad taoli.ly^jy  | ; j g  p m . Param ount 
vou at a very reasonatile i:ric*. i Ri'u'hle Brother* Auctlooteri.|>j-^,g{j.<, j>4
Telephone 762-2825. 119;All m quirici strictly conftdentia! 
Write lo Box 9*71 Daily Courier.
95
TEXACO SERVICE STA'nON 
for rent, with or without caf*. 
Clo.'.e to Kelowna. Rent *50 
month plus 2c i>er gallon. Mini­
mum am ount of cash reriulred. 
Ideal location. Write tv or apply 
at 889 B ernard Ave., Kelowna.
to
37 . Schools, Vocations
84
8 . Coming Events 18. Room and Bonrd
EXHIBITION AND SALE 
OF PAINTINGS
BANDCRAFTS and POTTERY 
by local artists
SUNDAY. NOVEMBER 24 
from 2 p.m. a t
PADDOCK 
FIN E  ARTS CENTRE 
C arr'a  Landing Road 
Okanagan Centre
D3, to
lELOW NA L n T L E  LEAGUtL- 
A m eeting will be held on Sun 
day, Dec. 1 a t 10 a .m . In the 
M em orial Hoorn a t the Arena 
fa r the purpose <•( closing 1963 
buainess and to elect a new c* 
•cu tlve for Ito l, All m em bers of 
the executlva and coaching staff 
• i  well as anyona ttttercitad  ta 
baseball is Invited to attend. 
Alao on the agenda will bo 
discussion concerning the new 
l i t t le  Canadian Baselw ll Organ 
itation tsetng formed.
93, to . 98.101, 102
TH E GLENMOH e 'I 'T A  ARE 
having their 5lh Annual Auction 
Nov. 23 a t 7 : 3 0  p.m . in the 
' Aetlvlty Boom of the Olenmore 
Elem entary ScIuxjI. 93, 95, 86
T IE  A K N W ~ » O r  YOU'U- 
rememl>er Saturday, Dec. 7 for 
St. Andrew’s Church B azaar 
O kanagan Mission Community 
Hall. 87. 93. 99
GOOD ROOM AND BOARD INj 
com fortable new home t o  re-| 
tired  people. XelephMie 7B2-82D1 
afte r 6 p.m. 97
11 . Business Persona
EXCELLENT ROOM A N D  
board in comfortable horrai. For 
further Information telephone 
762-4530. to
GOOD ROOM AND BOARD 
for working girL Apply 785 Law­
rence Avenue. to
19. Accom. W inted
WANTED BY DEC. I  — BASE- 
m ent suite fm- young coupta with 
t>aby. Couple have own furni­
ture, but refrigerator, atovw and 
washing m achine to be included 
with suite. Reply s ta tin g  ren t 
expected to Box 9472 Daily 
Courier. to
or 4 BEDROOM HOMIl IN 
good area wanted to resit by 
D ecem ber 1. Will lease im­
m ediately. Telepbtaie 76J4540.
tf
3 OR 4 BEDROOMnFfOMSniN 
Kelowna wante<l tt) rent. Will 
pay u|) to 3 months ads ance 
r e n t  Telephone 542-3533 and  ask 
for Mrs. Reid. to
2 1 . Property For Sal*
APPLIANCE REPAIRS
•  Ranges — Befrlgerntora
•  Automatic W ashers and 
D ryers.
•  Vacuum Cleaners, Irons, 





118 B ernard  762-3039
M. W. r .  tf
DRAPES EX PER-n.Y  MADE 
•n d  hung. Bedspreads m ade to 
roeasurc. Free eitlm atea. D«rl» 
Quest. I’hono 762-2*87. If
tANKS AND U R E A at 
I n p e  cleaned, vacuum « w lp  
O fl Interior Scjptlc T j n k ^ r  
vtee PlK»ne Tfl?-f«7* T<tt4 lW
12. Personals
XEc o ISSl o "
Lovoly Retirement 
Home
12 y ear old while elding 
iHingalow, nice living room , 
cabinet electric kitchen, and 
1 spacious bednjom on m ain  
floor and 2nd finished ipaest 
bedroom In high basem ent. 
View citv lot. Well wwrth 
M.950 F .P .
Prime Building lo ts
One in city and one on ou t­







— Over l,*tkl Mj. ft. floor iii>aco 
Recrgatkui nxun, (ittpla'te- and 
t>athn>om In basem ent. Xlda 
• n  ogecutivo ty|)o of hon ta  olto- 
ated  on a large, nicely laiK 
,caned lot, r i ione 7634058.___ _
FANCY 2 riEDROOM JfttSlHCiM 
tow (Ur sale, IfriU b iu e in tilt.
Writaac. P  O fiftg
ANONYM^ilB Alany extra*. Down pajim ont 
AI7 Kolowiui. i 83,900. NBA term s. P fIvalo  ioto- 
U T tlephooe 76M8I0,
SCHELIENBERG
LTD.
R eal EMafe a a d  iB iu n n c *
270 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C.
Phone 762-2739
Overleokiag the lake end a
lovely i)*rk, situated on a 
good corner lot with lranst>or- 
tation a t the door, a very nice 
Ixxlroom hom# with *'L" 
sha{)ed living room and dining 
area. There is a good sired 
kitchen. AUo a good garage, 
greenhouse, ganlen wih aev- 
cral fruit trees, rasptx;rries 
and grape*. Thl* is an ideal 
home for either a couple who 
wish to re tire  or a couple 
with a  sm all family. Full 
price now only *8,900,00 with 
only *3,200 down for quick 
sale. Well worth seeing. M1.S.
A very neat 2 bedreeoa heme
in a new district. Im m ediate 
;>oisc.ssion can be arranged. 
.Nice living room, 3-piccc 
bath  with vanity. Utility 
room. Tile fl(X)rs through. 
Full concrete basem ent with 
partially flnlshwl recreation 
room 13x28. Automatic gas 
furnace. Exterior atucco nnd 
siding, interior finely finished 
drywall. All main floor rooma 
have go<xl tile floors. Kitchen 
cu p toan is, utility room cui>- 
boards and all doors a re  fin­
ished In mahogany. Ilio  
grounds a re  nicely land­
scaped. A lovely family 
home. FuU price 111,700.00 
with term s and low monthly 
^ i ^ e n t * .  Only 3 years old.
Here ia a Luxury Home, a
fine well bulit split level 
home ta a first class d istrict, 
owner built from the finest o( 
m aterials, Two lovely bed- 
rooma, the m aster M ro o m  
has toilet and washt)owl. A 
beautiful airy kitchen witit 
dining area overlooking tho 
patio and well landscaped 
grounds. Tlie living room 
features iNiautlhilly grained 
mahogany t>anelling and a 
very attractive fireplace, Tlie 
utility room Is s|)actous and 
well apfX)inted with excellent 
storage cupboards. There is 
a part basem ent with outside 
entrance. Gas fuimaco. Tlicre 
is a double garage, several 
ansorted fnd t trees, a cem ent 
driveway. The full price is 
*21.000.00 with 17.000.00 down. 
Bxeluklv*.
AUKN’IB FOR CANADA 
PERMANENT MORTQAQB 
Bob Vlcltara T824763 
BUI Poelzer 7614318 




One block from school.i and 
shopping. l-«rge atuactivcly  
land*car>cd grmind*. fenced, 
separate garage. The home 
features 3 spacious l>ed- 
rooms, family sired living- 
room, with natural firevdace 
and dining room, lovely 
bright ash cabinet kitchen 
with dining area, separata 
utility room for auto washer, 
tub*, gas furnace and hot 
w ater. E'uH Pem broke l>ath. 
Oak floor* throughout. Im­
m aculate condition. F u l l  
price *15,900.00 with term s to 
6 'i  NBA m ortgage. MIi>.
10 Acre YLA 
Property 
In Westbank
An unusually nice block of 
land complete with sprinkler 
system . Gently aloplng to the 
east and fully fenced. Asking 
*1,000.00 i>cr acre including 
tho sprinkler system . MI-S.
Why Notl
T ake a look a t  tiiia "JIM  
DANDY’* sm all home, 2 good 
bedroom*, llvingroom, kit­
chen and bath  on main floor. 
Tho attic has been finished to 
acconm uxiatc tho visitor* in 
the autnm cr, and the haU! 
baaem ent gives Dad a place 
for his workshop. Gaa FA 
fum aco, good garage, num er. 
ous fruit trees. FuU price 





Eric Waldron 762-4567 
or Westbank 
Dudlev P ritchard  7684550 
nfil F leck 7664322
26. Mortgages, Loans
Call 7 6 2 - 4 4 4 5  
fo r
C o u r ie r  C lass if ied
U R S T  Cl ASS S i’LIT CEDAll 
fence jmjjU. Chxu Norgaard.
U.R. 1, Winflekl. Teletrf)c*e 764- 
2610 between 6 - 7  p m. HB
TONTIAC~KSA'ro^ G U ^ -  
anteed good. E x tra  special for 
2 weeks only, *2 50 j^er 100 lb*.
V. A. Volk, te!e|rfi«J# 765459*.
USEd “ i 20~11A«S~HOHNEH Telephone
Piano Accordion, good coodiUon 
*75, AUo 12 bei* *35. Box 9*80
Cvjrter. t t
<4 I  Ml* tog) CKr aifiil
C.Omf MX tKtW «tia
I. (MT* )y«t irrufKtl. td l.l>« U I*.
w.j* lat Maw-
0Z..4
M  t%* r.t, td K,m3ma»
B r a u x  c« itt!< i.ii«A . i w .  m» atf td Odatamt, i*u.
r  1 S W atnM . 
k . a a J i M f #  tAki a.f.>tr«a.« PWrMt
rtXST rmintUMt IWA
BAB) S riT L R  NLKDED UCCA-j i m ttiT * .
fionally. Near buipital. Te!e-< axn « * r ra  a c i o c a n .
phone 762'<Ai5. to 'T m a c a  &*lx x?i;;j
S ..M  Icwtrtt *'13 *■ rmtmtna fcf iX.
tamrut TmrnmUfd *i a r . ih.
ItUd Wk* U *• .M. n. UM Wt «*.f 
m rtmmmtmt. l * t » .  »«■ tm | i « r r  « .t.M  M
   .......  ■       •'■« j X 8 1 TH L gttl £1.̂ 01 §Mli
LOW MARKS? COACKLSG, p a r -U  n r. t-.ro>. Betmm. 
ticu 'arlv  G radei 7-SO. all .u tv 'o i* ’ '' *!-«->»» •» »».. ».u*u4
E x p en en ro l high school
762-6630.
UUSll F IR E  WOOD fX)R SALF.. 
Dry or green, any length. Tele­










DRY BUSH WOOD FOR SALE. 
Im m ediate delivery. Phone 762- 
3245. U
WANT TO SWEEP 
DEBTS CLEAN?
FAT 'r-M A tt O ir WITH CJJB
LOTAjorr, unte.M t axo
XXX XXX XX XX
sa iU B E R T  UPRIGHT PIANO 
for aale. Good ccoCUtloii. Tele­
phone 7624779. 94
W I L L  1X3 CA R I'ENTRY, 
cem ent woik «.r anv handyman'*, 
job. Telej h .n e  762-«494. U
IX>iU-HI td V U. rClXrVfC,
TkiM ()> r — r. »ta *• Im
r»mOT.I al liinWf.
a» tu t ifM ii «'tiue ew Oatet 
r  W.C . «Uc* ti raU; e«na.tttte. tlM 
Ml* wta M txtrAMt #ai4tr Ue yenv 
#«i* (4 mctim IT lit) td tst Tmtm An. 
•hkk ftrtS Um Ua.*«r«U« •!>#•»«* 
ttrUiA emu*eat.
Turtmr f-.tiH’fcUr. m»,' m «4<tiiMe 
frtun U>* iHre^-i. .S*A*-Ht. BC.
td Um f ur.u Xttfrt, H**i*re.U. a  C.
DAY OR WEEK B A B Y SnTIN a 
my ho«)ir, near boipital. Tele-
jihone 7624*8*. 97
BIACK M0UNT)UN I’ONTIAC. „ ^ v K V m r i . t lN t r F lR t^ T O  
tjotatocs for rale. Telephone
58*8 evening*. 9.3
115. Telephone 762-2839. 90
2 USED WRINGER WASHERS,
*10 each. Phone 762-3*39. 93 REGISTERED
? M ib l^ s s io ? rA ir  ’*
Tclcph'xic 762-32*5 95
40. Pets & Livestock
50. Notices
*25; bcd-chesterflald 115, 
sale. Telephone 7624*94.
tor
30 . Articles For Rent
XXXX X XXXX X X
iaa i i  iKaf h  I 
fi ^ x S  i  I  ’ S
LOAN
THE BANK OF 
NOVA SCOTIA
FOR HENT AT R  li fc. PAINT
spot; hloor sanding machines 
•nd  polishers, uphoUlery *ham- 
pooer, spray guns, electric disc, 
v ibrator sandcra. Phone P 0  2- 
3636 for m ore details.
M. W. F tf
CANADA PERMANENT 
MOUTGAGK COill». 
Funds available a t 
curren t rates.
P . B aiK LLEN B ER G  LTD.
< Agents I 
270 Bernard Ave. I
MONEY TO LOAN ON REAL 
Property. Consolidate your 
debt, repayable on easy monthly 
Myments. Robt M. Johnston 
Rcalta 6c Insurance Agency Ltd., 
418 Bernard Ave. Phone 762- 
28*6 tf
LAKfcSHORE HOME IN Ixjwcr 
Sum m erland, 2 bedrooms, oil 
furnace, 4-i)iece l>athrooin, wall 
to wall car|)ctin« ta llvingroom 
and bedroonjH. Im m acuiate con­
dition, Priced to »dl nt *15,500. 
Telephone 7624473 after 6 p.im
FOR SAI.F. IN WINFIELD -  
312 acres, 3 Ik>uimjS|, I rented, 
Main Ixtuie em pty, oil heater, 
cook ntoves and tractor. 17.600 
or less for caah. Telephone 766- 
1870. M
REQUIRE CAPITAI,, EXCEP- 
tional opportunity for high earn, 
ings. Fully scoured. Reply Box 
9360 Dally Courier. U
Male jxilnt- 
ic r. fully trained for hunting, 2 
year* old. Rock and Kali Ranch, 
RR No. 3, Benvoulln Hoad, 
telephone 7654156. 84
CllAMPlON SIRED TOY AND 
m ta. Poodlsi. cream  colored. 
Female*, regb te red , inocula­
ted. Rcii>i(mnble priced. CaU or 
write .511 E ckhardt E., Pentic­
ton. B.C. 96
32 . Wantid To Buy
WANTED: 1953 STUDEBAKER 
Ixvwboy in gjxxl shape. Phone 
7fl7-22t>5, Bate.*, Bayvlew Motel, 
Peachland, 97
. ^ ' o F  baT j p i p e s . t r i
764-4803. 95
34 . Help Wanted, 
Male
LUMBER TRADER OR BUYER 
— Aggressive expanding well 
establiihcd Oregon wholesale 
lum lier firm  opening British 
Columbia B ranch Office, Ex 
perlcnced trad e r o r Ixiyer re ­
quired, P refer m en with excel­
lent mill contncbi. Top «i)|K)r- 
tunity for ((uallfled man. Write 
Box 9414 Daily Courier. 94
42. Autos For Sale
ECONOAAY CORNER
DAILY SPECIAL
rt a u c  k o n c x
ru»«»IK« t .  t*. m StrtkM
I rf ( ktHtr IM. Ho Imm) i.|
nrituh c oJi»mU». o o  ' C.f.ii i  Art”, 
.-.if • tt hfrvb, |t>»a iKaJ ,t] h..rM-«. 
WAn4#<t w b f i W i > « S  t.r cJiirwA-l 
fey my f*f pttatnt, n>u-i m
mm«] Irt«o Um trim . t..«*  vuitui 
lit. .ttw iw  Rmiu tl UMl |wrU<M tl th. 
K.mIm#. Of.Uof IMmUM i-MtMtieMt 
Jir B ! . a** U* UI »hkl> IlM la tk. 
---------  kMik tl Ik* n*!. Bm tl )k* t *..SI..
C H E SA PE A K E  r»*ift* a«iir**4. «w <*■ b*t»r* Um
mi.®Mk 4af td IVftmSrr td ih* ftmt 
im . <nS n«*t k* *fft tktrrfrnm mBU 
Ik. eil.M (k e*y tl April Id Ik. f t t t  
i**4.
Dvrtnf IkU p*rl(i4 Ik .  t>r|>artin«iit wUl
fi>r. <nn0S.r.Uaa lo .irf.tlr.unn. al vMmk AMir(l.U..B*, I.im*it* ieiiU- 
lu i... anS atK-ri. ruuml up ur UmmI 
■US . .S  IM«I*.. knrw* .m.rnlwrMfi Mm 
('rtnni r t .f t i . .nS anv Intiul
nn Ik. (rm>n i.n i* . Suitn. lhl« iMrlnS 
mar !>• iinin-l**! up anS SlapnaaS al ar 
alwa unilar lha ptoilaluna id KadMn. 
!* aad S of Ike mM "Oniiat Ate** 
■IllHMjt lurlktr nour*.
roilmilns tapiiaUon td Ih. ak.*. 
rluaur* period, no atork mty bt plaema 
upon Cronin ran** «1tboul Drat Milatotas 
(MrrnU lo do ao vndar Ih* provlitoM 
III* "tirailaB Art" .od B*S<UaUata> 
on*, ilgnta 
'  n .r  BlUlato."
Mlnlatar <d iMnila. rorist® 
and Waltr RawnilTf*.
OalaS al Victoria. H C. 
thl. Uik dax td Navtrabar. I**).






26 . Mortgages, Loans
CITY LOT FOR RALE, 64' x 
120* corner of fitrch  and Etliel 
SlreeL Telephone 763-7767. 95
MME
1710 iJ iia  N4.
A L B E R T A  
M O R T Q A Q E  
E X C H A N G E  LTD.
Telephone 7024333
Idortgage funds available for com m ercial o r rciKkniioi 
properties.
M'nitgngo (ilnciMiicnt acrvlco. Sficcinliat* In "hard  to plncu" 
loans. Boat rate* and term s obtained for borrower.
iVe purchaae cAiating m ortgages and Agreciucnt Fur Sulo. 
Offleca « t
■egtna V a n e e a w  Whuiipcg Calgary
Victoria Kelowna Saskatoon Edmonton 
W. IX  F tf
IVa
OK A u r o  W RECKERS-USED 
car part.* (ur ail tnodcla. if wo 
haven't got It we can get tltcm 
thruugii our agent In Vancou 
ver. See u» for cuhtuinlzing 
|)urts. Tcltjphono 702-0448. tf
iw ^ B 'fA IlF i
convertible, as  new, 23,500 mile- 
ago. Muht sell *4,300, White with 
red intciTur. Telephone 766-6349 
after 41 p.m . 87
iwio FO R irSED A N  DELIVERY 
atiitlun wagon. Install a sent 
and you have a wagon, *1395 
Telephone 762-2.163, llcn ry 's  Curs 
and P arts. to
r049 FORD F ()R W )^
New lircs all around trcari 
w inter tiroNt. Asking price *110. 
Call Mr. Nelson, 1346 E tlid  St




N O T I f  K 
0»
AppllcaOa. I . Ik* P.klla I llllll** 
r.mnilaal*.
NMIr. la h«r*ti|r *lv*a h* NIIAIf- 
BOiJtltll KSTATKS l.'m. Ul.l an 
notion ha* b*«n mad* I. Ik. PuMlS 
lUlltl*. Cumniladon td flilllak CulumM. 
f« r .  c*rnitc.t. «( PuWto fMV*nl*nc. 
and N*<*»lly I. r*s*rd to (h. oporaUmi 
al a watvrwurk. dMrllranoa ntlam 
whicli iMrva* raaldanl. I. Ik. ata. el 
IHXrlrt IM 4». I’lan 11001. In lb. Vm- 
non Aa**atm«nl Dltlilcl.
Aky HcasB wlakl.S furlbtr Infurma- 
lion In roniMCtinn wlUl Ihia appllo.tiiM 
alSHild kpplf dlrartly In SkanlMM4.re 
I'.alalt* lAd., c.'A Mr. Pudltjr A. 
1‘rltchard .1 lAipli>n Ai.ntlM Uinltto, 
Star. Nn. It. Hbop* C.prl, HaUmaat 
Drlllah Cnt.mbls.
By nirMUo# ta Um I’uldla OtUIUas 
CnmmlSalon, any tajjMilwM Ip Ihl* *p- 
plla.lliiM art in b. (oiw.rdta In Um 
Macftaary, r.MIo UIIIUIm U*ninii*«ton, 
SM Vlaw SllPta, VIelotl., B.C.. In b« le 
bl. bands on or bafur. IkH’. t, itSS, 
(l.a. allow k iM>rlod of .1 Paat Iwo weeks 
fiom putilli'aUon ol Ibl* *dvarll**i>MWO.
BIIANIUHIURD lEirrA’rES f/Tn.
N O T I C K
KSTATK o r  iiAnnv jasiks
i'lANW, DRCKASiai 
TAKI9 Nunc’k; ibai. By OrSar id ills 
nunaf JMfs l^ w y  mbSs Um Mb day 
«» Notainliar. JIMIti' I ■** appolnlad 
.Adiiilnlotralin- ta Um gitaia ta Harry 
Joir'-'ii I'lima, d<>>«i.M>d. lala o| Ih. flly 
, III lirkroi.', JlillUh ftaooJhla.
BODY. AJiii ituiujiKii ta k k  M/iHi; IM  
ItChl offer over *2(81, .ll |>«ia«IS IlMlvklol IM III. mM iwt.le 
•re laeelrtal M par (M r MaMwlmtM 
In ms tiwShwMb.
pATlUk US. Sill Mr ta Nei*iniita'> ItMI. 
\ M,' Bms;'U«inmi '
I f l l l e l e l , ASirilelstfkiiwr# 
iwqib t l k a i i . i . n  IN M ik lt 
( 'w i t  lliniM ,
Kelswas* B,4«
A P' \  F lt/gcrald , 661 F 
tcrkon Ave. to
l9.Tt AM HASaADOnlfrATION- 
wegoin, low m ileage. T rade and 





A |Jua tMi > e«  w m  ihe k ig e ii iiagk  paivhisef of Beef <a ibe AaauaJ PioviaciiJ Wmier Ftoi &oci: Show u^d S*l«
kt KarnkK;*^- S afe* i)'»  purchki* Laciuckd ilic “ R tkenc O o in p w a  of ik i Open S ia |k i” m d  a n u m h e t of other pni* 
wintien . . . F r» .am iiite t cuts of ihis fme B C . relied Beef |oe» oa u l c  tfa» weckrisi . , to cai.ute >ou of the fiae»t etWiag 
tjuekl) Huiiimiiote'r Clili wiil t*e im  ■»ele i i  e la-tcr dale. Bvcf i» erftcicd fv»i aale at no itkMCAie ia jHwe oker that of out




Prices Effective November 21, 22, 23
t a t  K IS IR V t IH I RIGHT 1 0  IJ$ III  Q A IM T 1IF 5
SMOKED
Cottage Rolls
.69cString Tied, Extra lean , Whole or Halves
or Round Borte Roast 8eef. 
Kamloops Show and 
Canada C h o k e . . . . . . . . . . . . . . . ..
of Beet
Chuck Roast 












Pork & Beans TT. 10<"1.00 
Green Peas in'r'"" 3i°49c^ 1 1  w w l l  ■  w M w   ................................................. m  ^  ^  p n
Luncheon Meat s r  2 -7 9 c
Christmas Baking Needs
All Purpose Flour
Har-vest Blossom No. 1 Quality.
Silk Sifted for Finer Baking
’1.59lb. bag
Quaker Oats For hearty nourishing breakfasts-quick cooking . lb. 59c
Velveeta Cheese “  59c
Baking Powder Tt'a. t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43c
Baking Chocolate    65c >
Unsweetened Cocoanut    l^ c
Walnut Pieces . . . . . . . . . .  89c
Bleached Raisins .’'.'‘T ' , . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Sc
Currants    49c '
Glace Cherries r .Z " : ‘. r p . r ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47c






Juice  2 85c
Sweet Mixed Pickles "2 ™; .. . . . 65c
Instant Skim Milk X * ,  89c
Cheer Detergent k̂ ' suT'"’ $1.29
Oxydol SS^'su"":. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83c
Comet Cleanser S 'T ta '"  2 i.r 45c
Chocolate Puffs
Coffee
2 lb. bag1 Ibu bag
95c
lido Cadet Mallows M  r
Packago of 2 0  -  - ^  l e V U
Cauliflower 7 0 , 1 Seedless Raisins




Australian -  . 4 lb. bag
Local
Green .  .  lb.
Serve with 
Chees Sauce .  lb.
Mixed






Mazola Oil  - 85c
Tomato Juice 2  for 6 5 c
99c
4 ( ° r 4 9 c




Duly i r x 2 5 ’ roll 65c
Corn Syrup
Crown or Knro.
3 lb. (In ............... 63c
Shreddles
Nnblfcn,
10 ox. pkf. .. 39c
I:
. The Daily Courier
t>) IboiHMia t t i j ;  N«wi{iipert lim ited .
4V2 O oyte AvcM te. lU kM rnt. B X l
R P M ocLetoL P uhh ilter
Uk SSttI
Diefenbaker Will Stay 
As Conservative Leader
witefl ft*ked if be ha4 p stn  »a>' con- 
iiidefitucwi to  bi* cacce>MJ« ui ihe k # 4 -  
enb i.p  of Ihe Cooirrviiioe p a i t ) ,  .hA» 
be«fi qooied lo  s a > tn | "T h ere  o  no  
viCMCy.”
M l. Dscfcnhtfier i» peotciW) ^ a ie  
—fikore > t o  pM) Hli chAOvei of 
w'tfflyfll a ibt^ian.uaJ cole of coafi- 
deoce at t o  J io o a f)  m e« 'iisp  of t o  
t o  CofttaTiaUie pdity appe.*r to be
grow t o -
M r. Dkfeabakcr cootrcTi t o  coa- 
, ie a l io a  macbioery »n4 t o  
ueaiuT) io to r e  i> csery Uleithood 
t o  iu ie  of coe/nkfb.'< wiij be fu n h - 
V fi o c f t  ii i»e ii 
in h ii k a d c fih ip , iie vamh-it l*e ua- 
a w i i c  tlw ! t o  n u m tic f  u f hi» 
l o a h  t t  p o w in g
U ii quite true t o t  mott of thot* 
nieetwfictl at Mr. tto fecb a ie i i  coc- 
cc»*Oi hate ilaied to >  hate no aipa- 
aiiooi m thii rcgaid. Aritoog t o t e  
tniv be iBiltticcl to r e  ukq t*!:»o hate  
h ad  o u iita» d » n | iuccew  in llte f tro tia . 
tta i tifW Ptettiiei R».4»iin Mi®4- 
lob«. PiCHUff Rotwifs t.4 Otuaito. and 
R iew ter S ia rd iey  erf N tn a  Sixna And 
t o n .  loe, to r e  s> fcenicr (mstKt ttuo- 
titer rktaiEg
Receati) aaoiiier ru.me hat beta
Bteattoaed with iQcreitiHg frequency, 
t o t  of Mr. Lec'o Baker, foraterly 
inntoport ttuoivter ta t o  Dtefenbaket 
|io%>erQaieiil. He t*i» ooe of t o  taiti- 
iteera who oj^30ted Mr. D kfenbalef 
ta t o  faaioui v«tt«itel i{4it of a tea r 
Igo He ttat oeter cooikkred t» e  of 
t o  lop fUgfit niiniiiert but receotl) ta 
Pmrlijtiieai he uwde a titOit iUtc4,mA0- 
iiie speech in tthach be spoke &i a 
Carudiaa r a to r  thao a Quebec MP, 
iU tiB | t o  reasons ti.hy t o  Coo- 
sertatitc pariy v.ouid not toie for t o  
sirofl|f) pro • separattsi amendiiKat 
£iw?cd b) hfr. Real Caoueti.c.
Jl is qm ie unl..ke!t that S ir. B a k e r  
ttiMikJ be UK tils! of m an t Cefl-
te f ta i i te s  as a to  M t, D id -
eo tw ie r, H a « c ie i ,  a s tea lin g  a g ite -  
iiscm tv u nderita iid ifii le tw e e a  fum as 
a kadiO g Q uebec C tso se fta ttte , and 
tvsc ttf the o ther c t’c tc o J c is , migfu go 
a  kifii t*at to.* a ids restonog  C on- 
te ita liv e  fortuocs..
But fu st M r. D scfcabakcf m ust be 
re iito ted  c« resign The la tter tto u ld  
4j*fsear qutle t tn U id * ; the luait is i..k> 
iO0K»oo>. A nd  s! t» equallv  
UBltlcIt tliat he Viiit tv  tc in o tfd  m
JaBaai't al t o  C \« te iv a U te  R’Keusg?.
It is Riore than p ro b a b k  that t o  
C o e s e r ts u tr s  a rt di.c*jncd lo  le e i i ia  ui 
t o  viddci'GCss l-vV som e liBse t e t
Border Warfare
( I 'u  iofiu Timer 1 
By challeogtni the Canadian got- 
ernment'i appcnntmcnt of a truvtee- 
ahip for maritime unksnt, with plans 
for everything from court action to a 
boycott of Canadian gvKtds, intcrna- 
lional union leaders in the L'nitcd 
Slates are removing ihe controversy 
frtvnt a purely labor context. Tfiey ate 
tnvitini a division on naticmal lines— 
arvd the present is a particularly poor 
time for anyone hoping to find a weak 
Canadian spirit.
This country' is in a phase of roorc- 
than-ordinary sensitivenesa to United 
Slates influerKes. There have been 
numerous recent incidents in which the 
intcresis of the tscighbors have clash­
ed. And while, of course, these are 
normal interchanges between adjacent 
nations and have not aroused an un­
due amount of heat and pride in Can­
ada, still an ail-cHit attack by foreign 
interests on a Canadian government 
policy should senc  only to siifl'en the 
ranks.
Court action is legitimate and un­
derstandable. But talk of boycxxts, 
appeals to the United Nations, picket­
ing. enlistment of United Stales gov­
ernment action and other measures 
will not win the Maritime Trade* De­
partment of the AFL-CIO many 
friends in this country, nor influence 
many people.
Pushed to an extreme, such activity 
by union leaders in the United States 
could face Canadian seamen with a  
choice between their interests as inter­
national union members and as Cana-
Top Secret
(Montreal G azfite’>
There may be two sides to the se­
curity problem of Ihe British govern­
ment. Recent publicity has emphasiz­
ed poorly kept secrets. But other 
secrets may be kept loo wcH.
Admiral Sir William James was giv­
ing help to the eminent U.S. historian, 
A. G. Mardcr, who has written some 
important works on British naval his­
tory. Sir William wanted to check on 
some signals at the time of the Battle 
of Jutland in the First World War. Ho 
I found that this was impossible. Tho 
signals were classified top secret, even 
though they were contained in the 
second edition of tho published 0 //i-
diifts. The answer to that mi|Jit ncx 
be vvhat the SlU kadctv wjiu.
AinciKiin UtxK inicreitv tb u ii to be 
waging th rif  virugxk agimvl the irus* 
leevhtp tm idcaltvtK givHinds. They see 
It av a tlucit to the fttedom  of lalxvr, 
an infringement of itv nghtv to jctf- 
governmcm. They inicrptct gxncrn- 
mcnl interfcfcncc in union affatrv av an 
evil. And they may he directing their 
warning to Wavhington av much av 
lo Ottawa.
Thevc could well be valid argu­
ments under certain citcumvtanccs. 
But when AFL-CIO Prcvideni Gct>rge 
Mcany says that " t o  cardinal princi- 
. p k  ol trade unionivm is that the union 
be free, controlkd by its membership,** 
he ignores the fact that t o  whole pur­
pose of t o  government imsteeship is 
to achieve just that state.
The Norris report made abundantly 
clear that the SlU in Canada was not 
‘■free, controlled by its membership. 
On the contrary, its members existed 
under a reign of terror imposed by 
Mr. Hal Banks and his rough-and- 
ready assistants.
The government assumed the bur­
den of trusteeship reluctantly and with 
delay; it will obviously relinquish the 
responsibility as soon as it has estab­
lished the Seafarers’ International Un­
ion in Canada on the same democratic 
and fair basis as all reputable unions.
Meanwhile, it is reassuring to hear 
that Mr. Justice Dryer, head of the 
three-man trustee b ^ r d ,  intends to 
‘‘continue its present course.” And he 
might have added: "Full steam ahead.”
i f f
O nA W A  REPORT
Economic S tate 
Needs Attention
(>  n m c s  j m e i M M
LOOKING FOR OUR M O N E Y 'S  W O R T H
Australia's Rulers Seek 
Greater Margin O f  Votes
CA?*B£BRA • *—71.#
A usUklifca 1»5j«»
Ui« 1%1-aiiUy'» jftijtiifci t i r c u t*  
Ng* yO-»« a y tiJ  eiilLitf
Ui»a nmS l# -  «UL fceii* IS tar*!, 
tte# tn*m iKt vkuder \*,4e »?,»»- 
$'m I’f  wliifh It w *
I ’atLsiimcRl
Wsaittef S.r IfoW it 
MrBXlei' ivstftimtfi*, h»» tx'S'fi 
tKikliaii <i!fk''e tUiCe iht liS* 
eli-cuoa ift tJfitfiiW f, I'Ml. by 
■ s«r#r»rk»!j» itsk jf.iny  trf ne.e 
\o*.e in the Jlo4.»e 
lesfn '.ativri, *(l#r i}ovid.B | a
M etuiei' t.ilirr»l • Couistrv 
l»8f!y «>«Lllk>n h*i CI le a ti m 
th e  H ciutf, Tt»# Liitior opjKisi- 
lioe hat the m mt  nurnlK-r—t»ut 
two of Uif Ltetjor »f«ti h iv# 
llm itrd vollnz riabl* glvinf tb#  
lJb*r«l» ■ U’o-v.eat rnirgin.
Some polRfcal o b te rv m  here  
Iht'tk Menilei m ij- slvo have 
had In mind the rojsltAllty of 
Ibe B ritlih luibor party  wlnntn* 
power in Britain next year.
By decldinc on an early  elec­
tion here, these observers say, 
M eniiei hii precluded any i»)»- 
alljllity of election rc iu lti In 
Britain tafluencing A ustralian 
voting.
NO C IO SM E E N D
By fixing polling In Australia 
on the same day as polling in 
New Zealand, Nov. 30, he also 
has prevented New Zealand 
treixls from having any effect 
on the Avutrallan polls.
Another advantage of holding 
the election pow instead of next 
y ear Is that it will ensure Lib­
eral-Country party  control of 
the Senate for four years.
The Senate now has 30 l.abor 
m em bers, 28 government m em ­
bers, one representative of the
IkTr.£.,'f»',:e Talxf
Ifec ix*le'p*.r4. 
eiit iu-.i UK DrUrtX'i alic Lataur
1,5 J , 4 . . . I Ui« g«*. 
ei ftj'i.n;! oti U t-c t
I!-.5! >rf Uj.e VY tKi-5/i fe®.
U m Q'jee!ii*ia!»;lr r ijv
jw'tjiiost Uf fiH a iiii-Atii-y cau»e*t
Py ileaUi cf a I j t to r  mtKs-
t«et 7'fte t'csi;; («v» a
tecatcr l;» fiT a "f as<
ual ' ViiCiifu'v 1 'u.iU »Li '.!ui tr.-j.sl 
t'un f(:! at Uk n e il  |e » -
rra !  elect km erf the Hoaie of 
I t r t f  e;e.'ita!a e».
'ilic ’r* 5'fof'iortiiL»tia! f-et>-
resKfitatioa tys'.ftn  of vssUng 
usetl m Sttia'.e rlccUojtv niakev 
It Mfi-oaily cetU ui the govern- 
men! » lil win UiU "c a iu s l” 
Setiste K St from Labor.
7>.l» Will l*e « ie  of lb* flf it 
f»jU» in AiiViralia tof many 
y e a n  in which external affairs 
and defence lavuei will play a 
significant part.
Indonesia's policy of "con- 
franlalion" toward the M alay. 
Sian Federation ha.v directly in­
volved Aii.*tralia. -which ha i de­
clared it will give m ilitary aid 
to Malaysia if attacked.
SEEKS MANDATE
The prim e m inister has aaid 
his government is seeking a 
m andate on four i«oints:
1. Au.slralia‘s r>art in the de­
fence of Malaysia.
2. An agreem ent perm itting 
the United States to build a 
naval communications station 
in northwest Australia.
3. A I-abor proposal for a 
nuclear - free southern hemis­
phere.
4. Defence in general.
Oj>posltion Labor Leader Ar­
thur Calwell has accused Men- 




clal Hisiory. They could not be check­
ed on.
Sir William comments on this: "If 
secrecy is attached to these events of 
4.5 years ago, it is not surprising that 
the top secret label has lost its value 
and that it is difficult to keep secret 
things that should be secret. I think 
it is over-caution that has gone too 
far,”
Indeed, the British admiralty has 
long been notorious amongst histor­
ians for the determination with which 
it guards its historical secrets. Appar­
ently, it is only current secrets that 
arc allowed to get away.
TO YOUR GOOD HEA.LTH
Fatigue M ay Cause 
Shocks In Night
By J0 8 E P B  MOLNES. M.D.
Bygone Days
16 TEARS AGO 
N»T«Bili«r IMS
A doublo-knockout competition with 2S 
rinka participating In tho Zon« 8 area 
of B.C. Curling Association wait an­
nounced to be played in Kelowna.
M YEARS AGO 
NaveiBhT l iU ____________
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A sewing m eeting of tho D r. W. J .  
Knox chapter of the lODE waa held a t 
the home of Mrs, R. G, Rutherford.
39 YEARS AGO 
Nevemher 1933
M essrs. F , A, M artin, W, B. Hughes- 
G am es. W, B. Bredin, and L. J .  Kelly of 
the Kelowna B ranch Toe H, visited the 
PenUcton group.
4« YEAR8 AGO 
Nevemher 1123
A new Mason nnd RIsch piano had 
been purchased for the Em press Theatre. 
Under the skillful o|)eraUon of G iarles 
Openshaw It attould be an  added attrac- 
tl<m to the popular place of entertaln- 
menL
M TEARS AGO 
NevtMher 1913
A letter from Kelowna Volunteer F ire  
D epartm ent aiiggeatcd th a t the city gtve 
•  rew ard of fS to each  of the firs t two 
autos arriving a t the fire halt and con­
veying equipm ent to the acene of a fire.
io  Ihc best of our knowledge und 
bcllcfT-moslly the latter ~  ilie pet 
that cares least about being petted is 
R pel turtle.
D ear Dr. Molner: When I  am  
nearly asleep all m y body sud­
denly Jumps at once, as  though 
from a nelecb-lc shock.
Thia happens about three 
tim es a week. I always have 
something to do and am  not 
tlie nervous type.—MRS. M.D, 
Most of us have had this ex­
perience a t times, but not as 
often, And usually not as 
strongly, as seems to be the 
case with you.
This ll probably related  to 
natu ra l fatigue, Tlic muscles 
contract somewhat the way 
they do when you have a cram p, 
but not go severely as to cause 
pain. Jugt enough to m ake the 
m uscles Jump.
Tho next time tliis happens, 
review  your activities of tho 
day. You say you "alw ays have 
something to do,”  See If these 
muscular starts  don’t occur af­
te r you have hod more than tha 
usual amount of strenuous ac­
tivity that day.
D ear Dr. Molner; Does a 
sm ear test reveal tha presenca 
or absence of cancer In a cer­
tain area only, or In the whole 
body?-II.D .
.Only in a certain area, NOT 
the whole body. There ia, as yet, 
not test which will show cancer 
everywhere.
D ear Dr. Molner; My husband 
has had bleeding hemorrltolds 
for a t least 20 years. He has a 
g rea t deal of pain.
After years of Insisting on my 
p art, he finally visited a spec­
ialist who (he says) told him  ha 
d idn 't need an o|>ernlion, The 
doctor Also said hemorrhoids 
never reiuli in cancer. ,
I frankly ticllevc ii\y husband 
mlnlmlied his condition liecausa 
of fear of surgery. W hat's your 
oplniooT-MiliB. K.N.O.
T hat’s w hat it sounds like to 
m e, too. It’s true th a t hem­
orrhoids don 't lead to  cancer, 
bu t they can  result in chronic 
anem ia. And if I had the trouble 
your husband has, it wouldn't 
take me 20 years to have them 
corrected. You m ight send for 
a copy of my booklet, "The Real 
Cure for Hem orrhoids." To re- 
celvc It, enclose 25 cents in 
coin and a self-addressed enve­
lope. In your husband’s case, 
obviously, surgery Is the only 
answ er. I 'm  sorry for the mis­
ery  ho Insista on (icrpetuatlng.
D ear Dr. Molner: 1 am  an  old 
lady and a diabetic. 1 have been 
told that tennis shoes should not 
be worn by a diabetic. Is thla 
truo7-M R S , R.L.
Be sure they fit well and have 
a good sole. Diabetics m ust be 
careful to avoid foot Injuries— 
stubbing the toes, dropping 
something heavy on the foot, 
stepping on a noil. l«aU ier shoes 
will give m ore protection, but 
tennis shoes ore not harm ful 
In themselves.
” He wc.firfe:
C'ili lk.£.i a« CT f'
He !Kj;*e» to'.,-! «i;y  fei 
U .e S'M. e»!5.<:teb! ««t tj*e>
t*»t siiM t j i i i  U.e 
s'SJt!S»4 tjB  Ut jTitfie l*ea,i3/S!'»;S- 
tsiyr* d a rrtJy  aftecur.g 
tl ie  usiis* id i t l  %v".ri.
(.kit vl ids flu ! s t t s c ls  ■*•*.»
(■•:} U .f Ur.e iL st !!»#
If txtuintd,, viOuLt l:r. }»..'## a 
tir tlse t "c rrd it nest
y e s r .  H s r l i r r  " tq u w ie s” h u e  
been b'ifne*! fw  disjsSSi-
fseitosi Wiih gevefti.*:;#!;! pel. 
lf.e».
In *jx)*.her s ttsrli. he i s id  
Mrn.!iM, M. ti irfsnnlag lo re- 
Ure after Ihc elecllufn sod l» 
having s jio’l fww to let the 
treasury  chief, Haro'wt Ho!!, 
have an "srin-chsir rk lc" ln'rf> 
the t*3«l of prime m tnliter.
Meruiei h s i denied both the 
cre*lit squeere sod any Lntcn- 
Ufn of retlrkig.
DKFUVCE INCREASE
Cslwell has countered the 
governrnenl'i chsllenKc on de­
fence by St Icait m atching the 
governm ent's propossli. He h s i 
promised to increase the arm y, 
estsbllsh a nsvsl base immedi­
ately in western A ustralia, in­
crease the strength of the P a ­
cific Lilands R e g i m e n t  in 
P spus - New Guinea from  its 
present 700 men to a battle 
group of 6,000, and build more 
navy ships in Auslrolian yards.
The election cam paign will 
have some unusual features.
E'or in.itance, the election is 
being held against the advice 
of one section of the govern­
m ent coalition, the Country 
party .
In addition the prim e m inister 
has challenged tradition by ac­
cepting a knighthood from  the 
Queen. No knight haa yet led 
an Australian political party  to 
victory a t the polls,
Menzies opened his cam paign 
w t t h  simullaneous telecasts 
throughout Australia Instead of 
a t the traditional public m eet­
ing*.
Calwell, a l t h o u g h  making 
aome use of television. Is In­
tensifying tho establJshr^ prac­
tice of a gruelling seven-days- 
a-weck tour of Australia to 
address public meetings.
The main thorn In Labor's 
side is the breakaw ay Demo­
cratic  Iteibor party . In recent 
federal elections, tho decision of 
this i>arty to give its aecond 
votes in the proixirtionol rcjv 
resentotlon s.vstcm to the Lib­
eral-Country party  camlldatcs 
has caused tho defeat of the 
official Lntwr party ,
TODAY IN HISTORY
Tbt ««s»«DBte advwrotty ot 
Ciaarti's uater-d*vatQ|»eit a rt« i 
(tesrrvts more rilecuve policies 
by 0«*w». Now, os for I t  year*, 
post, the rich cxmmaoiiies g n m  
rkber vb ik  the fxm  wosi* 
away.
TIte preseat pcdk-y fo-prwilici- 
ably for a cw b ^ t docafoaied by 
former biireaiicrat*—to rely m  
btiiiici dr«fw:«.%Bg by a tturcaisc- 
imcy cnjde suuslKs.
Two months ago, the P««.rsatt 
foiettuxieni ojumuaced *i.HKial 
me.aswes ol federal aistetuca 
fur ei'cakMiuc or urdu».irial de- 
veiopmeou la areas surftes'iag 
hign k i t is  of uae{upk>y(ioeii.t 
stow rales uf growia. The gw- 
rmaieo! Lisled M such ojw«.t 
eligible tvf this assistance. The 
Manuiim acid rer'taua disurcu 
m  the Froirm  might have bom 
expected to tlgoj-e largely la 
such a list, Blit to fact muthef 
P.£.l. r>or SasJxatcheitito appear 
at all, whiie no less thaa IJ of 
the 35 areas to be helped are in 
cHte !*-o teg piusperous cealral 
|io*Uice». KighUy lacluded to 
these ate the k'«g-r4eglect«l O®- 
lafSl CvPl'Jl. s <:.! C\.i'Baali,
vXe,
L a ie
ItoS U.e !'Ut! aiea to t<ss«!i! 
i ld t r  t l i ts e  faear U
*• eU-V.Mito Jkaeilutd. la  tit«  sec- 
cfirfx!) Lt*i.,s'.! t»l a ie *  l*:;,Rg ju*l 
«.#}! li  Octarij's ' 'Gv'sdea 
i i . l ! ■*
A.11 Hairs, Cv.aset*»’..*# MP
fjveii U..e.4'ii, has- s^«s! heacied 
th e  re s j„ !a o !  !..s!.!icd  ct i t ic u tu  
t a  Fas l.aTlte't! H,„i He has 
i!,s.ie ed a.l*i.l
S t J ) , . e e * ! » t s  i::. U .e erf
t  I f t  i.-A'ij , AtvS
t.p I 't !■ 5.l»e'.a.Lt.,*:
*ft ..es trf L'.i a.,i:'ll'5ed 
Ste ! . . ih  s-tle m .U e i  ai
toa,'.,. toue-i*~ T'J t  s U»£i, l i t  t.|.a..«J, 
W ta.Ci d t i ' A  . U ht:4.e>}, W a ter h a a  
i.i»3 b ’j a U t e 'C , Ye! U..ts.e, a t  A.'.f 
l i a . t t  i-'-t. a re  t h t i j t d e s i
Ito.;:; A t s ' . i i h J S i i t  i4 e e * j te
th e  ‘Y ' . s u t t r - a x «  tto t Hi  wat- 
v.i tte a i*:aUc erf i.,"» rah 
S ,k-;i ii.e®! at«4 *»**r! Y'e! 
B.i k?i'.rfi„jd rf-,as, a t  tee cu&g to
• ■hht-J' gfti tiL,!J.tefit ibkt.tsa't,
tsaee wte'keit thaa Sny
»„! U.«ftse t-Vhct tvft.sri..JCi!-e», 
*ea! i! !;.ad t*  31. t a a p a j -  
»fs rati-.tog aa **'-ef»ge 
«! I t  r i h  th e  i l s !  h ig h e t!  Cto«'
sxrsage in 
ttorf U .lfa * esidefitS
•OlWlOg OS • ’WSgpt of (W JBt 
GoR had l« ,M t • a n ia g  W S l .  
Fwiwwoy Oorswoil, «* a,. «m»* 
lute ««i8lfo|
As AR Hale* so ajtey  o m -  
titetttod to dw Howte, t t e «  oiw 
tk s , da,nto he* m i  t.to ttstes. 
Briuilford u  prtm srthr o a  o fii-  
cteburol luo iiteaefo tto i c i ^ i  
M t  uteustry is vgry loMy 
tkm ta ti faB. v in la r  aad  m W L  
prodociAg ftrffi mukdkhmy kar 
sum m er use. Then aom t work­
ers are  'laJd off to  tha s t o ^  
Qudsummer. But t t s  critcrfoa 
choseii by the goveram anl for 
assessto i a commttoity's ite id  
is whether it t» ctoaaifiiHi os a  
"labor surplus a re a ” to r throw 
of the six sutam er nx» ths. 
Renew tfoi I'tsusue* sitow Stem%- 
ford to bw a ceauw of high uik- 
empfoymeot, 'u s« i tU s *«Ian> 
trtw yardsuck.
As All Hales pcm u out, »««*'• 
round eo.q.',foymt£t w vxjl bw 
the tody fatr m ierk to . B rant­
ford u  a ap«.cial c«to, besiem- 
lltig by the quir k ol Ils »u«ui.icr 
iay-crffs, ttoS tlie  »*«•.« q j u k  
ustoig'.}' *•»*'£jtte's l5,toitel ceisttes 
fjtoi* Vt.e t-crte!lia
u a »  i'.xjd b,:i.. ai.te 
Biiiitjv-rd beeerfitted. p jt  the 
fin! t s s e  litider th e  new govern- 
t i ic r s !  p c to v y  A ilafcS ua* la  
cowJsc erf t f t c U u B  at Gwciyh. to 
be rested e« s  io*«*r lease to 
a swtteiaiary erf a U.S cvtoipasy. 
Tt'jca liicse  ijw ciai arrf siieatui'w* 
were a£u.ti*»E.fed, wbtih prvvtd 
to im w\.«t& a hete gsrf! yrf IfcR.- 
iw  fitori u.ie C*to»a.*,a taxiuy- 
c i » to  U te  L  t> »•« b e r » ,i! :.!*cy 
wvuto abaiwkai U*>cish aite ll>e.r 
pisi.!,,, «a,d W i l e  'ta­
ste Mt t i g  licfc ti l a® If ■ted 
T t i t  •rvteal Ms tt-te ('*,».# It U iil
i-Cia.'ftK® kctoe  a> wtto s* sta-* 
fester* trfi5»„a tte S.S.C52. o a i  lha! 
•  ster.k as 'wcU a* a ra.ncrf 
i.Si,»«te3 Iter eK,;A,-»td to  a '. t i a r t  
iaauiU ics to tft'.a .: tcci-rs'iji.Uea 
a&d to keep u,t.;:.s a wa y  rf}v«:i 
'.fee l» ,i |c  vsue* A:,l i t a k l  IS 
k c r j . t tg  cp t . s  *iS.ack ict ! i #  
gw'v crttosiest, oigtoig it to rstefef! 
JU p to if l t* . ij> i be wa* b s fk e d  
by the uiMti'M t f F o ih sm cat 
Hill tty a tltkga'MiO *4 i- k«ral 
Itia jto l, I tte VC* a i d  
n it f t  M ta tiw L ik  tv  f i t  L iber at* 
b a r k  a te  urgiRf tlte '.r
MF. “ ALf. k t t j ,  'up tfte flffe!: 
* !e  < d i t t e  : .g b !  tsa tk . srfsd 
ility ai« w iv e g .”
LETTERS TO THE EDITOR
riREtaO RK A ' BAN
i'e irn it itie to «xp :ra i my 
\ltw s U> l t s ’,tevt L» t te  proiKtetd 
tas.r.ini li.c tale <rf firework* 
wilhin the city of KekjwtiS 
which Wilt uaansmoualy rndort- 
evJ by City cvuncil.
For auir.e time r»ow I hav* 
fell Uiat to twn ibe is le  erf fire­
work i would t<e about a* hard 
to cnfurce as banning c a n  with­
in the csty.
I was heartened to see in the 
Daily Courier erf Nov. 7 of eight 
peoii’e interviewed otsly two 
were ag.iLnst the sale of fire­
works.
Fas.ving a bylaw prohibiting 
the sale of fireworks Is a ridicu­
lous solution lo a problem that 
which has been with people all 
over the world for 700 years.
Council m ust be realistic with 
the problem. Fireworks should 
be sold only to adults and they 
must be set off only urtecr adult 
supervLsion on private property- 
There will always be accidents 
but with this method they would 
be held down to a minimum, 
ond like people all over the 
world, the adults and children of 
Kelowna will still conUnu* to en­
joy their fireworks.
J .  L. GORDON
WRITER RiGirr
BIr: Brian Cooney Is very right 
about the whole unemployment 
Bituntion. LoLs of people are  un­
employed and many a re  under­
paid. My son worked In a  cafe 
here and docs the sam e same 
Job a t the Coast. H era he got 
70 cents an hour nnd nt the 
coast be now gets $1.49 an hour. 
And that goes for Inlxir work­
ing here for $1 an hour, while at 
the coa.st the sam e work brings 
fn 11.59 to  $1.75,
Well, who is responsible for all 
this and why c a n 't anyone look 
Into it? Why should wc deny our 
seasonal w orkers their benefits. 
Ix)ts of them  work because they 
have to. And the m ore they 
make the better our business. 
Wc don't want any m ore stores 
to close down.
This la a nice place lo live If 
you arc  retired with plenty of 
money. But you can 't live on 
peaches and cream  on Sunday 
only.
M. HELDLEY
D ear Dr, Molner; My hus­
band Is on his feet all day nt 
work. What causes his feet to 
ache alm ost con.stantly? Ho has 
gone to different doctors, but 
they have found notjiing wrong. 
He Is not overweight. W hat can 
he do?-M R S , A.C,
I take It th a t he has been to 
an  ortl)oi)cdlsL If not, be should 
consult one. If lliere Is no 
structural defect In Ihe feet, I 
suggest wearing slightly larger 
shoes along with heavy socks. 
He should rent his feet ak much 
•a  |M>ssll>le—get them In an  ele­
vated |K)sltion. o r  course he may 
not Ih- able to  do this a t work 
but for ohI>’ short Intervals, 
While he Is eating lunch for 
exam ple. W arm  socks and  m as­
sage a t n ight m ay help.
By THE CANADIAN PRESS 
Not. 20, 1903 . . .
A dcolnion arrived a t 70 
yearn ago today—In 1893— 
by the United Staten Su­
prem e Court held th a t the 
G reat Lakes and the ir con­
necting waters constituted 
the "high seas.”  The U.S. 
nnd Canada signed a Imund- 
nry wnlerA treaty In 1909 
which guaranteed tho lakes 
to 1 )0  free and open to in­
habitants of both cotinlrles 
on equal term s.
l7St—The naval hum ilia­
tion of France wan com­
pleted when an Engll»h 
«f|uadron d e f e a t e d  th 
French at Quiberon Bay
1947 — Princess Elizabeth 
and tho Duke of Edinburgh, 
form erly Princo Philip of 
Greece, were m orrlcti In 
W estminster Abbey,
BIBLE BRIEF
Greater Ioto hath n« man than 
this, (hat a man lay down his 
life for Ids frlendsr-John IStl3.
Friendship is best understood 
when dem onstrated. Being 
friendly Is showing by word and 
action th a t wo really  are.
Sir: In your corresiiondence 
column of Nov. 7 there api>ear- 
cd a le tter from II. E , Jensen 
ntxHit BcaHonal workerB and un- 
cm|)loymcnt Insurance. He takes 
to task your m ayor. Prem ier 
Bennett, and many others in 
your community, stating that 
they are  completely out of step 
with reality.
Ho aNk,H if they ever consid­
ered who those cold and hungry 
Beanonal workers would be raid­
ing instead of tho (und. If neither 
Insurance nr winter work could 
Im! provided,
I believe Mr, Jensen In his 
first paragra|)li nlwwB •  com­
plete mlnundorstandlng of the 
whole subject. Seasonal workers 
who need unemployment Insur­
ance have not been cHUclzed a t 
all. It Is those who, legally. Its 
true, refuse to be governra by 
cmtsclcnce, and do ra id  the 
fund, th a t a re  Ihe concern of 
so many thinking i>CQple today. 
The evil of the dlsatqiekrance of 
more than 9100,000,000 in so 
«hort a time, o r  a t nil. hpd the 
imurlng In o f m ore millions, to 
keep In practice the weakness 
In Ihe acl, which the govern­
ment should remove g t oucc.
Cold and hungry seasonal 
orkera a re  not Ihe cause Of the 
epletlng ot the fund. Agtin, It
»hwild t>* slfigh! for OR* » 1 ) 0  ll  
xupiwrtcd by <«>!('.*«■:)!)* who h s i 
i!e»dy work *! gwte t« y , to U k# 
scssoost wtak. for any or no 
t»xrtiruUr testom, but lh« rt 
xboukl be no a»»*ssment of does, 
and when the sesKxi end* there 
s.bt:nikl t>« oo drawing of money.
On Nov. 12 a letter sppeared 
from I k ;  an Cooney. A man who 
has been sg x o c ts t^  with unkm 
and non wntoo workers for m any 
years. He takes you to task Mr, 
Itolitor. One quctUon: Has Mr. 
Cooney taken the rat# of i>ay of 
a sesKmal worker who draw s 
insurance when it's not really 
necessary. A long period, giving 
nothing in return  and added thta 
amount to the wage paid per 
hour when working? Fantastic. 
Methinks the union bosei would 





Sir: Re: your recent editorial 
In the Courier as to many per­
sons drawing unemployment 
benefits who are  not realty en­
titled to the sam e, or not in need 
of employment In order to ob­
tain such benefit. Mayor P ark ­
inson also yourself, are quite 
correct in the rem arks appear­
ing in the Courier.
I know of many women, whose 
husbands earn  from $5,000 to 
$6,000 a  year, having no families 
a t  home now, own their own 
homes, also have cars, TV and 
every electric gadget known.
These women Junt work while 
fru it season Is on, longing to be 
laid off so they ait and  draw  un­
employment Insurance for six 
months of the year.
They have m ade such sta te­
m ents themselves, that they 
only put in a few m onth's work. 
In order that they m ay draw  the 
Insurance.
Some have m ade Btatements, 
tliey do It so to be able to have 
a new car every second year.
Others rem ark : "I  want to get 
a lot of nice furniture," Of 
courNe, we m ust admit, while 
they are  employed they are  pay­
ing In to the unemployment In­
surance. ,
Really these persons a re  not 
In need of employment. There 
are  others who Just work In 
order to assist their husbands to 
pay for core, houBes and othez 
pro|)city. While others m ay be 
in need uf work in order to assisl 
to 8U|)port their families, whose 
husbands are  In the lower salary  
bruckcta, ye t try  to keep with 
"Joneses",
Some women pay a babysitter 
S3 a day end meals, to ca re  (or 
their home, aa Uioy prefer work 
to homo duties.
Of course, m arried women 
working In packinghouses are  
no worse than others, whose 
husbands hold gcxMl poaltlong, 
earning from  Kl.OflO lo 18,000 •  
year,
Many of thoso muiTlcd women 
hold quite Idgh |M)»ltions in 
many places of business liouscs, 
schM ls, > tc „  vocational, bonkiq 
a n d ^ s p l ta la .
These gf/e persons working 
who too, a re 'h o t In need of am-
i
w)i*'
ploymehl, io fact, Uiey do num 
out ot poaiUona for employmenv 
But nothing can l>« (kma about 
it. We have good governmeni; 
they always i>ay.
Alad we have the i^ p a y e r  (a 
make up dpy deficit. A “ timg 
may coma yet when, the unem­
ployment .ineurauce comiplaaltiii 
will go brok|i. Uien wefi-'h out tqt 
changes, V'
J ,  II. m tlU SLEY . 
Lawrence Avenue
ommi
Great Uncle Ofticiates At 
Pretty Edmonton Ceremony
feOfTOiti >XOit4 fc V A.NS________
r M iC  IS KELOfTNA SAJULY iO C R IE K . WED.. NOV. St. 1M3
ANN LANDERS
Not Sofa But 
Stuffing In Jeopardy
DISCUSSING PAnERNS FOR USC CONTRIBUTIONS
ta  •tw** f r« n  left 
.Ijfi! are  Mrs i  S tUuEiier. 
c feiun’.aa vl tfce K ekm e» nv ik  
Df lliUcfeniiSii-
e»e£t*';ve diiex'tor trf Umi 
Sterto.v# CVm.m.uie«, 
«arf Ml* Fe!!isi.*a.
past t h i .m ’fcfj ot tti« W at 
»*«ft fiifup. T1i.e> are *iai».tu3g
t«eiiK*4 a k.«:g la Lie vit afeii.'h 
sajTspiea trf tieexic*! tat
is e  uviierj.i'iV'iUcied ttu k iiea  
i4 the a te  at left,
aiid the t«-a.l4ul *&iJ avitte 
xutitt *»!.u.sto£j g iiti tsiade for 
l>r li'Aistiir-.atiu\a by the 
itUldrrB ih U»e ta t to -s  L'lii- 
laitart '" h a c a g e s  • ! •  d:* •
|:U>e4 at *TYi« i tuklrea
ate a iaay s  m®
ixu.g litli ahta I n av e l la 
v ;* ;t  t h e t i i , ' '  e i t f t ie d  D c  H i t a t a -
1'isu.ova Tt.e jfojU-iiai.* aa*  
taikefi i-lK-f *.-> Ui® tr.eetilig aiid
•  g.it-a t-y Ste eiceutt*®
a t  haijjt David'* Fre*-
h.'tcfu®  t ‘h-ui\h Hail u« M-tei-
day r'. cfUlili.
Use Director Paints Vivid 
Picture Of Children's Needs
, i t  edliv-eii fa i-iea .h jagll-.y* a£.i c .v ta  t;..a.i» t a i  lo r 
be :,,oved it.to Sa-ct D av id 's. » ay
FfeafeylaJiaa Ottuxth Half t* i  Ub>C imij-acl* p*c«ie*r ih* * ay  
fatosday tvmi&g as siu toxs ax- 
rtv«d tmm  a* far a t  Salxiioo
Arm and tm m  Proticii.«. Saav 
m arlatsd, *.fi4 Oyam* u> fcear Dr, 
L idta liitachm aonva tiaxak.
tbatrmaa, Mrs. J. J. 
Biumer, istixalufed Ui* «aeeu* 
liv* turactor vi the U asurtaa  
S«.rvwe GtoxdrJtl** aad *av t
tar He day m'hta they can  be 
I ’jfcesffuD y turnisd ever to fov- 
erm r.eat aiid kH ii a ie tu iea . One 
1,1 Ihe Diret-UH’s d ie a m i ts lo 
tmUid a  VcteSticrial TraiUiXig 
and f'rocJocUiso Centre to 
C ecu a l G reece; lend USC tuf*- 
i w l  to eitabilsh  a day itorsery 
jf  todigenl w orktof ir.oUietl to
la  the m e a n U n s e ,  ’he •■agency 
wtth a heart ' b r-n fi cotniort 
and ha;>{nr.eti to roany ol the 
w orld's destitute to the nam e ol 
Canada. ’’We are a p lanter ot 
seeds.” Dr. Hilsehm anova said, 
and the Irutls ol our lab<jr con 
Unue long after the need for our 
m ateria l help has gone.”
aliort aun-mary
c a re e r , litcn Uie srnad l e l  hasr- 
• d  Dr. Hiiivlm.atiyv* Urgaa to 
aiwak, and ao deep )»'*s htr  ata- 
c e n ty  and com pasiiuo for th* 
tx*4rrpr»viiegcd chsklrea a n d  
aduiU  of toe -*orU tha t no! a 
cough or a rusUe waa beard  dor* 
teg  toe address.
BTO&r o r  THE C H ILD IEN  
*'I asked a m other w hat she 
eeeacd  m ost and aha answered 
to  a suigl* hopeless word; 
'Ev«ryUong'.'* Began th* apeak- 
« r  and went oo to recount the 
h*artr« )d tog  background of 
UtU* paticfil* a t the i»w  TB 
C hiklreo 's U otptU l, Uokpo, 
Kcsrwt. buUt lî gr tb* all-Caoadian 
redl*l agency to conjunction wito 
th a  Norwegian K orean Asaocia- 
tion. The fa ther of oo* four year 
old boy lay HI with tuberculosis 
to an  unhcated rcxun b u liie u t of 
packing cases; hla m other pcd 
d ied  vcgetablei ail day  to toe 
freezing cold. Tb* four other 
children  •Jdst co cornflour ml*
• d  with w ater twic* a day. The 
Ittanc* she earns is used to 
jy  sm all bundlei ot firewood 
to  keep the paUent w arm . "V try  
often tt U kcs IncredlMy Uttl* to 
rehabU i’at* a whole family,*' 
D r. H itschm anova la ld . " If  ooly 
w e had a la rger budget, our 
K orean social w orkers could 
help  m any m ore ."
She praised  the  work (rf the 
S a lv a tlm  Army in Seoul who 
b ring  hot vegetabl* soup and 
Tic* bread  to  the desUtute who 
llv* In freezing huts along th* 
H an River. On* b itterly  cold 
n igh t she accom panied Colonel 
E ngel to  a  ten t w here thirty-five 
n g  pickers huddled together for 
w arm th . They wer* ou t of work 
because the litte r which they 
g a th e r had frozen to th* ground.
Ccmditions in India ar*  even 
w orse, said th* director. Five 
o u t of ten children die before 
th*y reach  the age of ten. Those 
who survive a re  walking bundles 
of akin and bone. " I  shudder a t 
th*  degradation enveloping two 
th ird s of the hum an family,** Dr. 
H fttchm anova said . 8h« told of 
tlM cave people from  M anjam - 
p a tti who live on roots and liz­
a rds. A monthly rice  raUon and 
blankets a re  supplied by the 
USC.
One of the w orst regions be- 
aieged by hunger Is In the Kodai 
M ountains of M adras State 
w here adulta and children toll 
icmg hours scraping the soil for 
b its  of food, u s e  Jeep ambu- 
lancea b ring  m edical help and 
austenance in the form  of m ilk, 
ric*  and enriched peanut bu tter 
blacuits 
Th* USC D irector told about 
th*  hunger In Hong Kong and  
th e  successful large-scale feed­
in g  p rogram  m ade up of Cana 
d ian  surplus pork. " I t  was the 
u s e  d ream  aod the d ream  of 
o th e r w elfare agencies to eradl- 
o a t*  child hunger by providing 
•0,000 boys and girls with one 
goM  m k M ay  m eal,”  D r. Hltsch- 
m anova said. "T he d ream  cam e 
abruptly  to  an  end when no fur­
th e r  quantities o f m ea t could be 
m ade available by the Canadian 
C tovernm cnt"
Ooostantly surrounded hy 
t e a  o( need, th* USC Dlr«cU>r 
tak ea  h e a r t In th* knowledg 
th a t  " th*  purpos* of *v*ry slngl 
u s e  p ro jec t in n tae  countries ia 
aven tual M lf-hrip." She points 
w tth  qu iet happtnesa * t th* sue- 
c*sa of com m unity  developm ent 
p ro g ram s In G re«c*. the  d ram ­
a tic  im provem ent In tlm health  
a ta n d a rd i o f e« rta to  a r ra s  
Ind ia , th*  resettlem ent of shim  
dw*U«r*. and the  fac t tha t to 
aoin* regtons there  Is not a  sin- 
m uteutrltton  ^ b y .  "T he 
inoat (UMcuU word to  say 
to  •  new p ro jec t th a t
■?y atd to 
ueitifeit* faiulUei m Kjfva
uf hcf { - r r K ' n a i ' a x * Y  Intvn*.
Ti,e t-u*eT tcix.! vito.Es ib« 
StieiS'Cd lepteaVtdiy IS bow far 
trr;a!i itor.s cf R'»c,«cy can be 
jf-read w h e n  wisely arid care­
f u l l y  u s e d ,  f u r  ezam ple o n *  dol­
lar W i l l  t - r t / v i d e  s  c l u k l  w i t h  
t.».>wdere-,l iiuik fu e  d a js  « week 
fur a year, ho nsuib can i j e  d e n e
B ear Acn 'L*jad<ta'»: Fk.aa« an­
swer LUii q-vKsisca fur m t. Dues 
ilerpixg ua a sofa hurt toe serf® 
la aey way? This may souiid 
tdiy to >ua t*ttt toer* la a big 
figbt gutog oa to <Air family 
about this.
My Ktotoer and t e r  d ite r  ar* 
boto wkfows. My auot iikes to 
sleep at my m otoer's house one 
er two mgfeu a waeA. My moto- 
i er has cciy a double bed to her 
1 aparmvejot. She can’t  sleep with 
fmy a'unt because my aunt u  
‘ too re^tiea*, au my aunt has 
beeo sieepmg on liie serf a. My 
HiC'toef txogbt a tiew sula two 
weeks ago arte she does out 
want my auet to sleep oa it t«- 
Cause the a ty t  sofas were not 
txiilt for ileepicg. My iu iit 
ciauiis her Urfj po-uad* do m i 
add up to toe weight cf three 
JteCple titltog QQ 11.
If you toJfl'l know toe answer 
to this m aybe you can call a 
furtuiure store.—MRS. J  B.
Dear Mrs, J B : What your 
aunt’s Ibd t>ouCidj Wi-ted da to 
the »c*fi IS hciwie toe p>.>-!it It 
it fau ly  obvto'ui, tu,‘»cve'r. that 
she •;* fcmwKtog the stuff'ng out 
i f  the fa tr.ty  r«.attou;;h;p.
auEi s.:ki...lI vi»,.t yoarj^, 
:-w'4.r r d u m g  the day lu re  and 
sleep at bfriie la  her own led
(M ic iau ig  a l toe U te Cktcitei 
woddiag of .Storiey -Aaa Marilyn., 
da-gGUf erf Mr arte Mrs. Wm. 
M'te,'u.lak vrf lufesitosstoQ, a a d  
Gary Albert .»qo of
Mr arid Mrs. Albert Eiirsgspan 
trf lit».>wc*, was to* bfkie"* 
fieat-uQ ck Reveread I'a'OWtr 
Waliowvcr.
I'he H'Dy Rosary Ch'urch a  
i fcdiitectaa was t,aetdiy de>eQrki- 
jed  Wito rod ra m a tra u , oau tn* 
tetee, r a i a n l  i n  a b u l l  leaagcn 
gown trf wiiiie s.iiia, walked up 
the aisle on toe arm  erf her god- 
latoer, Peter M'ocui,ak of Scare, 
Al'beita. H er semi-full akirt fell to a slight U ito  Ik tskck, ajte h er 
TTiey fmksd to r e - ^ ! u d  uxLce featured k»ag biy-
tyti* ef discxpitoe i pitej;;! ilceves. a rounded neck-
.................. kne and applMjue* trf lace, Ibj'ee
wtuie ros* U iis held her ftiur- 
Uered etoow k a g tn  vvd and aha 
carried a cascade 'tXKjquei of red  
rose buls- 
*Sametoiflg old. aometfeiag 
bojrowed, and sornetotog bli-e’ 
were reprfcsenied toy feer ifeoes, 
a iDveJy diamand crosa worn by 
her gtem otoer a t feer own w « i-
incorTigtoie 
S p Q t i d  tJ  aXiV
wfea'.eivr- W* tried wttfefeokfeng 
privnigei, scoliiiig , spanknsg— 
all w tttix .t luccesJ. TW'sa two 
cfeiklr«.a m ade &~r Isvea ua- 
speakitily difficult,
1’fe.e third chiJd w as kive*.bi*. 
rtcep t.te„  and a Joy. W* U'eated 
ail tza tt chiJdrea a.lAe. thowmg 
QO favvnusm , yet toe lestois 
were vastly differe.2 t.
So you can see, Aan, tlam icg  ‘ dmg’ day and a trfue garter 
th® |iareQls for everythtog is I The maid of fo*K>r was k ttr t  
m t  a.twiys fan . — ANOTHRK j U<!rtei's trf fedmuiih® wha 
IPSS P.AKi-N'l ; »\?fe a sDtaUi of g'..'1-d i*#-a de
D ear ISaiS Tti® c i i  arguiKeftt; ffitu ricg  a l i i e  bordered 
“ i» H ferted.ty Vf *tivuo(iir.nu 'U v r r s a u i .  and the two U tdea- 
agaia r t a i t  ii» C’totroveisuS  i*^fuiak and
tiead, AuliiortUes naw agseej},^*,^ Ana fekitsko. te>'to cf
beta factors tiiaim toa lives of = wer* aimiiaily di***-
aii trf UI. ! ed la jade Uue
ParertU  who msisl that toeyj Xfeeir feeadlreia*# w«r« two 
trea t all their chddrea the sam ei ,o se i u u ru n td  with veiltog, and 
are  m iitakea. U is not poss.toe, ( ea r ned t» u q .e u  trf w iuta 
io r  oee truog. you don 't |
whether the ''gcKd;'' child wks l ^ e  tw o' m g  U s ie r s  w ere
a b o y  or a g u ;. i! fee was toe Doaakl M^jtuiak and Bill
adopted, the second j Anlrivfeak. buto of Edm ontan.
. , .wfafj w « *  dressed la  feiue t i a i -|jia *  far ap art tu a^e toe 
,c.sea aie . t.ad %»:•.»' ace jv-u 
j wfeta  you ada'i-'Ud
first to be
os t o e  l i i i r d .
re j wh’ita ifu it. aa.l grey Iroua-
.1
Dear Ana: Your answer to 
Model M other” wfsu com- 
plained ef incurngib!* t f e l l d r e u  
bla.med parents m general for 
the situauca.
Often this IS toe rase , but you 
fail to rrcogQii.e th a t aome tfeil-
for so little, and yet such enor 
mtnis sums are  needed as there 
i s  to  much to be done. In this 
t resent cam ; aign which is en- 
riixsert fey l*rime M lnltter Ik ite r  
1! i ’esraca  to# U nitarian Ser­
vice Ccfminlttee It *pi>e*Ung for [ to n e  
5310,000 Friendship dollar* by w ere biologically related. Two 
C hrutnia* Day, I of these children wer# tolaUy
dren are  bora with a greater 
am oual of Th# Old Adam than 
others.
.\fte r a num ber of childless 
yeurs luy v»-tfe and I became 
ftcV'ptive pareata and raised 
children—none at whi-.nn
*.u>
'tU  C.J i ; i t » e . r . t  c . c ’ ..u.';*s '.w:- 
-i..!y tra u :, fe.,t ea\'Uito;:;e3t 
,es toe tofeet'.;e4 materxal.
Dear A m  Ius.rteers: 1 have not
<:■> ar.d wqj# trf..# U»w tie*.
i U - S j T  y U .j ' .4 4 , v i j  t r f  K e k - ' W E .*
was tw il ickf., arte Kenneth
Jtl.,... „..ik *.t>d C tm t  p .,am # of 
Li'::,:--.'.'-® acted a i  usheri 
At toe I'eceptem fee id tuBsw- 
tng toe cereram y a t to# Coral
l e d  a  very c l e a n  f e f e .  If I had i i [ B a n ; ; u e t  Club the ntutoer t r f  toe 
lo do over again. U l i e v e  i r . e ,  I ! b r i d e  receivtd toe g u e s t s  vsear- 
woukl d o  m a n y  thiogi d iffe rea t-jttk  a  blue dress w i t h  a rom d- 
ly. But ther# u  no potat ta  hath-l®4 x.eckLx.# and U^ufftnt *k;rt,
m g  tiv tr p a s t  m i s t a k e s .  V.hat I a i . s e v » n e s .  a r d  a feiack
MR. AND AIRS. GARY ALBERT KIJNGSFON
Itocto by M arshall Studio, EdinootDii
November M eeting  Held By 
Kelowna W om en's institu te
need to know now la what lo do 
about Um future.
My aon i i  20 and h# Uvea at 
home. H it fa ther live* here alao. 
but under to# guis# of a iw rn rr .
'Hsy inaa know* h# i# me 
boy'a fattier and anyone wlso 
ices them Ui'rfi would hav# no 
itixible guessuig, Th# tescm b-
ito o « l necklace and earrixtfs 
with a carsage of p.ink roses, 
whilit the gfoom 'a mother who 
assiite-.l her, ehtv*# a atraight 
Imed dress of fee:ge r r n *  with 
a airmrt p-.nk pIT Ixt* hat and 
wore a ror*ag« erf pink rc»e 
buvl*.
Out of town gueats attending
to Banff, Alt<ert*. the 
iaidc chaag td  ta a two p4ee« 
tu it to atnail purple check* 
witli black acceiiO fiei •  a.mart 
whtt# hat and on orchui curtage.
The newlywed* will re ilde  at 
9M Coronation Avecu#, Kel­
owna,
lance la airiking. 1 toid m y aonjthe wedding Included M ri 
when fee waa a youngster that Mongettl cf New York
his father was dead. My coa-lCity. N.Y., the bride'* god-
MW iz o « UmI la
•  uidi o rfv a ttF  n*adM.** Ift* 
“ I t  vrauld D* fMtr to MS 
M a t B t t l  99  aw i h#^p*v*nN 
ioftr. WmI H !■ our 4hity to allo- 
UmlUxt fund* In
MOVIE IN COLOR 
Followtog feer address Dr. 
Hllachmanova showed a beauti­
ful colored movie with com m en­
tary  lUustraltog her speech and 
showing the audience many 
moving acene* taken among 
the children ah# had spoken of.
At the ccocluston Mr*. Harold 
Pettm an, paat chairm an of the 
Kelowna Work Group thanked 
the K iaettes. th# church groups, 
and the m any branches of the 
Women'* Institute for the ir con­
tribution* and donaticms of lay­
ette* and used clothing. She alro 
thanked M rs. O. L. Jone* for 
her a isistance  over the past 
y e a n , and Mr*. G. D, H erbert 
for uae of her home a* the Kel­
owna clothing depot.
The chairm an, Mra. Blum cr 
then asked the audience to 
spread the m essage of need 
throughout the com m unity. Any 
one who would like to m ake i 
financial contributloQ to this 
wonderful cause will be welcom­
ed a t the Bank of M ontreal, Kel 
owna. Anyone or any group 
which has good used clothing to 
offer, knitted goods they would 
like to  m ake, or layettes to give, 
may phone cither Mrs. J .  Blum 
cr, l i o n  Avenue, or Mr*, lia r  
old P ettm an, Ljike Avenue, for 
patterns, m ateria ls or further in­
formation.
In tho question and repo rt per­
iod that followed short reports 
w ere given by the delegates 
from the different Women’s In 
stitutes, including the Kelowna 
W.I. and other assisting c I u Im  
regarding the work they a re  di> 
ing for USC. The Salmon Arm 
delegate told how her group had 
featured photographs of USC 
children a t  the F a il F a ir , and 
the Salmon Array Valley group 
reported th a t they had contribut­
ed to the Korean Milk Fund and 
contributed twenty layettes as 
well as bundles of good used 
clothing,
CONTRIBUTIONS 
The K elam alke WI delegate 
from Oyam a prcscnteti a cheque 
for 980.00 to Dr. Hlt.schmanova 
and R ichard P ritchard , princl- 
i>al of the Penticton High School, 
presented her with a  cheque for 
1100.00 on behalf of tho Pentic­
ton R otary Club who had  ado[>t- 
cd two foster children and de­
cided to f iv e  thla money to the 
underpriviledged children of the 
world instead of holding their 
usual C hristm as party  for chil­
dren of the Penticton Rotarlnns, 
He then introduced the  delegate 
from  hla student body who told 
how the students had  raised 
money through •  dim e end nick­
el drive and presented Dr. 
Hltachmonova with a  cheque 
for 9188.70 on behalf of the stu 
dents. In all the sum ot 9S99.M 
was collected a t  the meeting, 
Mrs. P a ris , representing the 
Saint D avid 's Church Group, 
offered the novel idea of little 
banks in which one could de|X)slt 
3 cents •  day, 5 cents a day or 
ten cents a  day  In o rder to m ake 
an alm ost painless contribution 
a t  the end of a year, 
CONCLU8IONB 
Among the facta mentioned 
l>y tho D irector tha t ImiucsBcd 
m t most was her statuiium t thnl 
no funds whntovcr a re  used fur 
promptlon. Ail th* adverUilng 
oo the a ir  and  in th* presa is 
fr*«, clothing depots even in 
th* large  cities a re  ren t free, 
and m ost of tho transportation 
of supplies is free. Surplus food 
end  milk is contributed by the 
thaCoMullRn Govmuneot.
the C luklrcn's Hospital and the 
Solanutn Approval w as also 
given to the purchase of a 
C hru tin ss gift for Kelowna Wo­
men'* IniU lute adoptee to Au»- 
The Kelowna W omen's InvU- 
tut# held their monthly meeting 
in the Institute Hall, with Mr*. 
C. Duqucmln the president, to 
tho chair. The roll call for the 
19 m em bers present, wa* an­
swered by each m em ber giving 
suggestion for C hriitroas.
Tho minute* of the la s t m eet­
ing were read  by Mrs. O 
Travis, the secretary , and ap ­
proved. Th* treasu rer, MU* C. 
V. M atbcson, gave h e r report 
and announced th a t the eaiy  
chair and footstool had  been 
ordered for tho W omen's Initi- 
tut# Ward in th# Kelowna Gen­
eral Hoipital and that the pre­
sentation would bo m ade as soon 
as these arrived.
Thre# Im portant considerations 
arising out of the correspckid- 
ence, were discussed a t  some 
length. Mra. V. B. Robinson, 
D istrict Mosaic Com m lltci 
Chairm an, asked tha t Kelowna 
Women's Institute m aterial, the 
history of the handicrafts and 
a r t  from the  earliest settlem ent 
in thia com m unity to  th# pre­
sent, to 1)0 Included in the B.C 
edition of the Canadian Mosaic, 
a Women's Institute contribution 
to C anada’s C entenary, to be 
sent in a.s aoon as possible.
Attention was d raw n to the 
meeting to be held In St. David's 
Presbyterian  Hall, when Dr. L. 
H ltschm anova, the guest speak­
er, would review the world pic­
ture of the assistance to refu­
gees rendered by th# U nitarian 
^ r v lc e  Com m ittee to  which Wo­
m en 's Institutes In B.C. con­
tribute money for powdered 
milk for Korean orphans, and 
hundreds of thousands of lay­
ettes and boxes of good used 
clothing. More funds and cloth­
ing Is urgently needed.
Again, the president, Mrs. 
Dtiquemln, requested that gifts 
t>e brought to the December 
meeting for patients In the Men­
tal Hospitals and for children in 
tria , and Mrs. R. Knox kindly 
umlertook to Iniy and send thla.
In answer lo a request by the 
provincial prealdcnt, Mr*. It. C, 
P alm er, the member* agreed 
to contribute 92 to to# Provincial 
Fund »et up to help finance the 
expen*# of sending the delegates 
for B.C. to the Natiwial Conven 
tion to be held to WoUviUe, Nova 
Scotia, to June  19W. and alao to 
contribute 11 to replenito the 
Em ergency Fund recently de­
pleted by a donation to the E ast 
Pakistan  Relief for asjistance 
to their d isaster victim*.
The ccmvcner's reports were 
inform ative a n d  interesting. 
M rs. P. Hamilton, for Health 
Unit, spoke on the Polio Vaccine 
Clinic. Mrs. W. L. Charters for 
Home Economic* distributed 
five Home Economic Books con­
taining an account of metbola 
used to year* gone by. Mrs. L, 
M artin for United Nations, told 
of Kelowna's United Nations 
birthday celebratlcxi* and read 
an article on the defeat of a m o­
tion at the U.N. to adm it Red 
China. Mrs. R. Knox reported cm 
visiting sick m em bers, gave a 
retxirt of tho IJoyd-Jones Senior 
C itiren 's Home meeting and ask- 
ed for a donation of 92 to help 
with their Christm as decora­
tions.
Mr*. C. Duqucmln and Mrs. L. 
M artin w ere authorlied to t>uy 
necessities for the kitchen and a 
nominaUont com m ittee consist­
ing of Mra. W. Jackson, Mrs. P 
Hamilton and Mrs. L. Martin 
w ere appointed. The meeting 
closed with the singing of the 
Queeni and delicious refresh- 
menta were aerved by tlie hos­
tesses, Mrs. W. Jackson and 
M rs. A. Hosklna.
science is bothering m e aome- 
ihing awful. Shall 1 tell th# lx>y 
the IrutoT—TORTURED 
D ear T ortured; Your signa­
ture indicate* th a t you won't be 
c'ootent until you do tell him— 
*o go ahead. Smc# the rercml>- 
lanc# ia " s tn k to g '' fee probably 
knows.
Th# aecond wife of compt:)ser
m other; E m l K ltoitpoo ol 
Trent/.>n, Ontario; I.D*. Iris Tur- 
charuki of Calgary, A lberta, 
and Mr. and Mrs. Glen Chrapko 
of Calgary.
Before leaving on her hooey-
FIIX E D  DEMAND
Shi;>I*:>ad* of "ktog 's daugh­
te rs"  were sent to trftsnecr Nfw 
France as b r i d e s ,  receiving
Richard W agner, Coilma, died!dow ries includujg an ox, a cow 
in 1330 a t 93. and two barrels of salted m eat





for hom# delivery trf 
NOCA (ffoduct*
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112 Bay Av#. Th. 704X19 
0 » ra  •  1# •  by
F U V M I N G O
BEAUTY SALON
Rhra# Caytl r a .  T 04M I
No appointment necessary 








You're never stuck for an idea here! Make It a 
m em orable Christm as, give aomclhlng to w ear from 
our gala aclecUon of sure to please glfta of quality.
VOU ARE ASSURED OF 
FRIENDLY, IIELPFUl- 
SERVICE AT M EIKLE’S,
Beaatiful
"SHE WALKS 
IN BEAUTY . .
" . . . HE 
STRIDE.S 
WITH PR ID E ”
Social Items 
From Rutland
Tlie Rutland Women’s Ins’J- 
tu te hold their reg u la r monthly 
m eeting in  the Ci'ntennial P ark  
hall on Wednesday evening last, 
tho president, M rs. Nelson Mc- 
I®ughlin occupied the chair. 
With so many m em bers still 
busy a t tho packinghouses, tho 
attendance wa* sm all, but sev­
eral Items of business were 
transacted , l l i e  W.I. will again 
take p a rt In tho M ental Health 
Sociqty’a C hristm as Gift pro­
gram . n ic y  will also collect 
clothing for the U nitarian 8 er 
vices Com m ittee. I t  was decld- 
e<l to hold tho annual supper for 
m em bers and their husbands in 
February . At the close of th* 
mooting, refroahm ents wer* 
servfil
Mr. and  Mrs, Jacobua Mulder 
and fam ily I t f t  on F rid ay  last 
for their form er hom e In Hol­
land, wher* they w ill * |a ln  tak* 
up their residence for the future.
I k r t  Chichester has returned 
from  a  montli long visit to his 
fo rm tr  hom* in Saskatchawon.
They W ear Bhoos From
BAIRD'S
SHOES
“Your Savage Dealer” 
SHOPS CAPRI
HOUSE COATS






5be win lore a hnnrfoos fjff of
LINGERIE
NYIX)N SLIPS
Borne lavishly trim m ed, 
others ^  ^ J
to 9 .95plain _____
NYLON BRIEFS and PANTIES
Dainty feminine, |  t a  a  a t  
lovely colours I . J w  to
NYLON HOSE 
The better make* 1 A A  1 CII 
- s u re  to please • I • JU
GIFT SCARVFil
In floral, sUka, cashm ere
t S .  1.95 „ 8 .95
GIFT BLOUSFJ
Lovely new styles
; l . r . ...... 4 .95  „ 8 .9 5










By Arrow nnd Forsyth — whites, stripes, in nil 




Fine cotton ond vlyolla — tho newest styles, patterns 
ntid colours, sizes sm all C A A  |  C A C
to ex tra  l a r g o .......................—  J » V U  to * *#•#•#
MEN’S DRESSING GOWNS
Warm flannel vlyclla nnd many other fabrics, plain 
colours, ta rtans, a wido scicc- |  A A C  A Q  Q C  
Hon. Sizes small to ex tra  large to
BROADCLOTH PYJAMAS
GIFT SOCKS ^
No man has too 1 A  A  O  O C
many pairs ...............  I #1111 to
Tlio better 
m akes . . .




•  H air Styling^
•  Cutting and Bbaptng
•  Colmrlni
•  P arm anen t Waves
Op«* M* Days A W0OI1
No Appointment Required 
Si>ecial on Perm anent Waves 
1141 ElUa Bt. riwn* XtetOX I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .5 0  u , 13.95
FLANNELETTE PYJAMAS
 4 .50  to 6 .00
GIFT TIES




 1 .00  to 1 .50





2 or 3  ..........
Worm and cosy, 
rogulara and tolls
Aik Aboal O ar
LAY-AWAY PLAN
Geo. A. Meikle Ltd.
Corner Dcnittrd nntl W«fer SI.
Your Chrlitma* Gift Store In Kelown* for 64 Vcari
NAMES M NEWS s u M M  B u u  c o G U B . a m .  HOT. Ml u n  r u n  aTake G fe
W H h F o iU o r  U.S. "Steam May Run Out 
R iK s ia n s T o M  Trusteeship Hassle
IW N U SST A T R O
UNCOVBBSniM
mmmmm, b#m4'
i4 P i  th i ia *  « rtM  I fo w it  
D itts . m SM  m  w iro  t»  fa . 
M siM  •  liic iB ita ittllttt «tt t t e
m m m  *»m-
m* *i«ro itevukMi lutey to 
eiuestt* w e  md to mmm ™  
sier tor itt.ua®!> Oa* w»war te * |* '* * f^ * '*  
eaam e f  «a  iUitieip®to4
trtiler  li, 
I  f t e
A m itncm  lalxir en r xHtiiBi to 
*9*- ' Cassdsis guverafiutot Btuu-
Akeody t t e  tlie c t e f i  >c®r*  ̂ ti%tttoesiup a®
, city id to tteer u  r«rftoefMl me* m . T te  «»»)»■**> taM a  
‘ lauaee w i:y  stouafefeta'tofs ht M - tw l«r«siw  t t e  te te t*
'fwmM y  to T tonw toli « w i-c teS t 21 
.t t t e  otems m ay nm  out o fjp ito . T te  V
te * d  &t t t e  fov'trwaate** 
ef BMinttote ito te i t r a to c t .  s to i  
t e  te «  a te  r e to f te i  a s  aztator 
t e t  teca Sibt tetok t e  will te
tte e  to i a  it c m te ie r u i  to*
aotoeg t t e  topers e f A lncs.
poM.. prtoctpsUry w tea t.
l» F  r  s  c  ti Czecteatovskr
« e r t  t te l  to u ^ te a  t t e i r  be.hs, 
and lU l up i te ir  atoeves to  pay 
t e  ted ly  aceded W ester* p a m  
iieporU- T te y  stoo were v s re e d  
net to te te v e  Western csp tto - 
ifts s r*  sciltog ttma gtaiM «ut 
ef t te  feodaeas ef tteto  t e u t s -
T te  snaijusicejtieet * » |  peto 
lu te d  to t t e  e ll tc is l  C reek €mn~ 
aiiiuut party  ee« * f® |er Rude 
Praw..
T te  paper u id  «> reader*
to
ktueir t e  wikkfr aa  teed etoi be'|,^-' 'tte ’Ciutcd foetes nark  wito t t e  tototoe* Iteu d s
ias".iriiia.- Veto and .oeaKg te«f, .u e « t  t.® t t e  t r e s M i te i  u*ae|lt«eiM t e n  based nu to iy  to 
totiroed t»a *ra»s d u rto i tto igy ijy  ^  salorta t t e  U -S .ili« tre® t.
a re  teiAg i ^ t  te  i t e i* ^  ^  t»€U erf to* fuv-! ^  .. .....
mexket i>ec*ast erf bttto p r te - - traiteeskto  ever t t e  . * teto«r.
pest t t e j  toight be kept tat to* ;Se*faxer* laterM itjaaal
tote » a .to r k ilia i.. a lu d .)  amd foitr tit te r  C atediius;
kit a ra to  crvw  tev e  M e *  ’ ifetottoue u m *. *>  .tom of te* r « k  widgtam  M>e neriaiit tern  ta  serve ** « c tep ->ST» *
fc , « » ,  > iu . « , • » .« » < < « .  A , . a i r v  H u .
a cwapie ef dajn  m  pisns 1’**’! ^sr̂ . ^ u .  o t t c a i  to,
N'DP Leader Doygias la ^
» « t t e f  Atorruc E a ,ic teu rt« l O tto s*  Roogji Radar* 
ir« y  of Csaada Litratod, hadV '^ff io w a” ta ttesr 4S-# tee* lo 
m rij,.. u r ,  reor-eseouuoo to toe i W'^-nsiltan Ttger-Cais to Satar- 
foverom ete rogardmg t t e  t e a - p T '*  of-^ae* to  O tu*m  d  toe: 
S «  erf tha prvfosed y lm t  toi>g*me. t o t o l ^ t s  ListofB
fajxteii f lsa i ttoe toid board el 
City (uenaals to t ’'r«5d«.ni*to«J owUvi liiss it »be beard  eay 
N .a ., ar* wsuuig tvr toe retiirain'Axe cn '.icisai ot te r  peuJUeo 
erf M *i«r Wtteaia T. W*lke»Jit.e »ouki sefid t e r  ©wa destga 
fittitt liegui*. S*4* , to k w a  a t!to  VaactHiV'er—* papier £ii.aete 
if iir t  tejsd ef t u  tee^tes-*! to'gcios* egg, wiU» toe ci!y*» e ie rt 
(u**e Ft*derii"k.®
aagry  Makt«r 
df O ttav a  rcl'..uc<i Tte»- 
kite® to propaosaL* t te l
« im  pi m uipmmam  teir» 
t l lQ
'  *“ik it I Ito te  te iy  2lv« »ted- 
lAgs m  c m M tr  m rn k m tm -  
" to  to a t t t e  tatteo
t t e s  rep ite i. " v f ' t i  k a v *  oft 
t t e  biktei.”
12ito*. S£ tef*az*i te oouit 
Mfaaday m  a  cteurf*. of ted*>
e«8[t steftttit OB t t e  ta ^ . T te  
ia tecrftcy . a  ic k r t lv *  k s tu  
f le i ,  coosisled  ot u i ia tw g  tte  
tto w *  w i l i i 'm  c k tte *  oa.
T te  te y , « te * «  naroe was 
m to te y .  te s titk d  t e  te d  fa 
tattoo* to a i .
" i  te d  t t e  tody m tte o t  
any r k t t e s  m  becaus* 1 te e d  
U a t  t te  tt&ve,** t e  sard. "Bui 
isow 1 to ite  it  Wa* stopM.” 
IXlks raid t e  knew a  m aa 
w te  outed rm m ia  toe  w sie 
but ix wottki cost t i m  
He wa* ord«i*d to tn a l  be­
for* a  Jury and re k a s id  oa 
b ad  of £5@. He pAtedsvl ^ t  
fuil'fy.
|||||||m|£''.
awl iipiir e ie li* |:* ''m  wi;.ftoft WkA '
0^ ‘tilMk JNsmHlQN? 
vBidttB ipwiiiw
IStotie 'iiBtjFs
Ifflf ^  n( |||§  i|t|





I. C, Maet^xeen. f>jre*t {ro-
Tte IMk* at K eat's lawyer*
aaiiouaced ite y  te d  accepted 
servic* OB a writ usited 
tom tor aUeged sUxakr, Ka f.xni«Itle* t t e i t a a s . '  Us
U te  at t te  atefied siaJider w « # |c a y  ■ t« a p to i i« k d  toe p ie js , 
gi»-ea la t t e  wiib T te  ukviiSoQ tsi ite ir  c o  |
m eat la id  ! te  m n ,  isa-jed by |operakoo  ta t t e  Canadiaa rfte-l
§0.
CliMhftiSiNk HMHriliiirit 
kattt* tirry f«f«a, W erkkid Itoa
IksaaR. Smku •toiwteHMiit,..||| 
tes'sJ |«pl...tMMm 0»it«* Ito i 
. , .Wttl'r iMtt Cfd penaasfi I t e  
i s t e s  % t,n  A#to IttiS -IW ia . 
e*.try a»j«>mu»'» t «  foieii! 'inst* tsr fslirt sal ft»anr«tl*«.
f&LLmm 
smiTo
lato your friatola al
VENHIAN SQUARE
tiftiffl fefui haadHVlKi tor tot 
Csaalisa T esosrirk t •tttar*
rm-tikW* 
m u  I
ttey  HiuAl ti*«  up a tiombe* j feTederU'U  aWiS MegiB* > co c itte r e&d
uf uuog* toey te v e  becom* a e - jj^ u , p u ik  M s m  r.^   ̂      —     . ,
i\,Jt#>Ritd la  a id  » « k  mavb ay cveito ib ! p r r s t ' M artei C tem U  t te  Quebec< Bar t e r s  Fkrew r* Brwek. „  _ ____
ite id e r  U> i*odace gwtai* of * te -,to p a ic t, ffvJn t te  ITa.ine c s p i- ’ l eader  who k * t U f*  ,»(iow hviof to ihe Padi i i al - ‘ m 
Ificieat quality for a a k  ia  Weat-; wa* t t e  f u n  t e  knew <rf ,ucb:t>«ttd* aod raid  t e  «*!*<’•«»[ too sr*« of L o « k » . waa »«<n>b! « . , • .  taw>»xr.» t e e . j
’ «*■« teU .«*. project. He r a d  d e u te  woukliHtoMM) us a lecrB i f a d ty  fast, oa toe D tee 'a  lasUuctiQCL*, L .r ,- .-!* . "If erg g reen '*
■ t e  made p--biic after dtaP‘i:*d eatiajf a ia to  ^ a y  ^
erf M a rtr  W alker'tigh t W r a u r  maoey tor tu* We*t Gerniim €liaiw«Ba* Ijto- a*** * « •  J**'» »  t d tu to t i ^  by
 ̂ )Q .a«t«  Kep'-bkcaa imrly. Mr. wt* t e t e r d  wki v iiit U w iac |p t« c« ry  c te to  ataie. aaid the
1 C teia .t aaa l t e  w ii  ruosua»{ Jau . l i  and  l i  a t the tE v iu b aa ta tso eu to ® ’* V a a c m m  trffcie
Mr. Iw slke I 'trw r Dryer sa k ijt>ii'toi£g t*4,i w aier l«r the EeksUrf F riihe M iauter T j  AieCjTfei* wa* |® n  trf I te  new uies-








; will iKrf te  *14* to carry out after to»t i»ia®esmaa tasMs&txd Tte*4a,y..l BwatteB w tr*  Miwkty Bear
■tpV.
la M iC n iA tM i i i lE i i
UigliicikQAIifili
NO SEAL OF APPROVAL FOR HIM
Sfo aeal of a-pprwaS i» fue®
, by tol* 'Ital, te;. * _ it
H'» bc.»fne*ii-'k T te  ».e*.l u  f.t.id 
te r*  by Lt. Davki IwVairff, 
U.S. K*v> rc a ta  c-te.f, *l me 
Hay'd Berm*ft a*) si a .r • ’.*• 
tkMt New Ycsrk,- te V a te *  c*!> 
rurwd. t t e  tx ta ta i* . trf a *j*cie*
koiHwa a t  W eddri'*  real, wbirh 
!4 tteiiide.ffci a very ra ra  
U'erCJ i:*oa*dkyi. Seal w»* lak-
tn  la t.He .knUre’JC ariil wa* 
;  yrfi te ik  lo Ihe
y.ile* With ils rapUir. Kew 
*eat tem e  i* th« New York 
Aq-oafium.
»AP WuetJsBtoi
C o rp o ra te  Tills C ash  Flow  
AAakes E x ecu tiv es  C o n fid en t
N inir YORK f Al’ ».-Tbe fattiy l,We into cas.h total* ftl.000.000.. 
lojJi fkjw trf cas.h toroujth US.jCX*). Thai rould tide liustoe**, 
eorpwrala tlU* u  one ot toe) viewed a t a whole, over any 
m ala  rea io n i bustoer* eaecu* ectnvoinlc *boal* for a jj.)ell.
. tiv»a ar* *?> ctjerfklent toe** | Retained p ro fits -w h a t a buil- 
! day*. ,ne*i has left from  g ro it earn-
Cort*frale cash n*;»w i ‘ lech-j ing* after {«) ing lave* and dlvl- 
 ̂ ikcaUy tkfined ** reta.tied earn- 
’. tog* jrfu* detrfeciatoon
But from toe com pan y Ireaa- 
urer * iwactical torfnt of view It 
U w hat t e  te .i left over after 
lettliflg o p erak n f e ip rn te*  Un- 
cludlag ta.at>) and [»yL&g cur- 
r*at dlvklendi
; T te  lum  toll year U pretty 
‘ big foe k»U of compatUei. C*.*h 
- l l  flowing at l>etter than a 141,- 
t OOO.OOO.CiOO rate to 1963. The 
year before 11 w ai S3$.(*10.000.- 
000. And to 1961 It w ai *33.000.- 
• 000 000.
I This year net pctrflls after 
• U a e i U runn in f around *26,- 
000.000.000.
' Cash flow ll often put right 
to work In m any w ayj. But It 
ial»o belpa to liulld up coriiorate 
•n e it egg*. Another reaion  ao 
' "m any tw ilneiim cn are  fairly 
.aatlifled  with current positions 
a re  confident of future proipcct* 
is th a t today corporate cash on 
hand and  assets readily convert-
TORONTO tC P i-A  i*H®g«’ 
fefwvrt c« an usveittgatK® fcy| 
to* * t‘*5risey-g«:t.erfc!'» de»«n- 
ment tato the Tajvcto v^wra- 
tit®» erf the Caaa»di*a S^rfuS- 
c*jt.tog Ca.--pc'.'klic»a ixid.icale* ao 
evidence erf a-'a' "k ifk teck* ,"  
Swbio:t!.e-J b'l M e I r o politaa 
T«'€£lo Deputy Fo.Iice O uef 
Gecrfge t-,kat. t t e  r'etKirl aaai 
CrtfWB Ailoraey .Arthur K k ia  
coukl ftod m  evMeoce to sufe 
Ifort any rn ia .lsa l jw oceedlaft, 
The rei*>rt wai *utrfnltl«t t»y 
drtecU re Juka VVeir of the gen­
eral a iiignm ent aquad.
Tlie €hC  c«i!lrm *4 Oct. 4 
that "k ick teck ” charge* were 
being tavestigatad.
A »j»keim an in Ottawa at 
that Uroe said; “ A m an who 
left the emjiloy of toe CBC ha* 
m ade certain  allegatkm*. We 
da nut ktx>w tf he l i  m litak ra  
or w hether hi* charge* are 
founded la  fact. The m atter U 
te tog  toveitlgated ."
The ex • emidayee** charge 
ct«cerned ji*ymen.t* made to 
latytag filmed ahowi.deads—tNTw ided only about one- 
fifth of today's cash flaw
More atvl more the actual 
cash 1* i«rovSdcd by deirecl*  
tion, Tbi* Is w hat can t e  set up 
t«  toe book* for the w ear and 
tea r on prfant and equtpmetiL 
And thl* year th e  cash flow hai 
been helped by to* federal gov- 
ernm enf*  relaxed rule* on fig­
uring dctrreciation.
How do companies u ie  Ihelr 
increaied cash flow? Some find 
tt an Incentive for rpendtog
more for new plant and equip­
m ent.
Cash flow doe* increase direc­
tors* generosity In boosting dlvl 
dcod paym enli and is providing 
t t e  wherewllhal for m any of
thl* ycar-end's bonuiei.
Com panlei well heeled with 
cash also are  m ore lenient In 
granting credit t p.,
•od  the total o f this has gone again fully functknlng and tha
up $50,000,000,000 In the Iasi five 1 next day  the p a tl« jt regaiztod
y e a n . consclousne**
Dead Russian 
Brought To Ufe
LONI>ON I Reuter i ) - A  21 
year-old patient w ai brought 
back to life a t a M inik cUnlc 
with the help cf a h eart and 
lung apparatus 43 minutes after 
he apparently  died, the Soviet 
newi agency T as i reported to­
day.
It said 38 minutes after tnstru' 
mcnta r e c o r d e d  "cllaical 
death ," P ro fn io r  Sergei Ubov 
cofmected the instrum ent to  the 
patient's unbeatlng heart.
The firs t ilgn* of life ap ­
peared in the sixth minute. 




for pure 'plane comfort, 
convenience, too . . .
F L Y  T C A
Calgary To
MONTREAL
$ 2 0 0  economy return 
Up to 6  flights dally
Ask your Travel Agent about 
TCA’a Group Travel Plan,
MS Weal Georgia, Vancouver
nUUUt4tMiMDMiUH U M n MUtCMUUUk
I f .
P4» Iflfonnatioo mmI R e im a tio o i Contact
L ig l i f s  T r a v e l S e r v ic e  L td.
2SS Bcraavd A v t .-»  7*1^1749 —  No Sfmteo C N n |t  
v x m x c m im K n ^ ^
IMCHMf
SmiSE FBACnCAUTT 
W m V 8 * G 0
Just erne look says here'a a car that fairly bub- 
bloa with Btyle. IVaclieal? Se« for yotmieH! 
( ’hev)* 11 offers a real l>oom oa room, ctuiiera 
like a dream, parLs on Icra titan a dtme’a worth 
of irpace. When it cornea to  go, the 4- and 6- 
cyltnder enginta axe packed with ecat—and aa 
for the optional 195-hp Turbo-Fire 283 V811 * 
weD, juft try it!
POWER TEAMS 
A FIM T
A rtaodard 4 (OMrry I I 100 Sedaai otily), a fl 
and a VS*. la a Scroofe on recul^r gaa. 
3-^)eed Synchro-Mfsdi tranamiaBjtM b  standard, 
PowfTidku* automatio a p e a t  optioo, aod for 




W ant your ravings served In style? You p t  
the moat with C h e ^  II. Why, ov«» tho raving- 
est Chevy I I  of ’em all, the Chevy I I 100, puts 
all tho most-wanted features a t your beck and 
call . ; . check ’em and see. Goodies such aa 
dual sun visors, Independently-operated outside 
air ventilators, foam-cushioned front scats in 
wHe spacious interiors. But tho rav in p  go ’way 
beyond that. Whether you chooee tho penny- 
saving Chevy U  100 or tho top o’ the lino N < ^  
you save when you buy, save whra you drive. 
Both purses and people are pampered with 
Chevy II.




Inidde, Chevy II 's  tntcaiai are vutually s ta b  
prftnfl Outjdde, finth-and-dxy rocdw packsla ia d  
the latett In ragtprooTiag. Together, theyTl 
keep your Chrry II  w?at nifty.
HiGffnrFHisiqiiE
XJnitised all-welded Body by Fwher bolte solidly 
to  the single-unit front end. Tight as a  drum.
(And who ever heard 
^  A d ru m  sq u eak ?) 
‘ R ig id ity  ia excep­
tional. Resultant low 
weight gives better 
power response.
nDNDEBFDLDBUlSOFSMCB
Pick tho pecks you’d like to pack and put ’em 
in a  Chevy II. You can road more load with 
every one. And for even greater load-ioting see 
the trim staUon wagons 1
BUDGET m s
Chevy I I  pinches pennies on the to  ond a t  the 
curbl Built to last with long-life exhaust s:ifiten, 
Dclcotron generator, larger self-adjusting 
brakes. Try Che




A asKxnAL iioroM taloi •MAIt
Do su ra  to  seo  B onanza on  Iho C B O T V  notwork oach Sunday. C hack  your local llaUng fo r ehannal Mili | B l  1
V ia O R Y  AAOTORS LTD. a  3








Or Roam, hoathm. O u t 
Oioic* ud  Good _______ Ik.
SIRLOIN TIP
ROAST
Coroir Rttfflp or SMUbooL 
















ICONOMICAL IR IA D ID
PORK STEAK .  49c PORK CUTLET. 69c
SHOULDER M  p i  SKINLESS




lb. Swiss STEAK l b .
FRESH SHOULDER p i  >LADI CUT
Ground STEAK. 59c RIB STEAK lb.








































local No. 2 Gems - - 20 2
ORANGES BROCCOLI ORANGE JUKE
S t ' S f - 4  lbs. 59c  .1 9 c  tnm - - - - - - - - 59c
WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTTnES
h o pEa s y
HEINZ INFANT





CRACKER BARREL TOOTHBUYBEnER CHEESE PASTEMARGARIN
Giant
SizeWedge
EnheiiM Ihe flavor ot a Pork lloaet with Apfda fltufflag 
^  and Hot 8i>lcad Paaral
PICNIC mOCUIBB POAK BOAtT — APPLl ■TPFflNQ
APPUB flTUPPINa dfakae 1 eupa) -  Cook I mbnitae ia a 
Mueopan: 4 thap* Imttor or m arfartaa. t  eupa uapaaiad. 
diced applet, I  teaap, auiar. Add % cup dry bread 
A crumbi, % teaap. aalt, % teaap. MALKIN'S nutmeg, aod 
% teaap. MALKIN'S cinnamon.
BIMUnr POKK — Stuff the roaat. Score the (Ot by alaahlAf 
dlagooalljr acroaa. In parallel Unea alioat one Inch apart, 
tlien repeat from the oppoatte direction. Seaaoo wtth aalt, 
and MALKIN'S pepper. Place on rack, fat aide up. In 
ahaUow baking pan. Preheat oven to 325 degreea. Roaat 
t̂U meat ia weU done and tender, about 40 mlnutea per 
Serve wiih hot aptced peara.
■flfff IPICKD PBAItS — Heat canoed peara ta own Uquld. 
adding 1 teaap. MALKRCS allaiAoa. D nin  for aervlng.
DaUXE MACAmN
M M M E D
PEAS & CARROTS 
CUT GREEN BEANS 
BEANS wHh PORK 
PINEAPPLE
Ditoor Frogco,
b i ^ ___________
Maftta’i Choke, 
IS 01. lia ...
M alU a^^  
ts  ot. (fai
Milkfat% OfMhiS, SllMd, Tldblia, 




A M A  d e h r g e n t ,
U lf lU  Spedal Olfoit____________________ Ghal Sto
C Y A r r  tabletsC aM V iI Spedal Offer!_________________ Giant Sbo i  J V
MARGARINE r ; * . _ _ _ _ _ _ _ _ 49c
63cGOOD LUCK
Dafh •  2 Vvletloi
COOKIES U r
Qakk Quaker,
,0 a®eewiOATS r u s
^ A D A I MalUn1% 
I.UKI1 15 ox. tin ___
TISSUE w T u r ”* RWwBlw wIWMB vVhIwR̂  R®UR aaa®
Robin Hood Eaey-Mh
2 0 . 6 9 c  C A K E M I X * . . ' r U ; -60 . $ l  
49c P R E M SJJSrr. 2 0 . 89c
89c 
59c
4 0 .5 9 c  WATER SHIELD r r :  










■ ■  ■ ■55c
Kraft, 
14(0 . pkg.
PRICES EFFECTIVE TIIUIIS., FRf., SAT., NOV. 21, 22, 2S
Sm p
s n m  c A m  lurER Eiii, so v m  r A ] ^ ^
r  ■ ' “ri;
f t i iH i  I f ' U.K. Mmister W oni Comment 
On Aide's Views About CluKtity
LOifQCii (B ro tc n M O w  f w -  
riramcttt. iaday  Mwiiiitawrf tta 
u t t t u a  pwtlHB m  ta*  
m b i t  « f  c tertx ty  laifiviiital «
« te (p  idaiEfc Mawkjr s m  m
psMtmwNlal acx v i « '« a  «*• 
prcMMg ty a
cal
oaaalter iccmtl foicm »i«c te.|$ihedtoii fey Hm£ a tt ia ib  of 
lora loam ag* uacbaat* tt ttw'oumfoer lo this m a te ’” Im 
eoiiola twlminiiiff lo ouzty. ' said. '
fcrrt* caate oiaitf fOo fo t te )  m  
HoiMMt of O)iunoo4 from S ir ' ia a d i ^  mmxmag about
Cyril BiacS, tegiaUtor of Sis' smoSiag aad tte  daager of luag 
oaa  Ooasemav* party aad ’ caacar but vas aot a iM ^  Is «o- 
ct e iraiaa of tte  Moral La« 0 » - |s a e  dbtkkca «cr« varaad aot
. „  . .  . Id - i f e a e a  A aaam uoe, iio  act u p ia s t  t t e  ta v  of God
v a n l Bayla r« teM iik iiap«M tate | 84»c* s « d  evei><w  ei^eeladf "M ost cf us taaard
iUytmmU ^  hut u M ik a l i t t e  m iaisl«r *t k a s t  t»  t e v a l s a a t o g  as a te «  sarsousw at-
"  ' Ut toaa fofw catate." Idacao ttk m ,  Ihr. Peter tenderaiia.fap'ilnj a
•giw y vteB  t e  toU a  keactefi’ 
ta July t e  « d
a
i'ttoagly repudiated k 
" efXicer*s views.
p  e r  s  o D t  wer* "pnw 
fo ted iy  d i s a p p o i a t e t t  aatt
' s«.id.
He adttwd t te  m iaiitry  stetttd
Sheep-Shearers Know Dave 
As Ooe, Of Coming Experts
soued tuoral prm c^tea 
torougteiit t te  E rite ii «d'ueatiK« 
servtc*.
B oyk, M, a  te c te io r , replied 
t t e l  t e  was eatrem ely f i t e  to 
tev e  H eadenura a s  raedd. 
cal of£lic«r. U««tef«oa was im m
■im m m A m  w tm m
TO B O am ) tC Pi -  AmoGg. 
tem p i at e a r era . I I  «. year • cdd 
OavM S t r a n  la .bsowa aa a;
A v iry  IfApouader « t e  givm  
kvay a t  tesaat M l powids lo 
aocae of tea la rfe r  ra a * . David 
fiftia ia t te  ateefv 
• te a r ta g  em peiitio a  tida year 
a t t te  Boyal Wiatcr Fair.
Yet te  m ay te  Ca&ada*s sec- 
oo4frm t to k’s parUcular Itoe. 
Store a Caafccbaii tx® t te  fost 
spot *.iei t te  nest Uirve 'players 
• r i e  Ao'iencaai.
T te a v a *  S, ifaawflua erf StxixaS. 
O a t, was t t e  wiaarr.
David, a e a i f e e  o l W tto sF tw ia ,
w orte  OB te l  fa te sF i iig .! I*w»«tol vtoer*. 
acT* rafxad tarm .
W tti toe m am f t e  ears*  a t 
« te te iw te * m i t e  p t e i  ta  eand  
to t t e  agrsniltural te p a r tz te a l 
of t t e  U aivenity  of Atocrta acxt 
tail, m a j o r i a  * to veteriaary 
raetoeioe.
W 'llJ. DIFEJCD f lT lB  
David won Lu ferst m ajor 
i te a r to g  *xanpcutfc» at t te  Ed- 
uioeixm Farf is  196L It)
w a* ta  a!J ctai-.cr s u te e r  *
?1 >#*•■». lie  it»e utte agato! 
ia  l i e   ̂*!»J isg j sAd tepw* to ‘ 
rejw at L-tr tist a c it  two years te  
is *!sgilir tvs t te  €X®le«!
* i i» t  iter-e ar® ,  tvxs'i.ie c f
sertous m aa tbmpfy eoBfCenHd 
about n t e e m  accite proiileea«“  
T te  m toister aaM it erda bM 
I p art ef tili uwa tmdSm* to pr*. 
said liMderiiQa’s r * .  t^rtb* w te t m o r a l  t e a d ^  
toowe of a ‘-inorai^I tbould ia.ke {ter* to t te  Kjirwsi'#,
•  u a k to g  a a  oflicial state- 
■t of p ^ y  IiNtt ftv tag  kls! t\
OKANAGAN CADHS VIEW KAMLOOPS BASE MODE
Itoyal Caaadiaa Atr Catet*
feftten FcitUi-fc;® aiwl EeWwaa 
to* ate'wa tet* view-iag a 
HsmM cf t t e  LAGE Itadar
E a «  at RCAF Ssata® Kasa. 
kfc^w, tault fey 'F V* Tvasy f k t e  
* rams'lai * Fivwu left t-.* I'lgfet 
ar* F  S Di-rli teKa* aivd W. 'O
K 'i«  B r u ta ia  erf S S i Sq'uadsvia 
S'rAtiiUi® iu»,t Sgt Itorry K is. 
see ajKt I.AC Hob H viw  ol 35!d 
SkjuadioB Krk'waa. A total tf
.>« Stai
S# a il ta d e u :  5a tumi Ft® 
fees atv.1 fc'-iie fectTs Lei. 
mest li.ie!«Xt a! HCAL s'EatA.W 
,K*ni.kat>» %ncf tiie wweLtsnf
Alta., about to  m \t»  aouto d ^ y o u a g  filowa commg a b ag  toat
I EdiisiOietiaB, first ratiaed m ter-; 
jaatiaciiJ i te e p s te tr iE g  ccrujw-j 
j utscai tost y car lucl ftoisLcd;
I alsto,
i He te *  te c a  csteetog c-.ai-.-
!p«ti!»Ba ter  atxK.5 tL sce > t*r»
Enormous Problems Seen !Z,T.f."r! 
In Control Of Business
FAX* C m i£ l iK  E X rC K teS
Davtd Mty-f toat fteatUEg '"cas 
t e  p e tty  lOugSt** Hot to fom, 
•cB'kaig k it way tsifowgs tx-si' 
leg*. K‘» wvwia Hit tiiieity.
»*» I I IV • D .^rag tk*. feSitii'Uif aeai»;.e,Wronpy In Durntrm Dawd ui * n-t ber a iheep.
'■ larffUiig c t t i t o a e r i  sj-ot’-ed
J
t.f !ti ted* ‘ to-
i  !fi-
4
VANCOUVER *CP) - . T t e v :
•aarm ou* i:n.v:Hed uvj-
retoinrfig tC'iitr-'i > f ('.iRUd.a:: -■
C<K!'.|*a5;'irS til C "a'! 1 «>-':e > 
l|::ri‘Ufse.l at ’..be z i r - . a
i f  the raK»-.r..« T.i'v 1 <>■ •.
titei'a t c b i ' r s a  ;h!’ :■
day.
J.tost of the financial evrerls, 
agrtsed tt wciuld t e  a big job far^pluSCrd, atsd of.•aKirat.uij) tbat 
Canadians t<.» "liuy back '' cteu; now eS'Ca;.* u,Kx>t:sc t»« —lucH #» 
trol from  American-owned eom -ifo - oprratU cs, piubhc uUliUes 
paale*. {and chsniafele groujis.
The to p e  was certain  lo t e ' ^  requtm J to pay.
ta !.i in Hiore
AHJHiTA, iti  «.5P.i — l u t s -  
i tigator t  **y t te t  a wLite r&aa 
i • ! »  reported Negro yoalLs triad 
i to burn hUa actuaUy set E :t o v a  
g?»venimefc! f'ferfte* tm hr# acfirf.stafev.
ter S'.iv c;
are gfitag »  te  tougtt 
lE’tiod.
He ciLtt avrrage a t e j t  15 to to 
sfeare vteejia daiiy feat te*  
♦teaitai afeivi ti*i »&#<■{»
A frW^st-f c*.a
•  eil o 'lrf im  aSserp* a day, and 
I cef'ti.ud.y doei'l ra te  y* tte.t 
flas.i y r t ” aair D*»-vd 
M.n«t cif I!.# •'g.'xxl'' s tea te t't. 
teW'-rsrr. #•# n i r t  w;,12v y«*j'i
eijw-neiit e w!,a ezyc-y a &«*■« 
faic-ralie w e i g h t  advaitU fe 






lfo-e*jgteut AitefU fittfii Ed-,
m o f t t e e  t o  D r u s e i i t i l e f  f c t e * j > - J
a te a re r i  m a te  a.tejt Ito  a day i 
oe t t e  farm . i
"It** a lot te tter t te n  vcsfk-1
teg h:m iCMVveiiarfv tihn ” t i y t  {




Ta"-. k»c>; lit'lf s s h o u l d  l»; ecissa.tur h' -i Vi .til a !
{Xi.!;c.Cs was t.ccdi-d 
''E\cryiist,ie has Ajiie a 
deal of ta lk in g  alwut fe-iytrig Detective 5f Jt. Medcrt of the 
thould Canada b a ck  &f»d r» t vrtlir.g <>ur t-wUce Iw-'nocide aquad ea k l two
h rn tag e  , . . and live pieseiif fi-,fewrr.rvl U.»>k» of rnafrhes wer*
  , , •; teh ee  mtKiiter tntruduced tome found stack together a t Ihc
a t  the t x ^ e r w e  at-j.riO ITO K  MOBi: mi:VI2ST't:* t . te  ic. th u  t e tk .” scene, "and the onjy coocluiion
tetxlcd fey more than 500 law-| These moves would m tfUj lt..t f.itthef ititasu rrs . tnclad-W as that he accklcEitally *et
y e ri. c h a r t e r e d  accounfei te ig  n in  provkl# more govrr n-i mg Canadian UivetUnctit in Ca- himself on fire ,'’
a n u , governm ent otllclal* revenue whlie sltn'ju'aling; nadian Industry and e*i»onston    — -............  —-
day ta te ,>•*''’ jprtxluctioa and cutt-ng chronic, of Canadian sale* ateoad. are{ W051AN NOTED
The foundation is a nrm-profu “ t»*'ttploym«jt. ' nteik-d to achieve definite eco-' M - ir th a  VVaditngton, wife of
Raid By Somaits 
Claimed in Kenya
NAlKOBt. Kenyi «AI'i
L i l V  VC.WK <AF i  -n .e  A n ,
n o  T urv.1.ay *.a
!ra;;. «'<satj<»'.«■ 3 ? ,»} T«S.-k-
•O ' - t i.a'h, i: *s*d
*;*P-evi lot rr'fcirr-ljikva
AI'L*CTO I’reii'teet Gearge
^*t,;,M eic,y -■ ■
t;s h;,s miioth shortly j Kenya jiO'Uee r e p o r t e d  t1vat‘ v tite*over'» te 'u^l 
g r e a  tefo ie  Lis cl- to ng caught fir*. 1 arm ed &.«naiu itlacked tw o jti,, ^  Team.lerf^iJS^
Rvor# i sola ted desert nt-U ceiffj
pe>sU--*l Knteo and l®te)l near I U ta tif  t ik l  tha A F L . r i o '
would give fair coaiiderattoo a t 'night and early Tuesday, te r ly  
retKjrl* *skt tK>lxdy was t»- 
jured. Police aircraft w-ete fry- 
lag to track the maraud era.
r*search organtratkm  set up try 
the Canadian Bar Association 
aod the Canadian IniUtute of 
C hartered Accountants to d eh *  
Into the problems cf taxation.
Dalton Bobcrtson, associate 
editor of The F inaaclal Post, 
aaid definite itetw by govern- 
rnenC as well as Industry and In­
vestors, will t e  needed to offset 
t t e  "to rren tia l postw ar Impour* 
Injt of U.S. investm ent and the 
tkU l wave of corporate sell-out 
to  U.S. industry."
•DO WITH LESS'
George Cretzianu of Montreal, 
vice-president of t t e  Investment 
firm  of Greenshlelds Inc.. tald 
C anada’s main concern should 
not Involve criticizing foreign 
capital but " ra th e r to find way* 
of getting try with less of It."
'T o  achieve this, every avail­
able aourcc of Canadian saving* 
m ust be tapped arxi a favorable 
clim ate m ust be m aintained to 
d irec t these savings Into produc­
tive Investm ent." he said.
A "buy  out'* program  could 
only be effectively achieved 
over a long period, M r. Cretr 
xlanu said. Tb achieve only 23 
per cent ownership of all 
forelgn-con trol led companies In 
Canada would coat Canadian* 
te tw een  I2.000.000.000 and $3.-
eoo.eee.ooo
Jacques Barbeau of Vancou­
ver. secre tary  of the  foundatkm, 
aaki C anada needs a  m ajor ra ­
th#Canada's present tSuX laws are .'Kimlc goal* t t a t  have not b e e n ! t t e s h l n g l o n  
^  . . , , 1  . ,k. J 1 . » 1 . . < V. .w fLnlted Slate* president, wa*
* 0  obsolete they are dcKimed to clearly stated  by the govern-i ^ j t^ l  for her common sense.
collapse tf *tre'.,r"f-d nnr fur h':-r; lent. charm  and graciousness.
WATEft RAISES COST 
NOrnNGHAM. E n g l a n d  
(CP)—Housewives are  paying 
up to  £2 a ton for w ater In 
t t e  coke they use. Thomas 
G regory, chief inspector for 
weights and m easures here, 
■avs "every  shower of rain  Is a 
gift from heaven for the coal 
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iTA K Tftt) MOV'FJHENT
Dr. Emily Howard Stowe 
first launched the Torcwlo Wom­
en's L iterary C3ub, forerunner 
of Canadian suffrige organiza­
tion*. in 1S76.
any lar.e the Teamster* wanted 
U» *{>ply i»rt)iwrly for reaffUia-
tkm.
The Teams ter*, kicked out of 
the A FIX nO  In m i .  dkl not 
make any awilicalkm but there 
were resolutksn* by several 
AFL-CIO group* Including t t e  
buM ing trades and the m art­





CAATAW laOACAN gUU OUtTtLllAS UUrTl 
R U P P L I E R S  TO THE WOYAL C A N A D I A N  HAVY
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Drive a beautiful bai^ain
Buy it! 19GI Valiant really docs something for economically 'and in stylo. Valiant’a craftaman-
youl Lighthearted *6i styling plus hardhcaded ship is superb. That's why it's tho only car in its
practicality. High-powered performonco coupled 
with unboatablo fuel economy. Buy it! 19G4 
Valiant will take you everywhere. . .  dependably,
class with a 5-year—50,000-miIo powe^train war­
ranty. You won't find a njoro beautiful bargain. 
Buy it! You can't beat it.
mBmmis
CHRYSLER
C A N A D A  L X a
m vm i
THM OAH WITH T H * ■ -V aA H -M O ^iaa-m iL *  p aW * n -T IIA IN  WAMMANTY
RELIABLE MOTORS LTD.
KJS8 PANHOSY SniEET, KEIXIWNA. B.C. 1984 ELLIS STREET* KELOWNA. B.C.
/■■.
H u m  r r  Oft NOT
y j s ’s o D 'n
A DtrfOI
MIS47 AS 
j i m & A  
JfOTAItl 
T O C IS K *  
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Vatican Coundlmen Question 
Timing Of Note On Semhism
VATICAN c m r  ( A P f e - i f  to t cteptar »«r* aX rJJf 
btTf of to t  V t o c u  tc u m c u c 'ti  lociu ted  la  t  topic m  Clim tiaA ) ^  
eouaoJ atm q-jfaaaBiag why « { i jx ty ; ’ t e  t M
doKummt w  couE.Ur asti-tem i-f l i t  i? *4» Krf or'sgsatSy
tMltB WBJ tecijdisd itk QM COtoll*' |ftarnaa.j p i f t  i'i tt«S titoiy
csi id te o a t c*i Ctsruuiu* u a ty . dfx-ameMd. “t e t  mtm to®t tt'» iz, 
Sjptsstiteis to* CtetatMUBIn itexdd *t»y i s ”
'UBUy ic c f t t a n t t .  vixicA t e 4 |  F t to t r  Gxefury Bt-um. ts -  
m tyar rtspo im 'tility  for pn^par-\<itMts JewuA csm vtit ®cd a 
mxxm of t t e  docu ites t, t te o v  | Maoknty p ro ftaw r a t  Si. Micfe- tU  
tc fe c t ciffor oa t t e  ita& ou, ' a t l ’t  CoLkegc to T « o c to . i-4.id mI 
T te  f i 'fgj* toto s te '® *  Q«*ata» t i  t t e  Je» »  ®i.j;
t* * a  M a« 2 *y' 4 t  t te  e<>ui»ai ’ of ta#  ovta-aJi t o o t  oft
took t4 ) to t  tot,sie of C teuaea |^ '^£” *’“ » tesfaoa*; i
oaxTy. Re&i'W ei of t te  R o ic .u sj, T te  roots vf t t e  ciittacii a re  ,
C a t t e l i c  Oi.urel» « a d  C t e t s a a a t ^  • * t
Uaiiy »r* t t e  iMruaary goals of! cf biMicai Je%Si
^ c o S i r ’ !H tr O iru t  •» *  » symfaoJ cf t te
T tee#  ttU -tQ  E**t p a .iru rc te ! i v i » i o a  * c l t t e |
aod a coii*f,rs'ati¥# luhan c s t - - . !
CbteJ s-aid t!ie sctex!.'® t t e w i  cfeurcti te toesrs iLe
deal ofoy o ;to  C teutoaas Jews aad t t e  c ito c h  wui sc ru e : ^  
t e t  wito t t e  Jews. ^  : IM
DUALS w m i  cmwOTUNS I 'm m sT  U iLAam i m om f; j g  
H ost of t t e  ucity s c te a ia  i s ’ Straosky of kJL..I w
dtTOtod to OunTiaaj. Tte ferst' to tSef
tJu te  cf tfee tc ^ ic 'i  five etej> .' C £rls '«^ , ^ ' 3 '  sec re ta n a t. w a lj  
t t r s  a r t  oa rriBcipie* cf C a ta -i“^
ciic ecui:n«*-i!in. ca  pr actio* of ▼ '•7 te , te d  t e i  ...ta red  itto  
ecum.#aQiJ3 i, sx»l m  C feriitians' coascjoiteneis ©J lELOal cf to* 
saparated  from  t te
K U J o m u A m & x  m m m . IPRPV* MBi
CHAkiaAM
m e fe m s  l ‘£ » q ^ I




fchiftce cf a«5!,U’g cn sj.8 «Kto- 
cil fl-.-iT if i! a c re  yomed to t te  






w i i m r
t te  t  * c r  * la n a t
ll-e  foortii cKapter a dec!ar»‘ * <toccn,.e«t oa it»e
a:xm  ca  ta« uf C atiw -’ te v e  a Uelter
j I’.cs towards r.>fn-tT!rtrt:sr;}. :r-
jC tetcs tr;8 iiAltpm.X That s.11
’> sti>i li'ut trie Jew » ak;.f-« ,
so* ivxtoft'iei.t cau* OU priests 
aad r«l’4 '..oes ie*i'ie,r.t to p ro
jfiKJle fttotuaJ lesj-ect aad es-
The ctw-n'-ng g m rra l aR'-’.-cg C a t h o t i c s  and
•ion f f  I te  '...ff-ir discl-sw i d i s - . ., . ,
sausfaction tru t the q a e s te n  cf, s»r*rata e r  fotoed."
th* Jew s was t» t  taken ip  e b e -K * '^  I'ai.ser S tracsky abc»©t lise 
w here atr.vcg the council's j 5 !“ ft'*ar»iOiQ ea the Jew*, ‘ it is
jftecessary that it
f»lsgr, J i f m  O s l r r t e i r h e t ,
. J
3
iJsat# iest» jas:tii,ty  fur the cru-1 
CtftiKwi t-f Chrij? Tlie fiJto u '  
on relirtous feterty.
■ « i
. i m t t r y a U L  X
T M H K m m S  HONBSL
A m V PU m StaM H LCg
IWiAr 0 0 X 0 0 ASOUT 
’i m i o r m i T a x A m f
tem.aia rnorei 
^ jth a a  a set i?f words, that u  fil-1
c tc v e rt fct«n Judaisin  aad head 
t f  t t e  k ist'tu te  t f  JucUetcChris-'. 
a* n  Stu,lies *1 Sefc.ai Hall I ’td* 
versify. Newark. N J ., ic'ki a 
press poitfefence such dissatis- 
Isetkei v'«>tetly was ih a ted  b.y 
m asy  Jew s ss W'ell
XHIKIU JEWS OBJETT
" i  totok m ost Jew s would be
ter into the 
i'hujch "






(C K teT  ito w c tf tv w *  ' 
pAKSMfo NOftoiyy Ctet
MAIN IN T E IE ST S
T te  Federated VVornea's In­
stitutes of Canada 1* cm ce rted  
fhairJy wtth agru-ulTure. Can*. 
Aim  mdustry, home eoc.coin.ics. 
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CONTRACT BRIDGE sTyivnsiis-'nnsiQ nm i s w k
•THl her Tm bcay. IWififo*
T l«  OLD HOME TOWN By Stanley
%
WXST 
4 J « 3  
•  «
K Q I O t i  
l A K f t
By B. JAY BEOKEB
(Top liecord-Holder ta M astera' 
tadtvidual ChamploQsfup Flay)
South dealer
Both Sides \hilnertble 
NOBTt]
# 8 B
v Q i o a s c t
♦  A TS
♦  Q «
EAST
♦  Qi oe s
♦  7
♦  I0 S 4 ♦ «
A t t  4 J iO I T S « t
SOUTH
♦  A K 0 7
♦  A K J 8 S
♦  J S 8 S  
4 ------
T te  Uddl&f: 
ftn tth  W est N » th  CaM 
! ♦  3 ^  4 T  PaM
Th* d ec la re r's  first aim  is to 
m ak* the contract. In trying to 
accom plish this task — even 
though it  m ay appear to be im- 
posiuble on the ju rface—he is 
•n titled  to m ake any rcascoiable 
•asumprtJoiu about the makeup 
of the  advcrta  cards tha t would 
perm it him to m ake the con­
trac t.
Her* is such a case. South Is 
In six hearts and West leads 
th* klnjf of clubs. The app»rm t 
losers are  two dlamwid tricks 
and the problem is to cut on* 
of them  off.
Ther* are several things de­
clarer knows about the East-
DAILY CROSSWORD
^  - ------------ DOWN 23. Turkish
blADche 1- Heal Utl*
• .E x p a n se  
tl- Eafclmo 
boat
2. EgjpU an XL A
god beating
3, Outer crust 23. G erm ania
IX. BUUarda of cheese le tte r
term 4. Youngster 26. Contend
IX, A i j^ c 5. Piece out with







Pros, 7, Tablets head
IS. A aUe of 8, P a r t  of slightly
paper "to t e ” 31, Coi-n T eslerday’s
11  U m it 9. Em brace Bt>ear.n Answer
17. Land 10. F resh­ 33. Greek
m easures w ater le tter
If, Paid: tortoi.se 34. M alarial
abbr. 14. Final fever 40. Loiter
XO. Tolerabla 18. In terna­ 83. Sleeveless 42. Owns
» ,  P a ir: tional w rap 43, Fish
. abbr. language 38. W avy: Her 45, T reasurer:
4  XI. In  a  d rif t­ 20. Separata J 7 .-------- off, a te r .
ing s ta ta 21, Away as In golf
Xf. Cut w ith 22, Fall 38, Blunders
shears
XI. Surly,
W est hands.. W est Is m arked 
with at le a it five d itm oods. 
having m ade an overall of two 
diamonds, and a  goodly num ­
ber of clubs headed by the A-K. 
Coasefjurntly, there i j  not m uch 
room b  his hand for th* two 
rem atnbg  suits.
This bform aiio ij ts very valu­
able to declarer because it pre- 
lenls hi,.m with a IrgiUrnate 
chance of m sking the ton  tra it. 
What this th sn ce  narrow s down 
to Is the question ef whether or 
not West has th* m ajority  of 
the outstanding spades. If, as is 
likely. E ast has m ost cf Ihetn, 
the ilarn can te  m ade.
Accordingly, South ruffs the 
k b g  of cluba and proceeds to 
set up an endplay sltuatia i. 
After d ra w b g  a  round of 
trum ps, ho cashes the A-K of 
spades and ruffs a spade. Then 
he cashes th* ac* of diarnondi 
to remove E ast’s only diamond 
from his hand, and neirt ruffs 
th* queen of clubs. He is now 
ready for the critical play.
H* leads the nine of spades 
•nd discards a diamond from 
dummy. E ast is farced to  wdn 
with the queen, and having only 
clubs left, m ust lead raie. This 
perm its South to  discard the 
last dlamcBid from  dum m y as 
he ruffs the club tn his hand, 
and in this way he m akes six.
Note that dec la re r de literate- 
ly loses a spade u ick  which he 
does not have to  lose, but gets 
back two tricks b  eichange. 
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Influences continu* to  be 
iFlcndly toward J o b  and or 
^ausiotaa m atters , Thursday will 
be an excellent period in which 
to gain the favor of au p erb rs; 
also to m ake new contacts 
which could prove valuable in 
fu r tb c rb g  your affairs. In deal- 
b g  with others, however, do 
not be overly-aggresslve. You'll 
gain  fa r  m ore through diplo­
m acy .
FOB TH E B I i n i D A r
If tomorrow is your blrthAay, 
your horoscope Indicates tha t, 
a a of now. your occupational 
an d /o r biisinc.s.s affairs a rc  in 
the  celestial Rpotlight, and will 
continue to t e  generously In­
fluenced until the end of F eb ­
ru a ry ; again b  the third quar­
te r of 1964. Take advantage of 
idl av a ib b le  opix>rtunitlcs along 
these lines now—oven If they
rough- 
m annered 
H . Rope with 
ru n n b g  
knot 
M. A relative 
U . A reddish 
m ata l 
I f ,  E xist 
n .  Fashion 
14, Jew ish 
m onth 
H , Young 
bear 
M, Shoshone- 
an  Indian 
M, R iver:
New Mex. 
41. A black 
eye; si.
44. Unsuitable 
41. Sm all 
snake 
4T, Moth 
41, P lan t 
ovules
1 X 9 4- 9 m 4> 7 • flT JoT"
II iaT
15 14 3 T
lU 17 IB i j r
ao XI XX




— m.p s il 42 45
T T 49 4W
4f Z j TtT
H-To
D.AILY CBVPTOQOOTB — lle re 'a  b*w le  wetfe III
A X t D L B A A X B  
la L O N O P B L L O I t
T M H V M J  W P V M I l  O C J W  O P K M  D C  
D T  M I V B 1) II J  N D T  M P  J  D M 0  G  P  - 
W M J D . ~ L C J K V I . P V B
entail additlcxial retpofislbilitles 
sb c e , well-handled, they could 
lead to promotion and a cor- 
respondbg boost In your income 
before m any m onths have 
passed.
There is a possibility that 
you will travel In la te  December 
and/or early  Ja n u a ry ; also be­
tween next June  and September, 
Ixxik for some stim ulating so­
cial experiences (also  tome im  
toresting rom antic develop­
m ents) b  Jan u a ry , May and/or 
June, Avoid anxiety in January  
and M arch; ex travagance In 
M arch and April. All sign,* [toint 
to a  goo<l year, if you are  ca re ­
ful to heed these two admonl- 
llons.
A child born on this day  will 
t e  highly capable and extrcm clj’ 
versatile, but will have to curb 





EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
T H I S  1 5  i J U N e  6 V g M 5 0 M , >  
SOOR N6ISHBOI2 Neicr POOK-
MV u m e  <3iffL A-ne voui^ ,  
C A ts PiNNBi2-f:AMVoarga /C T  
M e WHAT WAS 
IM lTf __
1]

































^eA O Q U A R rm is
WHO BATHE8 IN WORLDLY JOYS 
• W in s  IN  A WORLD O F FEARS. ~  FLCTCHSR I
• • *“7 * 5 ^ ^•̂ *** % W m «
*a . ^ g a E 2 1 1 f f l i r ^
J f  AOtNT VOU TWO 





A rrH I3 H O U R O P  
THE MORNINa ?
w e 'a e  TAKiua
A ’OBEAK'LUCC 
THEY DO IM 
O W C e D  ANO 
S M O P 3 /
THAT DOtSNT LOOhr 
LIKE C O fFB B  TO







J tA  A iexaaier ami E ttw atd
Dyciuca of Sswto K cto v u ^  re- .I 
pcrfMt a iavotviag to c ir .
t*o can  to lO l F .  Tte asa- 
ikexl ly ip p « « i » t I':SI a m, Kov. 
l i  a  Sk>©m !w  mj'iir-
i«^)ortod a te  ooiy 
dam age No
e ia rg to  toe  coetafiCyslalte p tece  
m id.
h mcvm zmAii v e iiv te  ac.-ci-
dk®.! oc.curi’t e  41 I t e  a  u i. &.2«- 
d*y  cai tt®  c te  G le a a -u i*  r o t e  
aj^.-reaiaiastoy ergfet tn te*  aw  a  
aJ t e t o a i u .  A c*r  sis»*e» fej' 
fe te ', trf H te y w o te  tc®4 
0% e,rvora*d ■ saasr ’»e da ntage
p c iic t  rate., O a w f  trf 
UM t a r  i> J o t a  t i a r a ; » a lao  erf 
tioiij-'a'VQd r c t e .  _________
Srf.%ft I E  LATE
MONTl’EAL «CF*-A UnJlte 
SlaUa fa)cMte*'Ut fete a giihjp 
Itrf a « i:.ta  bare t t a i  ritaturny 
k..».'ja.,Jy te r - n a  a l  fa- 
k i .#  i t  a» i-r »  axe i t t i  a  UXe 
a-iteacv.c.ce,’' aaai tk"- Daval 
R ic k i. p jy c h te it ty  prcrfe*-&c4r a l  
Braadeta Uaivextay, VVfatttoc. 
Mai.s,
fjj 7a
CHRISTMAS HAS TO BE EARLY FOR EDWARD
BeeauA* fee fe»« T .X t". u  
aad u  r»j’. *■*>•;£‘.t-d v> 
toef E iJaa ja  B ee tti I
erf Eiact'i.aKil. tegUrid* as? 
five® fe;s Cferis'Uns?
UK Aircraft Firm 
With Canadair if
IrfO.VrHKAL lC P ‘--n;ie Bx=t- 
iah A ircraft Cori»tx:dvm h*» cf- 
fered to a te re  iirodocii-m cl iiv 
BA C-lll Witt Caii&datr id n u ite  
of M ootrral if the i.i»&e b  ae* 
c rp 'tte  *» TCA'i rf.<“ :..;m ta rg e  
>et.
fi*;> Lx«i jd :il;' ixi tc,r t»? 
'. t ,  a I.;.'"
. Jt-.’-ii b.l.cfif* £L,
lev-ioi t-f S : M .f t a r l  a&d AU 
A.EjrU* Church, t i l i  c te e  fej
F«.,r5y was la the t!._ivb
aftd  t.»hdteid4 t f  tu-r.e
tf  w toii (liCtt’s kiiuw She 




The effr.' ea:te 13
real W.'',ffjdav bv a B.AC •jcskri- •
rr ■ ,.ar c.ffrt
by Sud-Av ulA?n cf F taace  wfe 
» m jiiare s rttluctiC® w .tt Ca-
buy* a B ^shber cf Us
The Ste-Av.aUiio tfft-r Uul- 
lalevt a cattipaign bv Q--etec 
{x:>I.!'‘irian«. for the Ci>ravelie. 
‘PCA'i flwjice, wicleiV re jt-r tte  to 
t e  S h e  D-uugUv DC-9, h as iSii! 
be appruvttl by t te  fttiera!
E- t
BAC's Wuuhi 5 tc.vljc
tC-tttiiiaif With HAi.Uvd worth of
of e a th  cf t i e  fU ilj 
IS9 »»f H* >eta acil u«i>;g!*-jlr 
Uie w s 'ik l  I f  tJ iO ie  U ia n  IIW J e 's  
were *>:-'-kl, the MariUeal if s n lj  
wtvuki {.*n*luc« CtiO.OtO W'tJftt t f  i 
{>art» lor each pSahe.
TYie BrUtih ef'fer followed ani 
e.ater.iJve catr.isalga by tt.e Qoe*i 
te c  fovernm ent. Uie t-Sy t f  
M o slrtsl, the M t«treal Lite?r 
Co-uncil arx-l o tte r  botUe* t t  fa- 
\c f  of t t e  Caravelle t»n ihe 
grt'uhds that the Mf.xi*.rea! area 
jioetti the eiKploytnrnt tr .y r r | 
than tte  Tcirt!.nlo area. '
Attd 1 wt.li re-tte'i.te-r fet?« 
r:;—l i  tax u.i-_xas£'« c « i  al 
l i s t  age ' " te v 's  ixie r ta s i*
1 enyi'v re;.xe&eett*g Wawaa- 
e sa . ’ ‘lY ti ' i t  ecc.cfciEte w u i 
t.te yo'utg driver. Wa Ixv©* 
t h a t 'l i e r e  are &i.hy ycfjzg 
{,'*«i.»l,le w'to a re  t».«liec5
d ru rr} . Vc»ttg m a r i i r f  rurfl 
u h ic r 23 Youag tid ies, b» . 
A rd tx-s-'i-ti tiaixirevl Ift feigtJ 
jcSrfjt.l Of fll it (loiiiflrd  tinvusg 
A fter tlixee ttii.:p-ffe« 
Vrafs wlUi Waw'aoesa tfees# 
fie>>Sile rhjoy ctMisiderabSy 
lower prersiiujna. &) w’hy not 
give i;,:e a call u m '  Or drop 
t t  lie .at t.m e by.




ro p ia r  s r i t i
i . r  i t i  n/aa/anesa
MutDal taavraiice CamBiB)




A “ iiutit” in >our Chrisimas gifting plan. Choose n V  neck to wear 
with »cur\c> or turtlc-ncck fillins. ur u buiton-up curdigun in »pun- 
sugur puatch; pink, blue, yellow, beige, white or black, liach sweater 
is knit from 15fr mohair, 20V* witol, nylon.
Sixes 36, 38, 40.
CARDIGAN
PUUGVER
IN C O R PO R A T E D  2»? MAY 1 6 7 0
a t i Q
S O R R Y -N O  PHONE. MAIL OR C 0 .0  ORDERS -  NO DELIVERIES
ON SALE THURSDAY, FRIDAY AM) SATtMDAY, NOVEMBBt 2 1 , 22  AND 23
W om en's W ear
Ladies' Skirts
a . tcv f.t i-.va.ite 5»,.Uj u. r;-i|e> ;u  rfA
Meg. i'l.cc i j  aiW fax* H t t e j .  » • “ »
Siim Jims
R e g tts r  to 2 *f. Good quality S ttn  Jinta, »*U U tiozte fcr 
perfect fit, f ’.yptx ( • itio c r , •i.-i.-itte cvjc*x* 1 A Q
hut W t t  16- '
Half Slips
A riie l half Us wf-.lf.  yu.1. t t d  fi l . '.e
tei,es J>. Srf, i. L »‘
I r i t f s
Kykva h i i t l t  w.ta btoud a u i *tiu_r tig -a 5<*tul teteau




Ci4U« half tUy® Witt tfeadcw s;.»a*.l 
W 'ttte «iiy. h.u.ri S, il., L-
Half Slip and Fanfie Set
I ’.-g-ulaf t t  Id. ,h'vk4i ao d  a r t l i l t  tjVi'ot wUh
t n r f i ,  tice  trlfn. ti.s tte  fur giftt B te , wt.nc a te  1 rfQ
b',3 fk. fe,T'.Hl. irsteium a te  tisg r . ‘ '
Bargain Table
P.egular to 3 M. Skirts, J ttc rt tltev e  p - te v e rs , rdffctgowr.i 
»rs-d oddnirr.ts t t  U ti|fU f. 1 A O
Iljttitf t t-uti. *
Blouses
B tg.iU r to ?98. T aito rte  Biid drtJ-.y blouif* with sfo«rt
arid kiC’.g flee-vti. A ii.ortte cxik'is. 1 4 Q
&.if J 33 to 36.
Fashion  A ccessories
Seamless Nylons
Q-uwdi? BMih B>k®» wtth rvi&f<»cte fee#I a te  Use tv* *»t*»
tu tc ,g ’.a. S-ie fc't • 11 t t  av txag t tifegth t t  tig£4 *% % J Q
Headsguares and (A b n g i
fio tt i t t t  tif  f«  ae tic ta a  «rf aearv*.# a te  r   ̂ 1 J A
fee*d«j-uafw» lo ptid* or taecy  cofaura,. »  few I *•»T
Nylon Socks
t 40  I E,*k<6i actck* feta c-felMrto. Ckia t  t jIA
I iipt wa t l  f  - Sti- Va.rm»* cofauit.. (•■•T
Jewellery Box
Gi»i4 i-turd.r Jrwtliexy baa wtth aaSMS Iteai'. ratite Iri.t,
tiurrtta a te  k tet with feey. C««s»iXi trf t  J A
fdiJk, Ifae . trra rii. (•■ IT
Gift Tie RlU>on
•  I*il s* ra  trf «s.ilca£fpd C tju U aaa  n& toe tor A  |  J A
your Cfefltmias r*rc#ti. ^  for *1.49
P iece Goods & S tap le s
Table Cloths
White backgrouad w uh ttsloxful fteral patt-ern. C o te  WTarlftf 





j.OiyO toys in one wiih color rale rodi. Each length a h ^ A  
different color. 78 piecei r>er bo*. Reg. 193. Special •
Rummoli Game
Towels
Gfcv itis'.itd t»«el.s ia a g « 4  tlisck A
cotto.n terry. E*th Twweti ^  for
I ta te  T*w»U 3 for 1.49 r a e a  iB irtla  B for f *49
Yard Goods
Good releclion erf plain and printed d re n  m a lrrtiU  »pedail.v 
tu ic te  for Ih ii t a k .  Cottocii and rayoni, etc. I  J Q
at c«e price. R ef. 2 11 a te  1 »8 yard. Y ard • • “ T
Printed Flannelette
Wide te k d io n  of p a lk r ti i  and colouri tn d u d ttf  noveltlai. 
Boral* and klddie.v' pa tte rn i for ccwy A f  WA
Bigbtwcar. 36” wide. 'J y d f .  • • t a #




100, 60 or 40 Watt,
Econo-Pack Tumblers
C rea tte  for your pleasure.
8 tumblers tier carton. Reg. 1.08
Cups and Saucers
Plain white with gold trim .
Ideal for every day.




Shimmering whit# enam el background accented with
eoppertonc. 1 4 Q
Cake C arrier. Reg, 1.89. Special »*taT
C annlitcr B«U 1
Snftriiil I #
Special f  * 4 9
6 for 1.49 
1 49special •• ta#
6 ,, ,1 .4 9  
3 ,„ 1 .4 9
Footw ear
Children's Fluffy Slippers
In varioui co lon . SUea T • 1.
Reg. 2.19 and 24.9. Spedal 1.49
Women's Fur Trimmed Moccasin Slippers
With leather upjien, padded sole In pink, white, turquolaB 
and blue. Sizei 4 - 9 .   ̂ J
Reg. 3.30. Special
Women's Pumps
In Uliuion and hlrfh hMli. Black and brown leathera and




widths 4A, 2A and B. Bag. 9.M.
Youths' Canvas
Sizca 11 - 13.
Reg. l.(».
Boys' Canvas
Slzea 1 '  5.
Reg. l.ra.
Men's Canvas









G irls' fully lined allms. half boxed style, tapered le ^  
printed cotton or plain color corduroy. Slzea 6 nnd 6X
only. Colors: blue, red, green, brown. \  
Regular 1.98. Each 1.49
en 's& iB oys' Furnishings
T-Shirts \
Boys' and G irls' aasorted cotton T-shlrta, short or long 
sleeves. Stripes nnd plain, 1 4 9
assorted colors. Sizes 2 to (IX,
1 4 & 8
1388
Infants' Sleepers
Soft, co/y fleece lined sleepers, button on w alit, nursery 
design, white ground, blue or pink trim . |  A A
plastic feet. Sizes 1 and 2, p c h  *•■##
Infants' Rompers
Tex-Made drip dry rotton rom pers, elnatlc le'g button 
crotch, button on te lt . Solid colors: blue, green, yedlow with 
white bias trim . Sizes 1, 2, 3. |
’/or
Special f  * 4 9  
Special 1 « 4 9
Spcclah,Regular 1.98.
Crib Blankets
lau  go slz.o soft fluffy blanket, la tln  ribbon binding. 1 M O  
'W hite, blue, yellow, t>ink. \  Each •rfTf#
Infants' Dresses
Assortment of Infants' dresses, tcryleno. cotton and nytoia. 
Blue, pink, white, „  . 1
Slzea 9 to 18 montlia.
if bone 762-5322 





Fine quality Irish  linen hem stitched, gift A |  A A  
package, ideal for ChrUtm as gift. i *ta #
Men's Jewelry Sets
Initialed tie  bars and cuf( links 
In gift box, Reg. to  $3.
'He B ar nnd Cuff Links Set In gift box.
Reg, 3.49.
Men's Sock and Tie Set
Socks In quality  ‘'B anlon" in aolld colours with contrapting 
deaign, tie in  solid w ith contrasting motif. |  A O
gift package. Reg, 1.99, ■ • ta #
Boys' Long Sleeve Cotton Shirts
In a ttractive prints and plaids, button down or plain collar 
style, perm a stays in collar, colorfast and sanforized, |  d A  
of Dnn River fabric. Sizes 8 to  10. Reg. 2.19, * ‘ ta T
Boys' Dress Socks
lOO'.i nylon, strv tcbies, cushion sole, in assorted patterns 
ami colors. A  1  rflO
Sizes 7 to  10. ta fo r ■ • t T
■TORE II0UR8I
,81on„ Taes., Tlinn., and flat., 
9 a.m, to 8)30 p.m.
Open TIII •  p.m. rrklaya 
CIXNIKD All Day Wednesdaya»» MAY 16m
